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I. INLEIDING 
Voor de opbrengst van graangewassen is een juiste keuze van de stik-
stofbemesting van grote betekenis. Enerzijds dient te worden gezorgd voor 
een voldoende stikstofniveau in blad en stengel tijdens de korrelvullings-
periode, anderzijds vormt de stevigheid een beperking voor het peil van de 
stikstofbemesting. Vooral bij tarwe is de laatste jaren in ons land vrij 
veel onderzoek verricht over de optimale stikstofbemesting. Het ter beschik-
king komen van de groeiregulator 2-chloorethyl-trimethylammonium-chloride 
(CCC) heeft dit onderzoek sterk gestimuleerd. Met genoemde stof kan men bij 
tarwe de lengtegroei van de stengel verminderen en zo de weerstand tegen 
legeren verhogen ( 1 ). 
Over de werking van CCC en de invloed op de opbrengst in samenhang met 
de stikstofbemesting is reeds op verschillende plaatsen gerapporteerd (2, 
3 en 4). Tot een juiste beoordeling van de waarde van CCC voor de praktijk 
heeft ook het interprovinciaal onderzoek veel kunnen bijdragen, zoals dat 
sinds 1964 uitgevoerd werd op proefboerderijen en door de regionale voor-
lichtingsdienst ( 5 ). 
Ter ondersteuning van dit interprovinciale onderzoek zijn ook door de 
Afdeling Granen van het Proefstation voor de Akker- en Weidebouw gedurende 
een aantal jaren veldproeven uitgevoerd. Vooral de proeven op de proefboer-
derij De Eest te Nagele (NOP) hebben kunnen bijdragen tot een beter inzicht 
in de praktijkwaarde van CCC en het tot stand komen van een op praktijk-toe-
passing gericht advies. 
In deze Mededeling zullen de voornaamste resultaten van dit onderzoek 
worden besproken. Zij hebben in het bijzonder betrekking op de uitwerking 
van CCC in samenhang met het niveau van de stikstofbemesting op de opbrengst 
en de strostevigheid van tarwe. 
Zowel in 1965 als in 19Ö7 werd de stevigheid van de wintertarwe op De 
Eest verminderd door voetziekten, in hoofdzaak oogvlekkenziekte. Dit maakte 
het mogelijk de waarde van CCC voor door deze ziekte aangetaste gewassen te on-
derzoeken. In verband met de sterke neiging tot verschraling van het bouw-
plan in de meeste akkerbouwgebieden, waarbij vooral wintertarwe een belang-
rijke plaats is gaan innemen, veroorzaakt het optreden van voetziekten in 
sommige jaren belangrijke schade. Dit aspect van de toepassing van CCC kan 
derhalve van groot belang geacht worden. 
In voorgaande proeven met zomertarwe bleek bespuiting met CCC in som-
mige gevallen een, althans op het oog, te open stand op te leveren. Dit was 
aanleiding om na te gaan of bij een grotere standdichtheid een hogere op-
brengst van zomertarwe zou zijn te bereiken. 
Uit onderzoek van Jonker (6) en Van Dobben (7) is gebleken dat in som-
mige gevallen een gedeelde stikstofbemesting tot een hogere opbrengst kan 
leiden. In de proeven op De Eest is onder meer nagegaan of een gedeelde 
stikstofbemesting een gelijkwaardig resultaat oplevert in vergelijking met 
CCC-bespuiting en of combinatie van beide teeltmaatregelen zinvol is. 
Bij de uitvoering van de proeven hebben wij veel steun ondervonden van 
de prettige samenwerking met de heer B. van der Griendt, bedrijfsleider van 
de proefboerderij De Eest, en zijn medewerkers, waarvoor wij op deze plaats 
onze erkentelijkheid betuigen. 
II. BESCHRIJVING VAN DE PROEVEN EN DE V/AARMMMGSMETHODEN 
1. Beschrijving van de proeven 
De in dit verslag genoemde proeven zijn uitgevoerd op proefboerderij 
De Eest te Nagele (NOP). Door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders is 
deze grond ingedeeld in klasse 7 (schaal NOP). Deze grond bestaat uit zwa-
re zavel met 36-39 % afslibbaar. 
Alle proeven werden uitgevoerd volgens split-splot-schema's met drie 
of vier herhalingen. De veldjesgrootte was 6 x 12 m, de geoogste oppervlak-
te per veldje ca. 45 m2. De proef met Ibis wintertarwe in 1966 en de rijen-
afstandenproef met Manella wintertarwe in 1966 hadden veldjes van 4 bij 12 m 
waarvan ca. 20 nß werd geoogst. 
Proeven met wintertarwe 
1965. Bij vier rassen: Cleo., Ibis, Flevina en Manella, werd de uitwerking 
van stikstof en CCC onderzocht. Er waren vijf N-hoeveelheden: 0, 30, 60, 90 
en 120 kg N per ha. Op een aantal objecten werd bovendien, naast een vroege 
bemesting met 30, 60 of 90 kg N .per ha, een aanvullende bemesting gegeven 
van JO kg N per ha in stadium 6^ . Bij alle stikstofbemestingen werd een deel 
van de veldjes met CCC gespoten naar 5 liter per ha2-'. 
1966. Het onderzoek van 1965 werd voortgezet met weer vier rassen, waarbij 
Cleo in verband met zijn gevoeligheid voor gele roest werd vervangen door 
Tadorna. Bij het ras Ibis werd de volgende proef aangelegd: 
N-hoeveelheden : 0, 30, 60, 90 en 120 kg N per ha 
Gedeelde N-bemesting: 0 kg N/ha + resp. 30, 60, 90 en 120 kg N/ha in stadium 6, 
30 kg N/ha + resp. 30, 60 en 90 kg N/ha in stadium 6, 
60 kg N/ha + resp. 30 en 60 kg N/ha in stadium 6 en 
90 kg N/ha + resp. 30 kg N/ha in stadium 6. 
Bij alle stikstofbemestingen werd een deel van de veldjes bespoten naar 5 1 
CCC per ha. 
Bij de overige drie rassen werden de objecten 0+30, 0+120 en 90+30 niet op-
genomen. Het object 0+60 kwam alleen voor zonder bespuiting van CCC. 
Bij het ras Manella werd een proef aangelegd met drie rijenafstanden, nl. 
12,5, 25 en 37,5 cm. Bij alle rijenafstanden kwamen de volgende objecten voor: 
N-hoeveelheden: 30, 60, 90 en 120 kg N per ha. 
Van alle objecten werd een aantal veldjes bespoten naar 5 1 CCC per ha in 
stadium 6. 
1967- Dit jaar werd het onderzoek van 1965 en 1966 voortgezet met de rassen 
Manella en Sylvia. De objecten zijn voor beide rassen gelijk aan de proef 
met Ibis in 1966. 
Voorts zijn er twee proeven genomen (Manella en Sylvia) waarbij het tijd-
stip van toepassing en de hoeveelheid CCC nader werden onderzocht. 
N-hoeveelheden: 60, 90 en 150 kg N per ha. 
Tijdstippen toepassing CCC: stadium 4 à 5 en stadium 6 à 7« 
Hoeveelheden CCC: 1,25; 2,5; 3,75; 5 en 7,5 1 CCC per ha. 
1) 
Voor ßewasstadium zie overzicht op pag. 7 
2) 
Alle hoeveelheden CCC als handelsprodukt met 40 % actieve stof 
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Proeven met zomertarwe 
1965. Bij de rassen Opal en Orca werd een proef aangelegd met a l s objecten: 
Rijenafstand/zaaizaadhoeveelheid: 12,5 en 25 cm b i j 150 kg zaaizaad per ha 
12,5 cm b i j 225 kg zaaizaad per ha. 
N-hoeveelheden : 25, 50, 75 en 100 kg N per ha. 
Bij a l deze objecten werd een aantal veldjes bespoten naar 3*5 1 CCC per ha 
in stadium 6. 
1966. Evenals vorig jaar werden er weer proeven aangelegd in de rassen Opal 
en Orca. 
Rijenafstand : 12,5 en 25 cm. 
N-hoeveelheden : 0, 30, 60, 90 en 120 kg N per ha. 
Bij a l l e bespoten objecten toepassing van 2,5 1 CCC per ha in stadium 6. 
Bij het ras Orca werden enkele objecten toegevoegd met een gedeelde N-be-
mesting: 0 kg N per ha + 60 kg N per ha in stadium 6 
30 kg N per ha + resp . 30 en 60 kg N per ha in stadium 6 
60 kg N per ha + resp. 30 en 60 kg N per ha in stadium 6. 
Bij deze gedeelde N-bemesting i s geen CCC toegepast. 
1967. Dit j aa r werd het onderzoek a l leen met het ras Orca voortgezet. De 
proef i s ge l i jk aan die van 1966, a l leen de gedeelde N-bemesting werd n ie t 
opgenomen. 
Tevens werd een proef aangelegd waarbij het t i j d s t i p van toepassing en de 
hoeveelheid CCC nader werden onderzocht. 
N-hoeveelheden : 60, 90 en 150 kg N per ha. 
Tijdstippen toepassing CCC : stadium 4 à 5 en stadium 6 à J. 
Hoeveelheden CCC : 0,625; 1,25; 1,875; 2,5 en 5 1 CCC per ha. 
2. Beschrijving waarnemingsmethoden 
Groeistadia van granen 
In d i t verslag worden verschillende malen de ontwikkelingsstadia van 
de tarweplant volgens de schaal van Feekes (8) aangehaald. Hieronder wordt 
een gedeelte van deze schaal omschreven. 
Periode van s toe len : 
1. Eén spru i t (aantal bladen zonodig t e l l e n ) . 
2 . Begin van de u i t s t o e l i n g . 
3 . Plant nog kruipend of liggend, bladen vaak spi ra lend. 
4. Begin der opr icht ing van de pseudo-stengel. 
5. Pseudo-stengel (gevormd door bladscheden) s t e rk opgericht . 
Stengelontwikkeling ( sch ie ten ) : 
6. Eerste knoop van de s tengel boven de grond voelbaar. 
7. Tweede knoop van de s tengel boven de grond voelbaar. Eerste knoop van de stengel 
z ichtbaar . Vanaf d i t stadium zet het schieten in de regel snel door. Het va l t direct 
op dat een echte s tengel gevormd i s . 
8. Het l a a t s t e blad i s nog opgerold, de aar begint te zwellen. 
9. De l igula van het l a a t s t e blad is net z ichtbaar . 
10. De schede van het l a a t s t e blad geheel ui tgegroeid; aar zeer gezwollen. 
1 1 . De eers te aren net z ichtbaar . 
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Legering 
Om de mate van legering vast te leggen, werd op diverse data een cij-
fer gegeven in de schaal van 1-10 (10 = geen legering). Hierbij werd uit-
gegaan van de stand van de stengel t.o.v. het grondoppervlak. Maakte de 
stengel met dit oppervlak een hoek van ca. 45 graden, dan werd het lege-
ringscijfer op 5 gesteld. De gegeven cijfers voor de legering per veldje 
zijn gemiddelde waarden. Zo kan een legeringscijfer 5 gegeven zijn voor 
een veldje dat voor 50 % een 5 en voor 50 % een 7 kreeg. Uit deze cijfers 
wordt een gemiddelde berekend over de periode vanaf het begin van de lege-
ring tot aan de oogstdatum. Dit wordt met het volgende voorbeeld duidelijk 
gemaakt. 
Begin van de legering op 24 juni, oogstdatum 16 augustus. 
Dattim waarneming 
24 juni 
15 juli 
1 aug. 
Legeringscijfer 
6,5 
5,5 
,^5 
Aantal dagen x legeringscijfer 
21 x 6,5 
17 x 5,5 
15 x 4,5 
136,5 
93,5 
67,5 
297,5 
De periode van begin legering tot aan het oogsten bestaat uit 53 dagen. 
Het gemiddelde legeringscijfer is dan 297*5 ' 53 = 5*6. 
Bij uitwerking van de gegevens voor verschillende rassen en jaren bleek 
dat de vorm van legering niet altijd voldoende in rekening is gebracht. Wan-
neer de top van de stengel zich weer enigszins opricht, zal dit minder schade 
veroorzaken dan wanneer het gewas geheel plat blijft liggen. Hierdoor kan het 
voorkomen dat de opbrengstschade bij eenzelfde legeringscijfer bij het ene 
ras groter is dan bij het andere ras. Deze verschillen hangen samen met de 
veerkracht van de stengel bij de verschillende rassen. Ondanks deze bezwaren 
zal blijken dat deze cijfers toch een redelijke indruk van de verschillen in 
legering tussen de objecten weergeven. 
Meten van stengel- en internodia-lengten 
De stengellengte werd gemeten vanaf de stengelvoet tot aan de aar. 
Als het eerste internodium is beschouwd het gedeelte van de stengel-
voet tot de eerste stengelknoop, het vijfde of zesde internodium is het ge-
deelte van de bovenste knoop (vierde of vijfde) tot aan de aar. 
In 1965 werden 25, in 1966 j50 en in 1967 50 halmen per object gemeten. 
Opbrengstbepaling 
In alle jaren werd het gewas geoogst met een Bautz T 600 maaidorser 
met een snijbreedte van 2,20 m. Aan deze machine zijn voorzieningen aange-
bracht om zo weinig mogelijk korrel in de machine achter te doen blijven 
na het oogsten van een veldje. 
Na het oogsten van de randen in de lengterichting van het proefveld 
werden per veldje twee volle mesbreedtes (in enkele gevallen êên) dwars op 
de zaairichting gemaaidorst. Na elk veldje werd er wat extra stro door de 
machine gedraaid om te voorkomen dat er teveel korrels op het maaibord ble-
ven liggen. Wanneer er praktisch geen korrel meer uit de maaidorser kwam, 
kon aan het volgende veldje worden begonnen. 
Alle opbrengsten zijn omgerekend op 17 % vocht. 
Bepaling 1OOO-korrelgewicht 
In 1965 en 1966 werden per monster 4 x 100 korrels geteld en gewogen. 
In 1967 werd dit uitgebreid tot 5 x 100 korrels. Uit deze cijfers is het 
1OOO-korrelgewicht berekend. De korrelgewichten zijn omgerekend op 17 % 
vocht. 
In 1966 en 1967 werden de monsters voor de bepaling geschoond over een 
zeef met 2 mm spleetwijdte. In 19^5 is dit niet gebeurd. 
Bepaling hl-gewicht 
De apparatuur waarmee het hl-gewicht is bepaald, heeft een inhoud van 
1 1. Per veldje werden twee bepalingen verricht. V/as er een te groot ver-
schil tussen beide waarnemingen, dan werd een derde bepaling uitgevoerd. 
Wiskundige bewerking 
Een aantal gegevens werd wiskundig verwerkt. Ieder verschil dat gro-
ter is dan of gelijk is aan de grootheid d is significant bij de overschrij-
dingskans 0,05 (de zgn. 5 $-grens). 
Zijn de verschillen tussen wel en geen toepassing van CCC bij eenzelf-
de stikstofgift significant, dan wordt dit met een * aangegeven in de kolom 
van de bespoten objecten. De significante verschillen tussen de diverse 
stikstofobjecten zijn niet in de tabel aangegeven. De grootheid d wordt on-
der de tabellen vermeld. Deze d geldt zowel voor horizontale als verticale 
verschillen. 
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III. STIKSTOFEFFECT BIJ WINTERTARWE ZONDER VOETZIEKTEN (1966) 
1. Wintertarweproeven 1966 
Zowel in 19Ö5 als in 1967 kwam bij de wintertarwe op De Eest veel voet-
ziekte voor (voornamelijk oogvlekkenziekte). De uitwerking van CCC en stik-
stofbemesting in door legeringsvoetziekte aangetaste gewassen, vraagt een 
afzonderlijke bespreking. De uitkomsten zijn bij dergelijke gewassen in hoge 
mate beïnvloed door de ernstige legering. 
Voor de niet door voetziekte aangetaste gewassen richtte het onderzoek 
zich op de vraag of bij gebruik van CCC om de strostevigheid te vergroten, 
een hoger opbrengstpeil bereikbaar is en of bij de huidige wintertarweras-
sen de strostevigheid nog een beperkende factor vormt voor een optimaal ge-
bruik van stikstof, in het bijzonder bij een enkelvoudige stikstofbemesting 
in het vroege voorjaar. 
In 1966 was de wintertarwe vrij van voetziekten. Een periode met hoge 
temperaturen in juni had tot gevolg dat de halmen vrij kort bleven en dat 
de vegetatieve ontwikkeling wat minder dan normaal was. 
Algemene gegevens 
De stikstof op de proefvelden werd van 15 t/m 18 maart gestrooid. De 
CCC-bespuiting op Manella vond plaats op 10 mei en het gewas was bijna in 
stadium J. De rassen Tadorna, Flevina en Ibis zijn op 15 mei bespoten. Ta-
dorna en Flevina waren toen in stadium 6,5 en Ibis in stadium 6. Alle ras-
sen werden naar 5 1 CCC per ha bespoten. 
Stevigheid van het gewas 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de legeringscijfers op di-
verse data. Tevens zijn de gemiddelde legeringscijfers vermeld. 
Tabel 1. LEGERINGSCIJFERS OP VERSCHILLENDE DATA BIJ TADORNA, MANELLA, FLEVINA EN IBIS 
WINTERTARWE IN 1966 
N-hoe-
veelheid 
in kg 
per ha 
0 
30 
60 
90 
12 0 
Tadorna 
2V6 15/7 1/8 Gem. 
9,4 9,4 9 9,3 
8,9 8,9 8,6 8,8 
8,6 8 7,8 8,2 
8 7 6,5 7,3 
6,8 6,3 5,2 6,5 
Manella 
24/6 15/7 1/8 Gem. 
9,4 9,3 9 9,3 
8,7 8,7 8,7 8,7 
8 8 8 8 
7,7 7,4 7,1 7,5 
7 6,1 5,5 6,3 
Flevina 
24/6 15/7 1/8 Gem. 
9,8 9,6 9,3 9,6 
9,3 9,1 9,1 9,2 
8,8 8,1 8,1 8,4 
7,8 7,3 6,2 7,2 
7,1 5,8 4,1 5,8 
Ibis 
24/6 15/7 1/8 Gem. 
10 9,9 9,8 9,8 
9,6 9,5 9,2 9,4 
9 8,5 8,2 8,7 
7,8 7,7 67 7,4 
7,5 7 5,3 6,7 
Er is een duidelijke toename van de legering bij het hoger worden van 
de stikstofgift. De legering nam vanaf 24 juni geleidelijk aan toe. Hoewel 
in 1966 de tarwegewassen vrij kort en daarom steviger dan normaal waren, 
kwam er toch bij 90 en 120 kg N per ha nog in vrij sterke mate legering voor. 
Bij de met CCC bespoten veldjes ging het gewas plaatselijk wel wat 
"hangen" bij 90 en 120 kg N per ha, maar dit zal weinig of geen invloed heb-
ben gehad op de opbrengsten. 
De legeringscijfers kwamen niet onder 9-
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Figuur 1 geeft het verband tussen legering en het verschil in opbrengst 
van wel of niet met CCC bespoten veldjes bij verschillende N-hoeveelheden 
weer. Komt het legeringseijfer beneden 9, dan begint reeds schade op te 
treden. Daalt het legeringseijfer beneden 8, dan is de opbrengstderving 
steeds meer dan 300 kg per ha. Dat de verschillen ook positief uitvallen -
d.w.z. een hogere opbrengst zonder bespuiting - komt alleen voor bij te 
schrale stand van het gewas (0 en JO kg N per ha). De schade voor de rassen 
Flevina en Ibis is bij eenzelfde legeringseijfer (vooral beneden 8) groter 
dan voor de beide andere rassen. De punten voor de opbrengsten bij de ge-
deelde N-bemesting komen meer in het linkergedeelte van de figuur voor. Dit 
komt omdat hier over het algemeen de legering geringer was (tabel 46). Niet-
temin is bij de hogere stikstofgiften ook met een gedeelde N-bemesting de 
opbrengstschade nog aanzienlijk. 
Van Burg (9) vond voor winterrogge dat reeds een "hangen" van het ge-
was tot opbrengstdaling leidde, in vergelijking met een gewas dat kunstma-
tig rechtop werd gehouden. De beschreven resultaten bij tarwe, overigens 
een veel korter gewas dan rogge, vormen een bevestiging van de waarnemingen 
van Van Burg. Vermoedelijk is bij een "hangend" gewas door onderlinge be-
schaduwing de lichtbenutting minder goed dan bij een staand gewas. 
Invloed van CCC op de stengellengte 
Wââr de verkorting van de stengel plaatsvindt, is afhankelijk van het 
gewasstadium bij bespuiting. In stadium 6 is het onderste lid nog niet vol-
groeid, in stadium 7 wel en in stadium 8 zijn de onderste twee leden vol-
groeid. Het stengellid dat op het moment van bespuiting of kort daarna z:yn 
periode van sterkste lengtegroei doormaakt, ondervindt de meeste remming. 
De nawerking van CCC is evenwel vrij lang, want bij een bespuiting vóór het 
begin van de stengelgroei is ook het bovenste stengellid (aarsteel) nog ver-
kort. In tabel 2 wordt dit duidelijk gedemonstreerd bij een tijdstippenproef 
met CCC op Cleo wintertarwe op proefboerderij De Bouwing te Randwijk in 1965. 
Tabel 2. EFFECT VAN HET TIJDSTIP VAN BESPUITING OP DE LENGTE (IN CM) VAN DE GEHELE STENGEL 
TOT AAN DE AAR EN DE AFZONDERLIJKE INTERNODIA VAN CLEO WINTERTARWE BIJ 80 KG N 
PER HA IN 1965 
Internodium 
5 
4 
3 
2 
1 
Totale 1 sngte 
Geen CCC 
39,8 
26,8 
16,7 
8,6 
3.8 
95,7 
Stadium 
33,2 
21,8 
12,9 
6,2 
2,5 
76,6 
5i Stadium 
32,1 
17,7 
10,5 
6,7 
3,8 
70,8 
6-è St adiutn 
29,-
15,8 
8,9 
6,7 
3,6 
6^ ,-
7è Stadium 8 
28,1 
1*,-
11,5 
8,6 
3,9 
66,1 
Bij de in dit verslag beschreven proeven zijn de bespuitingen niet la-
ter dan in stadium 7 uitgevoerd, maar uit bovenstaande tabel blijkt dat ook 
in latere stadia een duidelijke verkorting optreedt. Deze gaat gepaard met 
een vergroting van de stevigheid, hoewel het effect in stadium 8 iets min-
der kan zijn dan in de stadia 5-7. Uit deze en andere proeven is tevens ge-
bleken, dat een bespuiting in stadium 8 of later een geringere opbrengstver-
meerdering kan geven in vergelijking met een vroegere bespuiting. In figuur 2 
zijn de opbrengsten uitgezet. Zowel bij 80 als 120 kg N per ha wordt de hoog-
ste opbrengst bereikt bij bespuiting in stadium 5.»5« Bij een gift van 120 kg 
N per ha blijkt een daling van de opbrengst bij bespuiting in stadium 7*5 en 
8, t.o.v. een bespuiting in stadium 5*5 à 6,5. De opbrengst ligt echter nog 
aanmerkelijk hoger dan zonder bespuiting bereikt kan worden. Een groot ge-
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Figuur 1. OPBRENGSTSCHADE IN KG PER HA VEROORZAAKT DOOR DE LEGERING BIJ DE NIET MET CCC BESPOTEN 
OBJECTEN TEN OPZICHTE VAN WEL MET CCC BESPOTEN OBJECTEN IN 1966 
10 Gem. legeringscijfer 
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3 
2 
O 
+400 
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rood = gedee lde N-bemest ing of a l l e N l a a t 
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+2 00 -200 -400 -600 -8OO -1000 -1200 
opbrengstschade in kg per ha 
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f i g u u r 2 . INVLOED VAN CCC-BESPUITING IN DIVERSE GROEISTADIA OP DE KORRELOPBRENGST 
VAN CLEO WINTERTARWE BIJ 3 N-HOEVEELHEDEN IN 19^5 
60
 r opbrengst in kg per. •» 
are / 
55 
50 
^5 
/ / 
120 N 
i.0 N 
Geen CCC S t a d . 5 è 
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deel te van de schade door leger ing, bleek te kunnen worden voorkomen. Het 
1000-korrelgewicht was in deze proef gemiddeld b i j de vroegste bespuiting 
het hoogst, zoals b l i j k t u i t tabel 2a. Bovendien moet b i j een l a t e toepas-
sing rekening worden gehouden met de mogelijkheid van een hoger residu in 
korrel en s t r o . Dit r e su l t aa t i s een bevestiging van wat in 1964 werd ge-
vonden (j5). In verband hiermee werd in de interprovinciale proeven daarom 
een l a t e r e bespuiting dan in stadium 6 à 7 n ie t wenselijk geacht. 
Tabe l 2a . EFFECT VAN HET TIJDSTIP VAN BESPUITING OP HET 1000-KORRELGEWICHT BIJ DIVERSE 
N-HOEVEELHEDEN BIJ CLEO WINTERTARWE OP PROEFBOERDERIJ DE BOUWING IN 1965 
Tijdstip van 
toepassing 
Geen bespuiting 
Stadium 5,5 
Stadium 6,5 
Stadium 7,5 
Stadium 8 
40 N 
^5,9 
43,6 
4-1,4 
42,0 
42,5 
80 N 
42,6 
41,2 
4l,0 
40,5 
4l,4 
120 N 
38,5 
40,1 
39,0 
37,6 
39,1 
Het i s bekend dat een hoge stikstofbemesting de uitwerking van CCC op 
de lengtegroei kan verminderen. In a l l e proeven met N-hoeveelheden bleek 
d i t vooral t o t u i t ing te komen b i j de aa r s t ee l . Bij een hogere s t iks tofbe-
raesting zonder CCC z i jn het j u i s t de lagere stengelleden die r e l a t i e f s terk 
in lengte toenemen. Dit b l i j k t u i t tabel 3 waar van het ras Ib i s interno-
diummetingen worden vermeld. 
Tabel 3- EFFECT VAN EEN BESPUITING MET CCC OP DE LENGTE VAN DE GEHELE STENGEL TOT AAN 
DE AAR (IN CM) EN DE AFZONDERLIJKE INTERNODIA BIJ VERSCHILLENDE N-HOEVEELHEDEN 
OP IBIS WINTERTARWE IN 1966 
N in kg 
per ha 
0 
30 
60 
90 
12 0 
Zonder CCC 
Lengte internodium in om 
1 2 3 4 5 
2,4 6,8 11,7 20,8 36,0 
4,1 8,9 12,7 21,1 36,9 
4,2 9,4 14,3 22,8 39,0 
5,1 10,0 15,c 22,6 39,0 
5,3 10,5 15,4 23,6 40,0 
totale 
lengte 
77,7 
83,7 
89,7 
91,7 
94,8 
Met CCC 
Lengte internodium in cm 
1 2 3 4 j 5 
2,6 5,0 8,7 18,9 29,0 
3,1 5,9 9,5 19,5 29,6 
3,2 6,1 9.7 19,4 33,8 
3,2 6,2 10,6 20,9 35,7 
4,0 7,7 11,9 21,6 36,1 
totale 
lengte 
64,2 
67.6 
72,2 
76,6 
81,3 
Rela-
tieve 
verkor-
ting 
82,6 
80,8 
80,5 
83,5 
85,8 
Abso-
lute 
verkor-
ting 
in cm 
13,5 
l6,l 
17,5 
15,1 
13,5 
In figuur 3 zijn de totale lengten voor de rassen Ibis en Flevin? uit-
gezet tegen de N-hoeveelheden. De verkorting is bij beide rassen ongeveer 
gelijk, alleen bij Flevina heeft het gewas bij 90 kg N per ha de maximale 
lengte bereikt. 
Hoewel bij een hogere N-bemesting de relatieve verkorting wel wat mil-
der is, blijkt deze toch ruimschoots voldoende om een stevig gewas te leve-
ren, zelfs bij een stikstofniveau dat boven het optimale ligt. 
Opbrengsten onder invloed van stikstof en CCC 
In tabel 4 en de figuren 4 en 5 zijn de opbrengsten weergegeven over 
1966. Tevens geeft de tabel ter vergelijking de opbrengstgegevens van 
60 kg N per ha vroeg + resp. 30 en 60 kg N per ha in stadium 6. 
Voor uitgebreidere gegevens omtrent de gedeelde N-bemesting wordt verwezen 
naar tabel 49. 
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Tabel 4. OPBRENGSTEN IN KG PER ARE BIJ DIVERSE STIKSTOFOBJECTEN BIJ WEL EN GEEN TOEPAS-
SING VAN CCC BIJ TADORNA, MANELLA, FLEVINA EN IBIS WINTERTARWE IN 1966 
N-hoevee lhe id 
i n kg per ha 
0 
30 
60 
90 
60+3O 
12 0 
6O+6O 
Tadorna 
-CCC 
^ 2 , 5 
5 2 , 5 
55 ,3 
57,6 
59 ,7 
57,2 
6 i F -
+CCC 
5 3
 '
3
* 
6 0 , 7 
6 2 , 3 * 
6 4 , 8 * 
6 3 , 4 * 
6 5 , 5 * 
Mane 
-CCC 
34 ,4 
^ 3 , 5 
50,2 
52,9 
53 ,5 
53 ,3 
55 ,7 
l i a 
+CCC 
4 7 , 5 * 
5 5
'
6
* 
57 ,3 
5 6 , 8 * 
57, ^ 
5 9 , 2 * 
P i e 
-CCC 
36 ,4 
U7 ,2 
^9 ,9 
4 9 , 4 
51 ,8 
45 ,2 
50 ,3 
/ i n a 
+CCC 
4 5 , 6 * 
5 5 , - * 
5 5 , 8 * 
5 5 . 6 * 
5 6 , 7 * 
5 6 , 8 * 
I b i s 
-CCC 
4 0 , -
^ 
5 5 , 1 
55 ,4 
58 ,4 
51 ,3 
56 ,3 
+CCC 
37,2* 
^7,9 
57,3 
60,5* 
60,6 
60 ,7 s 
62,6* 
Een * duidt op een significant verschil tussen wel en geen gebruik van CCC bij eenzelfde 
stikstofgift. 
De waarde van d is bij Tadorna 1,88 - Manella 1,89 - Plevina 1,48 en Ibis 2,27 (zie toe-
lichting op pag. 9 ) 
Allereerst valt op dat het opbrengstniveau bij deze vier rassen nogal 
verschilt. Hiervoor zullen meerdere oorzaken verantwoordelijk zijn. 
In het veld lagen de rassen Tadorna en Ibis achter elkaar. Naast Tador-
na lag Manella en naast Ibis het ras Flevina. Gezien de grote verschillen in 
opbrengst bij de 0 N-veldjes lijkt een vruchtbaarheidsverloop zeer waarschijn-
lijk. De rassen Manella en Plevina hebben kennelijk minder gunstig gelegen 
dan de andere twee rassen. 
Verder zullen rassenverschillen een rol hebben gespeeld, hoewel deze 
naar onze mening minder groot zijn geweest dan het vruchtbaarheidsverloop. 
Het is bekend dat Tadorna een hoger opbrengstvermogen heeft dan Ibis en Ma-
nella hoger dan Flevina. 
Daarnaast kunnen allerlei ziekten een rol spelen. Dit jaar werden de 
rassen Manella en Flevina vrij ernstig aangetast door afrijpingsziekten 
(kafjesbruin, fusarium, etc). In mindere mate was dit ook het geval met de 
rassen Tadorna en Ibis. Deze afrijpingsziekten hebben een ongunstige invloed 
op de opbrengst, en de indruk werd verkregen dat de aantasting bij met CCC 
bespoten objecten wat erger was. 
Bij het ras Tadorna kwam gele roest voor, waarbij enkele haardjes aan-
wezig waren die de opbrengst wat hebben gedrukt. In verband hiermee werd 
dit ras in 19^7 niet meer in de proeven opgenomen. 
Voor alle vier rassen ligt het bereikbare opbrengstniveau onder invloed 
van stïkstofbëmëstïng hoger bïj toepassing van CCC. ïri hoeverre dit ojpbrengst-
vërichïï~üitsïuïtënd een gevolg ïs vän verschil ïn stevigheid, valt uit deze 
proeven niet op te maken. Wel ligt het voor de hand aan te nemen dat de toe-
nemende mate van legering bij hogere stikstofbemesting produktiebeperkend 
werkt. Daarop wijst ook het gunstige effect van gedeelde N-bemesting, waar-
mee evenwel niet het gehele verschil met het opbrengstpeil van de met CCC 
bespoten objecten kon worden overbrugd. Voor alle vier rassen_blijkt_de_stro-
stevigheid onvoldoende te zijn om de maximale opbrengst te bereiken. Zoals 
üït"tabëï~4lDÏïjkt"zïjn~dë~mëë^ gebruik van CCC, 
zelfs bij 60 kg N per ha 
Of ook sprake is van een specifiek CCC-effect valt niet zonder meer vast 
te stellen omdat objecten zonder legering bij een hoog N-niveau en achterwege 
laten van CCC-bespuiting ontbreken. Het verschil in opbrengst ten gevolge van 
een CCC-bespuiting gaat meestal niet gepaard met een hoger korrelgewicht (soms 
wel bij ernstige voetziekte-aantasting), maar is steeds geheel of grotendeels 
een gevolg van een groter aantal korrels. In tabel 5 wordt het aantal korrels 
per are gegeven, berekend uit de opbrengsten, vermeld in tabel 4, en het kor-
relgewicht (zie tabel 7)-
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Tabel p. EFFECT VAN STIKSTOF EN CCC OP HET AANTAL KORRELS PER ARE (x 10 ) BIJ VIER WINTER-
TARWERASSEN IN 1966 
N-hcevee lhe id 
i n kg per ha 
0 
30 
00 
90 
12 0 
Tadorna 
-CCC 
9.66 
11 ,90 
12 ,54 
13,52 
14,16 
+CCC 
12 ,40 
14 ,63 
15 ,23 
15 .85 
Mane11a 
-CCC 
8 ,21 
9.89 
11 ,11 
12,16 
12 ,81 
+CCC 
11,56 
13 ,05 
13,39 
14 ,21 
F l e v i n a 
-CCC 
9 ,76 
12 ,23 
13 ,60 
13,92 
13,72 
+CCC 
12 ,60 
14,82 
15 ,41 
16 ,58 
l b 
-CCC 
9 ,43 
11 ,37 
13,09 
13 ,45 
12 ,70 
is 
+CCC 
9,59 
11,98 
1^,15 
14,34 
15,02 
Er is een duidelijk effect van de stikstof op het aantal korrels, ter-
wijl een CCC-bespuiting steeds een hoger korrelaantal tot gevolg heeft. Dit 
kan zowel veroorzaakt zijn door een groter aantal korrels per aar (tabel 52) 
als door een groter aaraantal per oppervlakte-eenheid (tabel 51 )• 
De gegevens voor de vier rassen wijzen uit dat met vroege stikstofbe-
mesting een hoeveelheid van 60 kg N per ha voldoende was voor Flevina en 
Ibis. Verhoging tot 90 kg N per ha gaf bij Tadorna en Manella nog een klei-
ne opbrengstvermeerdering. De verhoogde stikstofbemesting leidde evenwel 
tot een matige legering en was eigenlijk met het oog daarop, niet verantwoord. 
Bij het 60 N-niveau blijkt evenwel het opbrengstpotentieel lang niet 
geheel benut te worden. Voor de vier rassen was het maximaal bereikte op-
brengstverschil ten opzichte van het "praktijkniveau" als volgt: Tadorna 
10,2 kg per are, Manella 9 kg per are, Flevina 6,9 kg per are, Ibis 7*5 kg 
per are. De hoogste opbrengst werd bereikt bij 60 kg N vroeg + 60 kg N in 
stadium 6 en bespuiting met CCC. De extra kosten zouden bij deze werkwijze 
t.o.v. 90 N + CCC ca. ƒ 50 per ha hoger geweest zijn, zodat dit financieel 
weinig heeft opgeleverd. 
Vlak voor de oogst werden bij Ibis en Flevina halmmonsters genomen. 
Van deze monsters werd de opbrengst aan korrel en stro bepaald. Hierdoor 
kon de korrel-stroverhouding worden berekend die in tabel 6 wordt weerge-
geven. 
Tabel 6. K0RREL-STR0VERH5TOING BIJ DE RASSEN IBIS EN FLEVINA IN 1966 
N-hoevee 
i n kg p 
0 
30 
60 
90 
12 0 
lhc 
e r 
. id 
ha 
I b i s 
-CCC 
1,05 
0,99 
0 ,90 
0,86 
0,80 
+CCC 
1,18 
1,12 
1,08 
1,04 
1,01 
F l e v i n a 
-CCC 
1,06 
0 ,98 
0,89 
0,78 
0,75 
+CCC 
1,08 
0,98 
0,98 
0,96 
De korrel-stroverhouding daalt bij het toenemen van de stikstofgift. 
Dit komt omdat de stro-opbrengst bij het hoger worden van de stikstofgift 
meer toeneemt dan de korrelopbrengst. 
Bij de bespoten objecten ligt de korrel-stroverhouding gunstiger omdat 
de korrelopbrengst hoger ligt dan bij de niet bespoten objecten en de stro-
opbrengst in veel gevallen wat lager. Naarmate de stikstofgift stijgt, wordt 
het effect van de bespuiting groter. Dit is niet verwonderlijk omdat ook de 
verschillen in opbrengst hier het grootst zijn. 
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Kwaliteit van de korrel 
K o r r e l g e w i c h t 
In tabel 7 wordt een overzicht gegeven van de 1000-korrelgewiehten. 
Voor de bepaling werden de monsters eerst geschoond over een zeef met 2 mm 
spleetwijdte. 
Tabel 7- EFFECT VAN CCC EN STIKSTOF OP HET 1000-KORRELGEWICHT VAN TADORNA, MANELLA, 
FLEVINA EN IBIS WINTERTARWE IN 1966 
N-hoevee lhe id 
i n kg per ha 
0 
30 
60 
90 
12 0 
Tadorna 
-CCC +CCC 
4 4 , -
4 4 , 1 4 3 . -
4 4 , 1 4 i , 5 * 
42 ,6 40 ,9* 
4 0 , 1 4 0 , -
Manel la 
-CCC +CCC 
11,9 
4 4 , - 4 i , i * 
45,2 42 ,6* 
4 3 , 5 1 2 , 8 
4 l , 6 40 ,4* 
F l e v l n a 
-CCC 
37 ,3 
38,6 
36 ,7 
35 ,5 
32 ,8 
+CCC 
36 ,2* 
3 7 , 1 
36,2 
34 ,2* 
I b i s 
-CCC 
4 2 , 4 
^ 1 , 7 
4 2 , 1 
41,2 
40 ,4 
+CCC 
38,8* 
4o,-* 
40,5* 
42,2* 
40,4 
Signif icant verschi l tussen wel en geen gebruik van CCC b i j eenzelfde s t i k s t o f g i f t . 
De waarde van d is b i j Tadorna 1,45 - Manella 0,85 - Flevina 0,82 en Ib i s 0,86 
De verschi l len b i j 0, 30 en 60 kg M per ha zonder bespuiting met CCC 
zi jn , op een enkele uitzondering na, van weinig betekenis . Bij de hogere 
s t iks tofg i f ten i s er een duideli jke dal ing, vooral b i j 120 kg N per ha. 
Het i s een bekend verschijnsel dat b i j hoge s t iks tofg i f ten het korrelge-
wicht daa l t . Dit wordt nog vers te rk t door legering, vooral wanneer deze a l 
vroeg in het seizoen plaatsvindt (noodrijpe ko r re l s ) . 
Van de met CCC bespoten objecten l i g t het 1000-korrelgewicht b i j 30 en 
60 kg N per ha s ignif icant lager t . o . v . de n ie t bespoten objecten met de-
zelfde s t iks to fg i f t (uitgezonderd b i j Flevina met 60 kg N per ha) . Bij 90 
en 120 kg N per ha wordt d i t verschi l veel geringer en van de rassen Fle-
vina en Ib i s i s het gewicht gel i jk of hoger dan zonder bespuiting met CCC. 
Wordt de prakt i jkgi f t van 60 kg N per ha zonder CCC vergeleken met 90 kg N 
per ha met CCC, dan b l i j k t b i j Flevina en Ib is nauwelijks een verschil 
te z i jn . Bij Manella en Tadorna i s een s ignif icant verschi l van resp. 
2,4 en 3,2 gram. Het ras Flevina heeft een aanmerkelijk lager korrelgewicht, 
wat een raseigenschap i s . 
De u i t e r l i j k e kwal i te i t i s b i j de lagere s t iks tofg i f ten met CCC nogal 
eens wat minder. Er komen wat meer kleine korrels voor en het percentage 
zgn. "holschuiten" i s hoger. Bij de hogere s t iks tofg i f ten i s het verschil 
van weinig betekenis meer en kan d i t b i j ernst ige legering zelfs ten nade-
le van de n i e t bespoten objecten u i tva l l en . 
Hl - g e w i c h t 
Van alle rassen werd het hl-gewicht bepaald. De resultaten hiervan 
zijn vermeld in tabel 8. 
Ibis heeft het hoogste hl-gewicht en Tadorna het laagste. Het hl-ge-
wicht is afhankelijk van diverse factoren, zoals het korrelgewicht, de 
grootte en de vorm van de korrel, aard van het oppervlak e.d. Dat Tadorna, 
ondanks zijn hoogste opbrengst en een goed 1000-korrelgewicht, toch zo'n 
laag hl-gewicht heeft, moet gezocht worden in de vorm en de gevuldheid van 
de korrel. De korrel van de Tadorna was lang en voor een goede gevuldheid 
van de korrel zou voor dit ras een hogere opbrengst nodig zijn geweest. De 
korrel van Ibis was kleiner en ronder en daardoor beter gevuld, met als ge-
volg een betere aaneensluiting van de korrels in de inhoudsmaat. 
Tabe 1 8. EFFECT VAN CCC EN STIKSTOF OP 
IBIS WINTERTARWE IN 1966 
N-hoevee lhe id 
i n kg per ha 
0 
30 
60 
90 
12 0 
Tadorna 
-CCC +CCC 
73,2 
73 .4 71 ,8 
7 3 . 5 7 2 , 2 * 
7 3 , 8 7 2 , 5 * 
73 ,3 7 3 , -
HET HL-GEWICHT VAN TADORNA, MANELLA, FLEVINA EN 
M a n e l l a 
-CCC 
7 5 , -
74 ,8 
75 ,5 
75 ,8 
75,6 
+CCC 
7 3 , 4 * 
7 4 , 2 * 
7 5 , 3 * 
75,6 
F l e v i n a 
-CCC +CCC 
7 5 , 1 
75,2 7 3 , 7 * 
75 ,4 7 4 , - * 
7 5 , 1 7 5 , 6 * 
74 ,4 7 5 , 6 * 
I b i s 
-CCC +CCC 
76 .5 7 5 , 9 * 
76.6 76,2 
77 ,3 77,2 
77,2 77,5 
76,6 7 7 , 4 * 
" S i g n i f i c a n t v e r s c h i l t u s s e n wel en geen geb ru ik van CCC b i j e enze l fde s t i k s t o f g i f t . 
De waarde van d i s b i j Tadorna 0,4-0 - Manel la 0,32 - F l e v i n a 0,40 en I b i s 0,43 
Binnen een ras z i jn de verschi l len gering, maar van j50 en 60 kg N per 
ha met CCC-bespuiting z i jn de hl-gewichten b i j dr ie rassen s ignif icant l a -
ger. Dit i s ook het geval met 90 kg N per ha b i j Tadorna en Manella. Bij 
deze objecten zullen wat meer verschrompelde korrels met een diepe naad en 
holle zijden (zgn. holschuiten) geweest z i jn . Bij 90 en 120 kg N per ha i s 
het hl-gewicht b i j Flevina en Ib i s van de met CCC bespoten objecten hoger. 
E i w i t g e h a l t e 
In 1966 werd ook een aantal ruw-eiwitgehalten in de korrel bepaald. 
Van de rassen Tadorna, Manella en Flevina gebeurde d i t a l leen b i j 60, 90 en 
120 kg N per ha zonder CCC-bespuiting. Van het ras Ib i s i s het eiwitgehalte 
voor a l l e objecten bepaald. Tabel 9 geeft hiervan een overzicht, te rwi j l te -
vens de berekende eiwitopbrengst per ha i s vermeld. 
T a b e l 9- ENKELE RE-GEHALTEN EN EIWITOPBRENGSTEN PER HA BIJ TADORNA, MANELLA, FLEVINA EN 
IBIS WINTERTARWE IN 1966 
N-hoe-
v e e l -
h e i d 
i n kg 
per ha 
0 
30 
60 
90 
12 0 
Tadorna 
-CCC 
9 ,6 
11,2 
11 ,55 
1 — 
r e - g e h a l t e i n 
Manel la 
-CCC 
F l e v i n a 
-CC0 
10 ,75 11 ,05 
11 ,65 12 ,15 
12 ,6o 13 ,30 
de ds 
I b i s 
-CCC 
10 ,6 
10 ,15 
11 ,90 
12 ,55 
13 ,20 
+CCC 
10 ,55 
10 ,20 
11 ,05 
12 ,30 
12 ,50 
e i w i t o p b r e n g s t i n 
Tadorna 
-CCC 
441 
536 
548 
Manella 
-CCC 
448 
512 
557 
F l e v i n a 
-CCC 
458 
498 
499 
kg per ha 
I b i s 
-CCC +CCC 
352 326 
399 405 
544 525 
575 618 
562 630 
Het eiwitgehalte stijgt regelmatig bij een toenemende stikstofgift. 
Bij Ibis zijn de gehalten bij 0 en 50 kg N per ha voor de wel en niet met 
CCC bespoten objecten gelijk, maar bij de hogere stikstofgiften ligt het 
eiwitgehalte van de bespoten objecten lager. Dit is een gevolg van de veel 
hogere korrelopbrengst van de bespoten veldjes. De ei witopbrengst daaren-
tegen ligt bij 90 en 120 kg N per ha aanzienlijk hoger bij de bespoten ob-
jecten. Dit is ook het geval bij 90 en 120 kg N per ha niet bespoten t.o.v. 
60 kg N per ha zonder CCC. 
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2. Rijenafstanden bij Manella wintertarwe (1966) 
Een bespuiting met CCC - vooral wanneer deze plaatsvindt na het begin 
van het schieten - heeft door een meer erecte bladstand een open gewas tot 
gevolg. Op het oog beoordeeld is de lichtbenutting niet optimaal en ook me-
tingen van Dilz (10) geven aan dat het percentage licht op de grond in een 
bespoten gewas vrij hoog kan zijn. Bij Manella wintertarwe is nagegaan of 
een andere verdeling van de planten - door nauwere afstand tussen de rijen -
tot een verhoging van de produktie kan leiden. 
Algemene_gegevens 
Op 18 maart 1966 werd de stikstof op deze proef gestrooid. De bespui-
ting met CCC vond plaats op 10 mei naar 5 1 per ha. Het gewas was bijna in 
stadium J. 
Stevigheid van het gewas 
De met CCC bespoten objecten zijn aan het eind van het groeiseizoen 
wat gaan hangen bij de hoge stikstofgiften. Dit was vooral bij de rijenaf-
stand van 37*5 cm het geval. Het gewas vertoonde een dichte stand in de rij, 
terwijl de grond door de regen week was geworden. Na de regen stond er een 
harde wind waardoor het gewas wat ging omzakken. Van echte legering was 
echter geen sprake. 
Bij de niet bespoten objecten werden op drie data legeringscijfers ge-
geven welke zijn vermeld in tabel 10. 
Tabel 10. LEGERINGSCIJFERS CP 3 DATA BIJ EEN RIJENAFSTANDENPROEF MET MANELLA WINTERTARWE 
IN 1966 
N-hoeveelheid 
in kg per ha 
30 
60 
90 
12 0 
12* 
24/6 
8,6 
8,4 
7,3 
6,6 
cm rijenafstand 
15/7 1/8" Gem. 
8,5 8,4 8,5 
7,9 7,9 8,1 
6,9 6,7 7 
5,3 5 5,7 
2 5 cm rij 
24/6 15/7 
8,6 8,6 
8,1 8,1 
7,9 7,4-
7,1 6,1 
enafstand 
1/8 Gem. 
8,5 8,6 
8,1 8,1 
7,1 7,5 
5,8 6,5 
37? cm rijenafstand 
24/6 15/7 1/8 Gem. 
8,6 8,4 8 8,4 
8,3 7,8 7,5 7,9 
7,1 6 5,6 6,4 
6,7 5,3 4,9 5,7 
De legering neemt toe naarmate de stikstofgift hoger wordt. Verder 
blijkt bij de normale rijenafstand minder legering voor te komen, terwijl 
bij 37,5 cm de meeste legering optrad. Dit wordt veroorzaakt doordat het 
aantal planten in de rij bij 37,5 cm rijenafstand nogal wat hoger lag, waar-
door het gewas altijd slapper blijft, als gevolg van de snellere lengte-
groei door de dichte stand. 
Arentellingen 
Er werden arentellingen verricht, waarvan de resultaten in tabel 11 
zijn vermeld.pTevens is per rijenafstand bij wel en geen CCC het aantal 
planten per m en het uitstoelingspercentage aangegeven. 
Het aantal planten per m^ verschilt nogal tussen de diverse rijenaf-
standen. Bij het zaaien wordt uitgegaan van eenzelfde zaaizaadhoeveelheid 
per ha, doch daar bij iedere rijenafstand de machine in een andere stand 
geplaatst moet worden, zijn er geringe verschillen in zaaizaadhoeveelheid 
ontstaan. Deze zullen waarschijnlijk bij 12,5 en 37,5 cm rijenafstand wat 
hoger geweest zijn. 
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Tabel 1 1 . AANTAL AREN PER M BIJ DRIE RIJENAFSTANDEN, VIER N-HOEVEELHEDEN EN WEL EN GEEN 
TOEPASSING VAN CCC BIJ MANELLA WINTERTARWE IN 1966 
N-hoevee lhe id 
i n kg per ha 
30 
60 
90 
12 0 
Gem. a a n t a l a ren /m 
Gem. a a n t a l p l an ten /m 
U i t s t o e l i n g s p e r c e n t a g e 
12* cm r i 
-CCC 
320 
353 
445 
459 
394 
257 
I . 5 4 
lenafs tand 
+CCC 
348 
397 
393 
469 
402 
246 
1,63 
25 cm r i j e n a f s t a n d 
-CCC 
311 
365 
424 
405 
376 
223 
I . 7 0 
+CCC 
307 
388 
407 
450 
388 
223 
I . 7 4 
37i cm r i . 
-CCC 
329 
345 
4 l 8 
400 
373 
272 
1,38 
enafs tand 
+CCC 
313 
353 
407 
42 5 
375 
272 
1,38 
Het aantal aren per m is bij 12,5 cm rijenafstand het hoogst en bij 
37,5 cm het laagst. Zowel bij 12,5 als 25 cm, is het aantal aren per m2 
bij de bespoten objecten gemiddeld wat hoger. Uit de afzonderlijke cijfers 
blijkt dat dit aantal nogal fluctueert. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
per veldje maar 6 m rijlengte is geteld, waarbij onregelmatigheden bin-
nen een gewas en veldje een rol kunnen spelen.Er is een duidelijke stijging 
van het aantal aren per m2 t/m 90 kg N per ha zonder CCC en t/m 120 kg N 
per ha bij het wel toepassen van CCC. 
Uit het "uitstoelingspercentage" blijkt dat een geringer aantal plan-
ten per m2 bij 25 cm rijenafstand voor een deel gecompenseerd wordt door 
een grotere uitstoeling. Dat de uitstoeling bij 37.»5 cm veel geringer is, 
wordt veroorzaakt door de zeer dichte stand van het gewas in de rij, waar-
door een grotere uitstoeling onmogelijk is. 
2ï?krÊB§ste^_onder_invloed van rijenafstand, stikstof en CCC 
In tabel 12 zijn de opbrengsten van dit proefveld samengevat. 
Tabel 12. EFFECT VAN RIJENAFSTAND, STIKSTOF EN CCC OP DE OPBRENGST IN KG PER ARE BIJ 
MANELLA WINTERTARWE IN 1966 
N-hoevee lhe id 
in kg per ha 
30 
60 
90 
120 
12i cm r i j 
-CCC 
4 2 , 5 
4 9 , -
54 ,7 
54,9 
e n a f s t a n d 
+CCC 
42 ,6 
5 4 , -
59 ,8 
6 2 , 1 
25 cm r i j e n a f s t a n d 
-CCC 
4 3 , 5 
49,9 
56 ,1 
55 ,3 
+CCC 
4 l , 9 
52 ,8 
59 ,4 
6 i , 9 
37è cm r i : 
-CCC 
4 3 , 1 
49,2 
53 ,3 
5 3 , -
ena f s t and 
+CCC 
4 4 , 1 
53 ,7 
58 ,5 
6 l , l 
Toepassing van CCC heeft een belangrijke opbrengstverhoging gegeven, 
behalve bij 30 kg N per ha waar het gewas te licht bleef. Zonder gebruik 
van CCC lag de optimale opbrengst bij 90 kg N per ha. Het is de vraag of 
met 120 kg N per ha + CCC de maximale opbrengst wel werd bereikt. Dit is 
een bevestiging van hetgeen uit de opbrengstcijfers van tabel k bleek, nl. 
dat ondanks een matige legering de stevigheid van het gewas de beperkende 
factor was om een optimale opbrengst te bereiken. 
Tussen de rijenafstanden komen geen significante verschillen in opbrengst 
voor. Bij de rijenafstand van 37*5 cm blijkt vooral bij de niet bespoten 
objecten een lichte tendens tot opbrengstdaling. Het verschil tussen 12,5 
en 25 cm rijenafstand is niet noemenswaard. Aan de hand van deze gegevens 
moet geconcludeerd worden dat een rijenafstand van 37*5 cm niet aan te be-
velen is. 
Er blijkt uit deze proef verder niet dat er reden is om voor wintertarwe 
bij toepassing van CCC af te wijken van de genormaliseerde afstand van 25 cm. 
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IV. ZOMERTARWE (1965 t/m 1967) 
1. Zomertarweproeven 1965 t/m 1967 
Uit vorige proeven is bekend dat zomertarwe veel sterker op CCC rea-
geert met stengelverkorting dan wintertarwe. Anderzijds bleek de invloed 
op de opbrengst juist geringer (5)- In de drie proefjaren is nagegaan op 
welke wijze de maximale opbrengst van zomertarwe kon worden verkregen. De 
proeven hebben betrekking op de samenhang tussen stikstofbemesting en op-
brengst, de afstand tussen de rijen, de hoeveelheid CCC en het tijdstip 
van toepassing. 
Algemene gegevens 
1965. Op 1 maart werd Opal en Orca zomertarwe gezaaid. De stikstof is op 
12 maart gestrooid. Op 18 mei zijn beide rassen met CCC bespoten naar 
3,75 1 per ha. Het ras Opal was toen in stadium 6 en Orca in stadium 5,5-
Opgemerkt moet worden dat in het begin van het seizoen (april t/m half 
juni) geel gekleurde banen te zien waren bij beide rassen. Dit was te wij-
ten aan plaatselijk te diep vallen van het zaad bij het zaaien en tevens 
kwamen door een te grote regenval wat natte plekken voor die ook een 
lichtere kleur gingen vertonen. Later is dat langzamerhand bijgetrokken. 
1966. Opal en Orca zomertarwe werden op 21 maart gezaaid. De stikstof is op 
Opal op 14 april gegeven en op Orca 18 april. De CCC-bespuiting vond plaats 
op 27 mei naar 2,5 1 per ha. Opal was toen in stadium 7 en Orca in stadium 6,5. 
In de loop van de zomer bleek dat het gewas bij êên strook met de rijen-
af stand 12,5 cm te licht bleef. Dit was het gevolg van een afwijkend profiel, 
veroorzaakt door menging van de grond met uitgegraven grond van een afwate-
ringssloot. De stikstofgift had hier waarschijnlijk 30 à 4û kg N per ha ho-
ger moeten zijn om eenzelfde opbrengst te behalen als bij de overige stroken. 
Daarom zijn deze opbrengsten niet in het gemiddelde opgenomen. Dit heeft tot 
gevolg dat alle waarnemingen bij 12,5 cm rijenafstand uit twee en bij 25 cm 
uit vier waarnemingen bestaan. 
1967- Op 6 maart werd Orca zomertarwe gezaaid. De stikstof is op 20 maart 
gestrooid. De CCC-bespuiting vond plaats op 23 mei in stadium 6,5 naar 2,5 1 
per ha. 
Stevigheid van het gewas 
In alle drie jaren werden legeringscijfers gegeven die voor een deel 
zijn opgenomen in tabel 13 (1965) en tabel l4 (1966 en 1967). 
De legering is zowel in 1965 als 1966 bij Opal vroeg begonnen en ern-
stiger geweest dan bij Orca. In beide jaren begon bij Opal de legering om-
streeks de bloei. In 1967 is de legering bij Orca veel later begonnen dan 
in 1965 en 1966, maar de eindcijfers op de laatste datum zijn in alle drie 
jaren ongeveer gelijk. Er is in elk jaar een geleidelijke toename van de 
legering. De verschillen in stevigheid tussen 12,5 en 25 cm rijenafstand, 
zijn van weinig betekenis. 
In de bespoten objecten kwam in geen van de drie jaren noemenswaardi-
ge legering voor. Alleen bij de zware stikstofgiften ging het gewas wat 
hangen, maar het legeringscijfer kwam nooit beneden de 9-
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Fabel 13. LEC-ERINGSCIJFERS OP VERSCHILLENDE DATA BIJ OPAL EN ORCA ZOMERTARWE IN 1965 
N-hoevee lhe id 
in kg per ha 
25 
50 
75 
100 
Opal 
12i 
16 /6 23 /6 
10 8,6 
I G - 7,4 
9,8 5.4 
9.4 4,8 
N - h o e v e e l h e i d 
i n kg per ha 
-
25 
50 
75 
1CG 
cm r i j e n a f s t a n d 
7/7 2 1 / 7 2 9 / 7 
8,6 7 .8 7 ,6 
6 ,4 5,6 5 
2 ,9 2 , 7 2 , 5 
2 , 8 2 , 1 2 , 1 
Gem. 
8 ,3 
6 ,3 
3,9 
3,5 
25 cm r i j e n a f s t a n d 
16 /6 
10 
1C-
9,8 
9,2 
23 /6 7 /7 
1 
2 1 / 7 | 2 9 / 7 Gan. 
8,5 8 ,4 7 ,5 7 ,3 8 
6,9 6,2 6,2 5,2 6,3 
5 ,1 3 ,4 3,2 2 , 3 3,9 
4 , 1 2 ,6 2 ,6 2 , 1 3,3 
Orca 
12i 
I 6 / 6 23/6 
10 10 
10 10 
10 9 , 8 
9 ,9 8,9 
- om r i j e n a f s t a n d 
7/7 22 /7 29 /7 7/9 
10 10 8,9 9 
10 9 , 4 7 ,8 7 
8 .3 7 , 1 5,2 5, 
7 5,8 3,9 4 
Gem. 
9 ,5 
8 8,9 
3 7 ,1 
6 
25 cm r i j e n a f s t a n d 
1 6 / 6 | 2 3 / 6 
10 
10 
10 
10 
7/7 22 /7 29 /7 7/9 Gem. 
IC 10 10 8,6 9 9 , 4 
10 10 9 ,3 7 ,4 7,9 8 ,8 
9,9 8,2 7 ,4 5 ,4 5,9 7 ,3 
9,2 8 6 ,8 5 4 , 8 6 ,8 
Tabel 14. LEGERINGSCIJPERS OP VERSCHILLENDE DATA BIJ ORCA ZOMERTARWE IN 1966 EN 1967 
N-hoevee lhe id 
i n kg per ha 
0 
30 
60 
90 
120 
1966 
12è cm 
r i j e n a f s t a n d 
24 /6 15/7 1/8 
10 9 , 7 9 ,5 
9 . 3 9 8 ,8 
8 ,3 8 7 ,5 
6 ,5 5,6 5,3 
5 4 , 8 4 , 8 
Gem. 
9 ,8 
9 
7,9 
5 ,8 
4 ,9 
25 
r i j e n a 
24/6 
10 
9 ,6 
9 ,1 
8 
6 
15 /7 
9 ,7 
9 ,3 
8 ,4 
7 ,1 
6 
cm 
f s t a n d 
1/8 Gem. 
9,6 9 ,8 
9,2 9 ,4 
8 8,5 
6 ,8 7 ,3 
5,6 5,8 
I967 
1 2 | cm 
r i j e n a f s t a n d 
28 /7 22 /8 Gem. 
10 9 ,5 9,9 
9 ,5 9 ,3 9 ,4 
7,6 7 ,4 7 ,5 
6 ,1 5,6 6 
5,4 5,1 5,3 
2 5 cm 
r i j e n a f s t a n d 
28 /7 22 /8 Gem. 
10 9 ,5 9,9 
9 ,3 9 9,2 
7 ,6 6,9 7 ,4 
6 5,6 5,9 
5,4 5,3 5,4 
Invloed van CCC op de stengellengte 
Evenals bij wintertarwe werd in 1965 op proefboerderij De Bouwing te 
Randwijk een proef genomen met Orca zomertarwe, waarbij enige tijdstippen 
van toepassing van CCC met elkaar zijn vergeleken. De hoeveelheid CCC be-
droeg 3*75 1 per ha. De stikstofgift was 90 kg N per ha. In tabel 15 wor-
den de lengten per internodium en van de gehele stengel weergegeven. 
Tabel 15. EFFECT VAN HET TIJDSTIP VAN BESPUITING MET CCC OP DE LENGTE (IN CM) VAN DE 
GEHELE STENGEL TOT AAN DE AAR EN DE AFZONDERLIJKE INTERNODIA BIJ ORCA ZOMEF-
TARWE IN 1965 
In te rnod ium 
5 
4 
3 
2 
1 
T o t a l e l e n g t e 
Geen CCC 
40 ,6 
2 3 , -
16 ,3 
10 ,7 
4 ,6 
9 5 , 2 ( 6 , 3) 
Stadium 
35 ,7 
2 2 , -
13 ,4 
8 , -
3 ,1 
82 ,2 ( 
3* 
8,6) 
Stadium 5 
34 ,3 
2 1 , 4 
1 2 , 4 
6,7 
2 , 7 
7 7 , 5 ( 9 , 3) 
Stadium 6 
27 ,2 
14 ,4 
7 ,5 
4 , 7 
3 ,3 
5 7 , 1 ( 9 6) 
Stadium 8 
27 ,9 
13 ,8 
12 ,8 
9 ,3 
4 , 1 
6 7 , 9 ( 8 , 3 ) 
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Bespuiting in stadium 3,5 is te vroeg geweest, zelfs het eerste in-
ternodium is minder verkort dan bij bespuiting in stadium 5« Het gewas 
heeft in dit stadium nog te weinig blad gevormd om de spuitvloeistof vol-
doende op te vangen. Hoewel CCC ook wel via de grond door de plant kan 
worden opgenomen, is toch de indruk verkregen dat het moeilijk de wortels 
bereikt. De stevigheid van het gewas bij bespuiting in stadium 3>5 was ge-
ringer dan bij bespuiting in stadium 5 en 6. Dit blijkt uit de legerings-
cijfers die in de tabel tussen haakjes zijn vermeld achter de totale lengte. 
Stadium 8 is voor bespuiting met CCC te laat. De verkorting, die het 
sterkst bij de bovenste twee internodia optreedt, is wel aanzienlijk, maar 
de stevigheid neemt af. Tevens is uit sommige proeven gebleken dat zo'n 
late bespuiting afrijpingsziekten sterker in de hand kan werken. 
De bespuiting in stadium 6 heeft een zeer sterke verkorting veroor-
zaakt, nl. 38 cm, dit is ca. kO %. In dit geval zijn alle internodia sterk 
verkort. CCC werkt op zomertarwe naar verhouding veel sterker dan op win-
tertarwe. Gezien het gevaar voor afrijpingsziekten (kafjesbruin, fusarium) 
is de gebruikte 3*75 1 CCC per ha veel te hoog geweest. 
Bespuiting in stadium 5 was in deze proef het gunstigst. De verkor-
ting van de bovenste internodia is veel minder dan bij een bespuiting in 
stadium 6, terwijl de stevigheid maar weinig minder was. De opbrengsten 
bij deze proef zijn beïnvloed door een sterke meeldauwaantasting, maar 
evenals bij wintertarwe was er een tendens tot opbrengstdaling bij be-
spuiting in stadium 8. De 1OOO-korrelgewichten waren vooral bij de bespo-
ten veldjes in stadium 6 aanzienlijk lager dan bij de bespuiting in sta-
dium 5-
In tabel 16 wordt de totale lengte weergegeven van Opal in 19^5 en 
Orca in 1965 en 1966. 
Tabel l6. EFFECT VAN EEN BESPUITING MET CCC OP DE LENGTE VAN DE STENGEL TOT AAN DE AAR 
(IN CM) BIJ DIVERSE N-HOEVEELHEDEN BIJ OPAL IN 1965 EN ORCA IN 1965 EN 1966 
N-hoeveelheid 
in kg per ha 
25 
50 
75 
100 
opal-1965 
-CCC +CCC 
88,6 65,1 
92,1 69,5 
91.3 71, 4 
92,8 73,-
Orca--1965 
-CCC 
89,2 
93,^ 
91,1 
93,-
+CCC 
71.5 
69,3 
73,1 
76,2 
N-hoeveelheid 
in kg per ha 
ü 
30 
60 
90 
120 
Orca-
-CCC 
72,3 
75,5 
79,2 
78,5 
80,2 
1966 
+CCC 
57,4 
61,1 
62,1 
64,2 
67,5 
Opal heeft veel sterker gereageerd op een CCC-bespuiting dan Orca, 
wat in meerdere proeven werd gevonden. Bij de niet bespoten objecten valt 
op dat er weinig verschillen in lengte voorkomen tussen de drie hoogste 
stikstofgiften. Waarschijnlijk wordt de lengtegroei verstoord door vroeg-
tijdige legering. Van de bespoten objecten neemt de lengte wel wat toe 
met het hoger worden van de stikstofgift. Toch zijn de lengteverschillen 
tussen wel en niet bespoten gewassen met veel stikstof maar iets kleiner 
dan bij weinig stikstof, dit in tegenstelling tot wat voor wintertarwe 
werd gevonden. 
Tevens blijkt bij Orca het grote verschil in lengte tussen 19^5 en 
1966. Door een droge en warme periode tijdens het schieten van het gewas 
zijn de graangewassen in 1966 kort gebleven. In 1966 werd 2,5 1 CCC en in 
1965 3»75 1 CCC per ha verspoten. Dit verschil in hoeveelheid komt in de 
cijfers duidelijk tot uiting: de verkorting is in 1966 geringer dan in 1965. 
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Opbrengsten 
In het navolgende zullen de opbrengsten van a l l e dr ie jaren worden 
weergegeven om daarna te bespreken wat voor invloed de s t iks tof , CCC en 
r i jenafstand op de opbrengst hebben gehad. In tabel 17 worden de opbreng-
sten vermeld van 1965-
Tabel 17- OPBRENGSTEN IN KG PER ARE BIJ 2 RIJENAFSTANDEN, 4 
TOEPASSING VAN CCC 
N-hoeveelheid 
Opal 
25 
50 
75 
loo 
Orca 
25 
50 
75 
100 
2 5 cm-
OP 0PAL EN ORCA 
Opbrengst in kg per 
150 kg 
zaaizaad 
-CCC 
^5,7 
50,-
50,4 
4-9,2 
46,8 
51,4 
54,3 
52,3 
+CCC 
43,6 
48,3 
53,7* 
54,3* 
47.3 
50,9 
53,9 
57,2* 
12-| om-I50 kg 
zaaizaad 
-CCC 
45,4 
50,7 
53,-
49,9 
47,9 
53,7 
54,8 
54,1 
+CCC 
46,2 
51,2 
53,7 
54,7 
49,5 
52,9 
55,7 
59,5 
ZOMERTARWE IN 
are 
12^ cm-
-225 kg 
zaaizaad 
-CCC 
45,8 
50,2 
^9,7 
48,9 
47,4 
51,5 
52,3 
51,7 
+CCC 
47,1 
52,-
55,3 
56,3 
48,5 
55,-
57,4 
58,6 
N-HOEVEELHEDEN EN WEL 
1965 
% Verhoging 
12| cm -150 kg 
zaaizaad 
-CCC 
-0,8 
1,4 
5,2 
1,6 
2,4 
4,6 
o,9 
3,5 
+CCC 
5,8 
6,2 
3,8 
o,7 
4,5 
4,-
3,5 
4,2 
EN GEEN 
of verlaging 
12^ cm 
zaa 
-CCC 
0 
0,5 
-1,4 
-0,6 
1,3 
0,3 
-3,6 
-1,1 
-225 kg 
izaad 
+CCC 
7,9 
7,8 
6,9 
3,6 
2,5 
8,1 
6,4 
2,5 
Signif icant verschi l tussen wel en geen gebruik van CCC b i j eenzelfde s t i k s t o f g i f t . 
De wiskundige bewerking vond a l leen p laa ts voor de r i jenafs tand van 25 cm. 
De waarde van d is b i j Opal 3,21 en van Orca 2,68 
In het voorgaande i s reeds vermeld dat de gegevens in 1966 b i j 12,5 cm 
u i t twee en b i j 25 cm u i t v ier waarnemingen bestaan. Dit geldt ook voor de 
opbrengstgegevens die zi jn samengevat in tabel 18. 
Tabel l8. OPBRENGSTEN IN KG PER ARE BIJ 2 RIJENAFSTANDEN, 5 N-HOEVEELHEDEN EN WEL EN GEEN 
TOEPASSING VAN CCC BIJ OPAL EN ORCA ZOMERTARWE IN 1966 
N-hoeveelheid 
Opal 
0 
30 
60 
90 
120 
Orca 
0 
30 
60 
90 
12 0 
Opbrengst in kg per are 
25 cm rj .jenafstand 
-CCC 
33,5 
39,4 
42,6 
42,2 
4o,3 
36.-
39,6 
4i,4 
38,9 
36,3 
+CCC 
30,9* 
37,9 
43,-
44,4 
44,4* 
32,2 
38,9 
40,8 
43,1 
43,6 
12-|- cm ri; 
-CCC 
38,3 
44,1 
45,6 
44,5 
43,4 
35,7 
41,5 
42,4 
40,3 
35,4 
enafstand 
+CCC 
34,2 
42,6 
47,6 
49,2 
47,2 
36,3 
40,6 
47,-
48,-
48,3 
% Verhoging bij 12-| 
cm t.o.v. 25 cm bij : 
-CCC +CCC 
14,2 10,7 
11,9 12,5 
7,- 10,8 
5,4 10,8 
7,6 6,3 
-0,8 12,8 
4,8 4,4 
2,5 15,2 
3,6 11,3 
-2,3 10,7 
Significant verschil tussen wel en geen gebruik van CCC bij eenzelfde stikstofgift. 
De wiskundige bewerking werd alleen uitgevoerd voor de rijenafstand van 25 cm bij Opal. 
De waarde van d is 2,19 
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Figuur 6. INVLOED VAN CCC-BESPUITING EN RIJENAFSTANDEN OP DE KORRE 1/5PBRENGST BIJ TOE-
NEMENDE STIKSTOFGIFTEN BIJ ORCA ZCMERTARWE IN 1965, 1966 EN 1967 
70 . opbrengst in kg per are 
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In 1967 werd dit onderzoek alleen met het ras Orca voortgezet, daar 
het ras Opal zowel in 1965 als 1966 plaatselijk nogal ernstig werd aange-
tast door gele roest. De opbrengsten van 1967 zijn weergegeven in tabel 19« 
Tabel 19. OPBREHGSTEN IN KG PER ARE BIJ 2 RIJENAFSTANDEN, 5 N-HOEVEELHEDEN EN WEL EN GEEN 
TOEPASSING VAN CCC BIJ ORCA ZOMERTARWE IN 1967 
N-- hoeveelheid 
0 
30 
60 
90 
120 
Opbrengst in kg per are 
25 cm rijenafstand 
-CCC +CCC 
42,8 42,5 
51,4 55,8* 
58,- 62,3* 
60,2 65,2 
58,7 64,6* 
12"! om rijenafstand 
-CCC +CCC 
44,3 45,5 
54,9 57,6 
58,- 64,4 
60,4- 65,6 
59,4 65,3 
fo Verhoging bij 12j 
cm t.0.v. 2 5 cm bij : 
-CCC +CCC 
3,5 7,1 
6,8 3,1 
0 3,4-
0,3 0,6 
1,2 1,1 
Significant verschil tussen wel en geen gebruik van CCC bij eenzelfde stikstofgift. 
De wiskundige bewerking werd alleen uitgevoerd voor de rijenafstand van 25 cm. 
De waarde van d is 3,35 
In figuur 6 zijn de opbrengstgegevens van Orca over alle drie jaren uit-
gezet. Uit deze figuur en voorgaande tabellen blijkt direct het verschil in 
opbrengstniveau tussen de jaren. In 1966 is de opbrengst zeer laag, wat ver-
oorzaakt is door de snelle afrijping, met als gevolg een kleine korrel. Ver-
der kwam er nogal wat fusarium en kafjesbruin voor. Dit was bij Orca het 
ergst, waarbij de late afrijping van dit ras ook een rol speelt. Het ras Opal 
was evenwel aangetast door gele roest, evenals in 1965, wat ook wel enige 
invloed op de opbrengst gehad zal hebben. 
In 1967 was het gewas aanvankelijk zeer bladrijk en slap (waardoor veel 
meeldauw), maar onder invloed van de mooie zomer werd het een prachtig gewas 
zomertarwe. 
De maximale opbrengst bij de niet met CCC bespoten objecten wordt in 
1965 bij 50 à 75 kg N per ha verkregen, in 1966 bij 60 kg en in 1967 bij 
90 kg N per ha. 
In 1965 is bij 100 kg N per ha + CCC kennelijk de maximale opbrengst 
nog niet bereikt, terwijl in 1966 en 1967 bij 90 kg N per ha + CCC de maxi-
male opbrengst al wordt bereikt. Het is duidelijk dat in alle jaren door ge-
bruik van CCC een hogere opbrengst kon worden behaald, hoewel de opbrengst-
verschillen vrijwel altijd kleiner zijn dan bij wintertarwe. De verschillen 
zijn bij de hogere stikstofgiften tussen wel en niet bespoten in de meeste 
gevallen wel significant. Hier staat tegenover dat bij de lagere stikstof-
giften, nl. 50 kg en soms ook bij 60 kg N per ha, de opbrengst van de be-
spoten objecten nogal eens achterblijft ten opzichte van de niet bespoten 
objecten. Dit is voornamelijk het geval bij de lagere opbrengstniveaus. 
Legering veroorzaakt over het algemeen bij zomertarwe minder schade 
dan bij wintertarwe. Dit hangt mede samen met de kortere groeiperiode van 
de zomertarwe. In zomertarwe komt vrijwel alleen legering voor ten gevolge 
van te veel stikstof, terwijl bij wintertarwe in sommige jaren (1965 en 
1967) veel voetziektelegering voorkwam. Deze legering veroorzaakt een plat-
ter liggend gewas, waardoor de schade aan de opbrengst groter kan zijn. Dit 
neemt niet weg dat ook bij zomertarwe de stevigheid een beperkende factor 
is voor een maximale opbrengst. 
In 1965 en 1966 werden bij Orca halmmonsters genomen waarvan de op-
brengst aan korrel en stro is bepaald. Uit deze gegevens kon de korrel/ 
stroverhouding worden bepaald, waarvan de gegevens zijn vermeld in tabel 20. 
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Tabel 20. KORREL/STROVERHOUDING BIJ ORCA ZOMERTARWE IN 1965 EN 1966 
N-hoeveelheid 
in kg per ha 
25 
50 
75 
100 
1965 
-ccc 
0,86 
0,80 
0.79 
0,87 
+CCC 
0,91 
0,94 
0.89 
0,86 
N-hoevee lhe id 
i n kg per ha 
0 
30 
60 
90 
120 
1966 
-CCC 
0,91 
0,92 
0,94 
0,85 
0 ,73 
+CCC 
1,03 
1,10 
1,02 
0,98 
0 ,9^ 
In tabel 16 is reeds het verschil in gewaslengte gebleken tussen de 
beide jaren 1965 en 1966. Daar in 1965 het gewas aanmerkelijk langer was, 
is het niet verwonderlijk dat in dat jaar de korrel/stroverhouding lager 
ligt dan in 1966. 
Bij 75 en 100, 90 en 120 kg N per ha daalt de korrel/stroverhouding 
t.o.v. de andere stikstofgiften. Dit komt omdat juist bij deze stikstof-
giften de stro-opbrengsten relatief sterker stijgen dan de korrelopbreng-
sten. De korrel/stroverhouding van de bespoten objecten ligt hoger. Dit 
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de stro-opbrengst bij de lagere 
stikstofgiften door de sterke verkorting door CCC aanmerkelijk lager ligt 
dan van de niet bespoten objecten. Bij de hogere stikstofgiften speelt 
naast een wat lagere stro-opbrengst ook het opbrengstverschil aan korrel 
tussen wel en niet bespoten een rol. 
Uit een vergelijking van de rijenafstanden blijkt dat in alle jaren 
over het algemeen de nauwere rijenafstand gunstiger is geweest, vooral in 
combinatie met CCC. Dit laatste werd verwacht, omdat een bespoten gewas 
zomertarwe met een normale rijenafstand in veel gevallen te open blijft. 
Dit was vooral in 1966 het geval toen de stro-ontwikkeling veel geringer 
was dan in 1965 en 1967. Het gewas was lichter dan in beide andere jaren, 
zodat men zich kan voorstellen dat het gewas bij 12,5 cm rijenafstand be-
ter gesloten was, waardoor de lichtbenutting gunstiger kwam te liggen. Het 
resultaat was in 1966 het grootst. De reactie was bij beide rassen onge-
veer gelijk. 
In 1965 werd ook een object van 12,5 cm rijenafstand met 1,5 maal de 
normale zaaizaadhoeveelheid in de proeven opgenomen. Uit de resultaten 
blijkt dat bij beide rassen de met CCC behandelde objecten zeer positief 
hebben gereageerd. Bij het bespoten gewas is waarschijnlijk het aantal 
zijstengels dat is uitgegroeid tot aren, groter geweest dan bij de niet 
bespoten objecten i.v.m. de dichte stand van het gewas. Het probleem van 
de standdichtheid werd in 1968 weer in de proeven opgenomen. 
Op deze proefboerderij is de stikstofbemesting voor zomertarwe hoog-
uit 50 à 60 kg N per ha. Volgens deze proeven over drie jaren blijkt dat 
90 à 100 kg N per ha in combinatie met CCC een rendabele opbrengstverho-
ging heeft gegeven. Dit blijkt uit tabel 21. 
Tabel 21. VERGELIJKING VAN 50 a 60 KG N PER HA (PRAKTIJKGIFT) MET 90 a 1G0 KG N PER HA IN 
COMBINATIE MET CCC EN RIJENAFSTAND. TEVENS WORDT 75 a 90 KG N PER HA ZONDER CCC 
VERGELEKEN MET 75 a 90 KG N PER HA MET CCC 
Jaa r 
1965 
1966 
1967 
Ras 
Opal 
Orca 
Opal 
Orca 
Orca 
Opbrengst in kg per 
are b i j 25 cm r i j e n -
afstand b i j : 
50 a 60 
kg N/ha 
75 a 90 
kg N/ha 
50,- 50,4 
51,4- 5^.3 
42,6 1+2,2 
11.1* 38,9 
58, - 60,2 
' ——' 
% Verhoging b i j met CCC bespoten o b j . met 9C a 
100 kg N t . o . v . 50 a 
60 kg N 
2p cm 
r i jenafs tand 
12? cm 
r i j enafs tand 
8,6 9,4 
11.3 15,8 
4,2 15,5 
4,1 15.9 
12,4 13,1 
.._.... 
' % Verhoging b i j met CCC bespoten ob j . met 75 à 
90 kg N t . o . v . 75 a 
90 kg N 
25 cm 
r i jenafs tand 
\Z\ cm 
. r i j enafs tand 
6,7 6,7 
-0 ,7 2,6 
5.2 5,4 
10,8 23,4 
8,3 9 , -
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Uit deze gegevens van drie jaar kan geconcludeerd worden dat op dit 
bedrijf in 1965 en 19&7 het gebruik van meer stikstof in combinatie met 
CCC rendabel is geweest. In 1966 kan dit voor de combinatie CCC-rijenaf-
stand worden gesteld. Toch zijn de gegevens omtrent de rijenafstanden over 
deze drie jaren niet zo positief dat hiervan grote verwachtingen gekoesterd 
mogen worden. Daar staat tegenover dat er in geen van de jaren sprake is 
geweest van een opbrengstderving, zodat een eventuele opbrengstverhoging 
geen extra geld kost als men over een zaaimachine beschikt die een nauwere 
rijenafstand kan zaaien. Het onderzoek omtrent de rijenafstanden in combi-
natie met stikstof en CCC wordt voortgezet. 
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Aantal aren per m en aantal korrels per are 
In alle jaren vonden arentellingen plaats. In 1965 werd dit maar voor 
een deel van de objecten in duplo gedaan. Daar de stand in dat jaar ook wat 
onregelmatiger was, zullen deze gegevens buiten beschouwing blijven. In 1966 
en 1967 werden uitvoerige tellingen verricht, waarvan de gegevens vermeld 
zijn in tabel 22. 
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Tabel 22. AANTAL AREN PER M BIJ 2 RIJENAFSTANDEN, 5 N-HOEVEELHEDEN EN WEL/GEEN TOEPAS-
SING VAN CCC BIJ OPAL IN 1966 EN ORCA IN 1966 EN 1967 
Gem 
Gem. 
Ui t s 
N-hoevee lhe id 
in kg per ha 
0 
30 
60 
90 
12 0 
p 
a a n t a l a r e n per m 
a a n t a l p l an t en /m 
t o e l i n g s p e r c e n t a g e 
Opal-
12i cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
-
CCC 
+ 
CCC 
550 389 
388 4o8 
4o8 1+19 
46 i 442 
1+75 469 
4 l6 425 
286 297 
1,^7 1,45 
1966 
25 cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
-
CCC 
+ 
CCC 
288 319 
311 338 
400 362 
396 440 
424 421 
364 376 
263 266 
1,39 l . ' H 
12* 
Orca-
cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
-
CCC 
332 
425 
455 
486 
556 
451 
269 
1,67 
+ 
CCC 
353 
389 
493 
550 
534 
464 
265 
1,7^ 
• 1966 
25 cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
-
CCC 
+ 
CCC 
371 3^3 
370 395 
441 438 
451 483 
471 508 
421 433 
248 249 
1,70 1,73 
Orca-
12* cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
_ 
CCC 
+ 
CCC 
360 399 
48l 449 
539 552 
585 567 
646 618 
522 517 
277 277 
1,88 1,87 
-1967 
25 cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
-
CCC 
+ 
CCC 
364 352 
408 422 
543 510 
571 574 
598 572 
497 486 
261 261 
1,90 1,86 
Het aantal planten per m ligt bij 12,5 cm hoger dan bij 25 cm en 
hiermee samenhangend ook het aantal aren per m2. Het aantal aren per m2 
stijgt naarmate de stikstofgift hoger wordt. In 1966 ligt het gemiddelde 
aantal aren per m2 bij beide rassen wat hoger bij de met CCC bespoten ob-
jecten. P 
Het verschil is gemiddeld maar 11 aren per m , maar per are zijn dit 
toch nog 1100 aren. In 1967 is er een tendens dat het aantal aren per m2 
bij de bespoten objecten wat lager blijft, doch het verschil is gering. 
Daar staat tegenover dat het aantal aren per m2 veel hoger ligt dan in 
1966, zodat bij zo'n dicht gewas nauwelijks verschillen van betekenis te 
verwachten zijn. 
Het berekende uitstoelingspercentage geeft zowel bij de rijenafstan-
den, als bij het wel en niet toepassen van CCC geen verschillen. Wel blijkt 
dat Orca meer uitstoelt en daardoor meer aren per m2 vormt dan Opal, het-
welk ook in 1965 het geval was. 
In 1965 werd ook een object van 12,5 cm rijenafstand met 1,5 maal de 
normale zaaizaadhoeveelheid in de proef opgenomen. Het aantal aren lag ge-
middeld nogal wat hoger. Het uitstoelingspercentage was aanmerkelijk lager 
dan bij de normale zaaizaadhoeveelheid bij 12,5 en 25 cm rijenafstand, dit 
als gevolg van een groter aantal planten per m2 dan bij de andere objecten. 
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De opbrengstverschillen kunnen ook bij de zomertarwe in vrijwel geen 
van de gevallen verklaard worden door een gunstiger korrelgewicht. Het 
moet ook hier gezocht worden in het aantal korrels. In tabel 23 wordt een 
overzicht gegeven van het aantal korrels per are van het ras Orca over 
1965 t/m 1967-
Tabel 23. EFFECT VAN STIKSTOF, CCC EN RIJENAFSTAND OP HET AANTAL KORRELS PER ARE (X lo5) 
BIJ ORCA ZOMERTARWE OVER 1965 T/M 1967 
N-hoe-
v e e l -
h e i d 
in kg 
per ha 
25 
50 
75 
100 
1965 
25 cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
-CCC +CCC 
10 ,14 10 ,94 
11,36 12,29 
12 ,38 13 ,15 
12,36 14 ,17 
1 2 | cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
-CCC +CCC 
10 ,44 11 ,63 
12,22 12,59 
12,72 13,56 
13 ,04 15 ,10 
N-hoe-
v e e l -
h e i d 
i n kg 
per ha 
0 
30 
60 
90 
12 0 
1966 
25 cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
-CCC +CCC 
9 ,18 9 ,15 
9,99 11 ,03 
11 ,23 12 ,18 
11,23 i 2 , 4 i 
11 ,08 13 ,44 
12l cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
-CCC +CCC 
9,^9 10 ,93 
10 ,95 11 ,91 
11 ,^9 13 ,63 
12,06 14 ,23 
10,89 14,02 
1967 
25 cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
-CCC +CCC 
8,93 9 , 3 ^ 
10 ,73 12,19 
12,72 13 ,54 
13 ,73 14 ,74 
13,98 14 ,94 
1 2 | cm 
r i j e n -
a f s t a n d 
-CCC +CCC 
9 ,24 9 ,88 
11 ,47 12 ,37 
12 ,64 1 3 , 9 ^ 
13 ,97 14 ,55 
14,16 14,96 
In alle jaren is het aantal korrels per are bij de met CCC bespoten 
objecten hoger. Ditzelfde geldt in mindere mate voor de rijenafstand van 
12,5 cm t.o.v. 25 cm. De stijging van het aantal korrels is met het toe-
nemen van de stikstofgift bij de bespoten objecten groter dan van de niet 
bespoten objecten. Dit komt omdat van de hoge stikstofgiften de opbreng-
sten bij de bespoten objecten hoger zijn. De verschillen tussen de jaren 
komen overeen met de opbrengsten. 
Van de genomen arenmonsters werd het aantal korrels per aar bepaald. 
In tabel 2k zijn deze gegevens samengevat. 
Tabel 24. EFFECT VAN STIKSTOF EN CCC CP HET AANTAL KORRELS PER AAR BIJ ORCA ZOMERTARWE 
IN 1965 EN 1966 (25 CM RIJENAFSTAND) 
N-hoevee lhe id 
in kg pe r ha 
25 
50 
75 
100 
1965 
-CCC 
2 4 , 9 
2 3 , 1 
2 2 , 4 
24 ,2 
+CCC 
26 ,2 
2 5 , 6 
2 5 , 7 
2 5 . 8 
N-hoevee lhe id 
i n kg per ha 
0 
30 
60 
90 
120 
I966 
-CCC 
2 4 , 5 
2 6 , -
2 7 , 7 
2 5 , 8 
2 3 , -
+CCC 
2 6 , 8 
2 7 , 8 
2 6 , 1 
2 8 , 3 
2 8 , 1 
Het aantal korrels per aar ligt over het algemeen bij de met CCC be-
spoten objecten hoger. Tussen de stikstofobjecten zijn de verschillen ge-
ring. Daar bij de lagere stikstofgiften met CCC de opbrengstverhoging ge-
ring is, moet dit het aantal kleinere korrels verhoogd hebben. In 1965 zal 
dit ook bij de hogere stikstofgiften voor een deel het geval zijn geweest, 
gezien de opbrengsten en de korrelgewichten. In 1966 zullen deze meerdere 
korrels ten goede zijn gekomen aan de opbrengstverhoging bij 90 en 120 kg 
N per ha. 
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Kwaliteit van de korrel 
K o r r e l g e w i c h t 
In alle proefjaren werden 1OOO-korrelgewiehten bepaald. Deze zijn voor 
Orca in figuur 7 weergegeven. De gegevens van Opal zijn vermeld in tabel 25. 
Tabel 25. 1000-K0RRELGKWICHTEN BIJ 2 RIJENAFSTANDEN, N-HOEVEELHEDEN EN WEL EN GEEN TOE-
PASSING VAN CCC BIJ OPAL ZOMERTARWE IN 1965 EN I96Ó 
N-hoe-
v e e l -
h e i d 
i n kg 
per ha 
25 
50 
75 
100 
1965 
25 
r i j e n a 
-CCC 
39 ,45 
39 ,05 
36 ,05 
35 ,90 
cm 
fs tand 
+CCC 
3 6 , 2 5 * 
3 5 , 5 0 * 
34 ,50 
33,85 
12* 
r i j ens 
-CCC 
39 ,80 
38,30 
36 ,90 
36 ,75 
cm 
f s t a n d 
+CCC 
37,15 
3^,70 
3 5 , — 
33 ,05 
N-hoe-
v e e l -
h e i d 
i n kg 
per ha 
0 
30 
60 
90 
120 
1966 
25 
r i j e n a 
-CCC 
38,45 
39,15 
37 ,65 
3 6 , -
34 ,55 
cm 
f s t a n d 
+CCC 
32,85 
35 ,05 
33 ,45 
33 ,25 
31 ,95 
1 2 | cm 
r i j e n a f s t a n d 
-CCC 
39,35 
39 ,95 
36 ,90 
36 ,40 
34 ,45 
+CCC 
33 ,30 
34 ,40 
33,10 
33,90 
31,35 
Significant verschil tussen wel en geen gebruik van CCC bij eenzelfde stikstofgift. 
De wiskundige verwerking werd alleen uitgevoerd voor de rijenafstand van 25 cm. 
De waarde van d is in 1965 2,05 en in 1966 0,72 
Uit een vergelijking van de rijenafstanden blijkt dat bij Orca in 1965 
en 1966 de tendens aanwezig is dat het korrelgewicht bij 12,5 cm rijenaf-
stand gemiddeld wat lager is dan van 25 cm. Hiervan is echter in 1967 geen 
sprake. Bij Opal komen geen grote verschillen voor tussen de rijenafstanden. 
Wordt CCC toegepast dan zijn bij Opal de korrelgewichten aanmerkelijk 
lager dan van de niet bespoten objecten. Dit verschil wordt kleiner naarma-
te de stikstofgift toeneemt, maar het blijft te groot. Ditzelfde verschijn-
sel doet zich in mindere mate ook bij Orca voor in 19Ö5- De verschillen tus-
sen wel en niet met CCC bespoten, zijn bij alle stikstofgiften significant 
bij de rijenafstand van 25 cm bij Orca. Ook in 1966 is dit het geval, maar 
bij 90 en 120 kg N per ha zijn de verschillen gering. 
De uiterlijke kwaliteit van de korrel over deze beide jaren, maar voor-
al in 1966, liet veel te wensen over bij de bespoten objecten. Het aantal 
kleine korrels was bij de lage stikstofgiften (0 en J>0 kg N) veel groter dan 
bij de niet bespoten objecten. Daar in 1966 afrijpingsziekten een grote rol 
speelden, kwamen er ook veel fusariumkorrels voor, bij de bespoten objecten 
het ergst. Bij de hoge stikstofgiften liet de korrelkwaliteit bij de niet 
bespoten objecten ook te wensen over, zodat het verschil met de bespoten ob-
jecten hier veel kleiner werd. 
In 1967 komen vanaf 60 kg N per ha geen verschillen in korrelgewicht 
van betekenis meer voor. De reden hiervan zal zijn dat het opbrengstniveau 
duidelijk hoger ligt dan in 1965 en 1966. Dat houdt in dat in 19^7 een ge-
was is bespoten dat voor CCC-bespuiting geschikt was. CCC is een middel dat 
het best gebruikt kan worden op een regelmatig, zwaar gewas. De aanwijzingen 
zijn sterk dat CCC op een gewas dat wel gaat legeren maar in opbrengstniveau 
tegenvalt, schade doet aan de korrelgrootte. Deze veronderstelling vindt 
steun aan het feit dat bij Opal de verschillen het grootst zijn tussen wel 
en niet bespoten, wat kan komen doordat dit ras sterker reageert op CCC dan 
Orca. In 1966 ligt het opbrengstniveau bij Opal aanmerkelijk lager dan in 
1965* terwijl ook het korrelgewicht van de bespoten veldjes veel lager ligt, 
maar bij de niet bespoten objecten zijn deze in beide jaren ongeveer gelijk. 
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Figuur 7. INVLOED VAN CCC-BESPUITING EN RIJENAFSTANDEN O? HET ÏOOO-KORRELGEWICHT BIJ TOE-
NEMENDE STIKSTOFGIFTEN BIJ ORCA ZOMERTARWE IN 1965, 1966 EN 1967 
50 
5^ 
1+0 
35 
1000-korrelgewicht 
... 2 5 cm rijenafstand, zonder CGC 
_. Idem, met CCC 
.4. 12? cm rijenafstand, zonder CCC 
-4. Idem, met CCC 
*H._ 
30 J_ 
30 60 90 12 0 
kg N per ha 
1967 
1965 
19^ 6 
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Uit figuur 7 blijkt dat bij Orca in 1966 het korrelgewicht veel lager 
is dan in de beide andere jaren. Bij dit ras spelen in dit jaar de afrij-
pingsziekten ook een grote rol. Waarschijnlijk hebben deze ziekten in het 
bespoten gewas (vooral t/m 60 N) een grotere invloed gehad dan in het 
niet bespoten gewas. 
Hl e w i c h t 
In 1965 en 1966 werden van beide rassen hl-gewichten bepaald die in 
tabel 26 zijn vermeld. 
Tabe l 2 6 . INVLOED VAN RIJENAFSTANDEN, N-HOEVEELHEDEN EN CCC OP HET HL-GEWICHT BIJ OPAL 
EN ORCA ZOMERTARWE IN 1965 EN 1966 
N-hoevee lhe id 
i n kg per ha 
1965 
25 
50 
75 
100 
1966 
0 
30 
60 
90 
120 
Opal 
25 cm 
r i j e n a f s t a n d 
-
CCC 
76 ,70 
76,75 
75 ,90 
75 ,80 
77 ,60 
77 ,40 
76 ,75 
75 ,90 
74 ,70 
+ 
CCC 
75 ,20 
71 ,80 
74 ,90 
74 ,45 
7 3 , 2 5 * 
7 3 , 7 5 * 
7 3 , 1 5 * 
7 3 , - * 
7 2 , 3 5 * 
12* cm 
r i j e n a f s t a n d 
-
CCC 
76 ,50 
76 ,45 
76 ,20 
76 ,10 
77 ,60 
77 ,60 
76 ,90 
76 ,15 
75 ,10 
+ 
CCC 
74,75 
74 ,45 
74 ,40 
74 ,20 
73 ,45 
73 ,10 
73 ,95 
73 ,40 
72 ,55 
Orca 
25 
r i j e n a 
-
CCC 
73 ,70 
7 4 , " 
73 ,60 
73 ,65 
74 ,25 
74 ,95 
73 ,85 
72 ,55 
71 ,30 
cm 
f s t a n d 
+ 
CCC 
72 .85 
72,75 
72 ,75 
73 ,10 
72 ,35 
72 ,45 
72 ,40 
72 ,45 
71 ,85 
12* cm 
r i j e n a f s t a n d 
-
CCC 
73 ,60 
73 ,75 
73 ,50 
7 3 , -
73 ,90 
73 ,80 
72 ,45 
7 1 , -
69 ,75 
+ 
CCC 
72 ,80 
7 3 , — 
7 3 , -
72,55 
71,30 
71 ,40 
72 ,10 
72 ,30 
71 ,95 
S i g n i f i c a n t v e r s c h i l t u s s e n wel en geen g e b r u i k van CCC b i j e e n z e l f d e s t i k s t o f g i f t . 
De wiskundige bewerking vond a l l e e n p l a a t s voor de r i j e n a f s t a n d van 25 cm b i j h e t r a s 
Opal in 1966. 
De waarde van d i s 0 , 8 l . 
Bij een vergeli jking van de rassen b l i j k t een duidel i jk verschi l ten 
gunste van Opal. Dit ras heeft een kle ine , goed gevulde korrel wat gunstig 
i s voor het hl-gewicht, t e rwi j l de korrel van Orca meer langwerpig i s en 
minder goed gevuld. Tussen de ri jenafstanden komen geen noemenswaardige 
verschi l len voor. Alleen in 1966 i s er b i j Orca, vooral zonder toepassing 
van CCC, een verschi l ten nadele van de 12,5 cm r i jenafs tand. Opal heeft 
in beide jaren op de n i e t bespoten veldjes een ongeveer ge l i jk niveau. Bij 
de bespoten objecten i s het niveau in 1966 echter behoorlijk lager en z i jn 
deze verschi l len s igni f icant . Bij Orca liggen de hl-gewichten in 1966 a l -
lemaal wat lager . Voor deze verschi l len z i jn dezelfde factoren verantwoor-
de l i jk a l s b i j het korrelgewicht. 
2. Toepassing van CCC-hoeveelheden op twee t i jds t ippen (1967) 
Algemene gegevens 
Daar in het vorenstaande naar voren kwam dat b i j zomertarwe de ver-
korting b i j 3,75 1 CCC (1965) en 2,5 1 CCC (1966) wel erg groot was, werd 
in 1967 een proef aangelegd met v i j f hoeveelheden, n l . : 0,625; 1,25; 1,875; 
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2,5 en 5 1 CCC. Er waren twee tijdstippen van toepassing, nl.: op 11 mei 
in stadium 4,5 en op 23 mei in stadium 6,5-
De stikstof werd gestrooid op 21 maart naar 60, 90 en 120 kg N per ha. 
Stevigheid van het gewas 
Er zijn bij deze proef op twee data legeringscijfers gegeven die in 
tabel 27 zijn weergegeven. 
Tabe l 2 7. INVLOED TIJDSTIP VAN TOEPASSING EN CONCENTRATIE VAN CCC BIJ 3 N-HOEVEELHEDEN 
OP DE LEGERING VAN ORCA ZOMERTARWE IN I967 
CCC-hoeveelheden 
i n l i t e r s pe r ha 
Geen CCC 
0,625 1 
1,25 1 
1,875 1 
2 , 5 1 
5 1 
60 N 
Stadium 4f Stadium 6J 
2 8 / 7 
5 ,8 
7 .8 
8,6 
9 , 4 
9 , 3 
9 ,9 
22 /8 2 8 / 7 
5 ,8 
7 .8 9 , 5 
8,6 9,9 
9 10 
9 , 1 10 
9 , 7 10 
2 2 / 8 
9 ,2 
9 ,3 
9 ,6 
9 . 8 
9 . 8 
90 N 
Stadium 4 | 
2 8 / 7 
4 , 5 
5,9 
7 ,4 
7 ,8 
8 ,8 
9 ,6 
2 2 / 8 
4 . 5 
5,9 
7 .4 
7 ,8 
8 .1 
9 
Stadium 6-| 
2 8 / 7 
8 ,3 
8 ,8 
9 , 4 
9 ,9 
10 
22 /8 
7 .8 
8 ,1 
8 .7 
8 ,8 
9 , 5 
150 N 
Stadium 4 | 
2 8 / 7 
3 ,8 
4 , 8 
5,3 
6 ,3 
6 .7 
8 ,7 
22 /8 
3 ,8 
4 , 8 
5 ,3 
6 .3 
6 ,5 
8 
Stadium 6|-
2 8 / 7 2 2 / 8 
7 ,4 7 , 1 
8 ,5 7,6 
9 , 3 8 ,7 
9 , 8 8 ,7 
10 9 , 3 
De stevigheid was bij de vroege toepassing minder goed dan bij toepas-
sing in stadium 6,5, vooral bij 150 kg N per ha. Dit komt omdat stadium 
4,5 aan de vroege kant is geweest voor bespuiting. De bladmassa is in dit 
stadium nog te gering geweest om voldoende spuit/vloeistof op te vangen. 
Bij de abnormaal hoge stikstofbemesting bleek 1,875 1 CCC in stadium 
6,5 nog een bevredigend resultaat te geven. Een hoeveelheid van 1,25 1 
was bij 90 kg N per ha voldoende bij dit zware gewas. 
Invloed van CCC op de stengellengte 
"Van de objecten met 90 kg N per ha werden internodiametingen verricht. 
Deze zijn vermeld in tabel 28. 
Tabel 28. EFFECT TIJDSTIP VAN TOEPASSING EN HOEVEELHEID VAN CCC BIJ 90 KG N PER HA OP DE 
LENGTE VAN DE GEHELE STENGEL (IN CM) EN DE AFZONDERLIJKE INTERN0DIA BIJ ORCA 
ZppiRTARWE IN 1967 
CCC-hoeveelheden 
i n l i t e r s per ha 
Geen CCC 
0,625 1 
1,25 1 
1,875 1 
2 , 5 1 
5 1 
Stadium 4 | 
Lengte in t e rnod ium in 
1 
6 , -
5,2 
4 , 4 
4 ,6 
4 , 7 
4 , 5 
2 3 4 
11 ,2 17 ,3 25 ,9 
9 , 8 15 ,3 2 4 , 8 
9 , - 14 ,8 2 4 , -
9 , 1 14 ,3 2 4 , 5 
9 , 1 1 4 , - 24 ,6 
9 , 1 14 ,3 2 3 , 6 
cm 
5 
4 4 , 3 
4 3 , 1 
42 ,8 
42 ,9 
4 1 . -
4 0 , -
T o t a l e 
l e n g t e 
104 ,7 
98 ,2 
9 5 . -
9 5 . 4 
9 3 , 4 
91 .6 
Leng 
1 
5.2 
5.5 
4 .6 
5 , -
4 .9 
Stadium 6 | 
fce i n t e rnod ium i n cm 
2 | 3 | 4 | 5 
8 ,4 1 2 , 3 2 0 , 8 39.9 
7,9 1 2 , - 2 0 , 5 39,6 
7 .7 11 ,4 19 ,9 39 .4 
7 , 7 10,9 18 ,7 37,2 
6,9 9 , 7 1 7 , - 3 6 , 1 
T o t a l e 
l e n g t e 
86,6 
85 ,5 
8 3 , -
7 9 , 5 
74.6 
De verkorting bij bespuiting in stadium 4,5 is niet groot geweest. 
Ook tussen de hoeveelheden zijn de verschillen in lengte gering. Het 
lengteverschii tussen 0,625 en 5 1 CCC is maar 6,5 cm. Bij 60 en 150 kg 
N per ha is dit resp. 2,5 en 3,5 cm. Hieruit blijkt ook dat de eerste 
bespuiting te vroeg is geweest. V/orden de cijfers vergeleken met die van 
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Figuur 8. RELATIEVE VERKORTING VAN DE HALM ONTSTAAN DOOR HET GEBRUIK VAN CCC OP ORCA ZOMERTARWE 
IN STADIUM 6£ IN 1967 
100 
90 
80 -
70 
60 
relatieve verkorting 
60 N per ha 
90 N per ha 
150 N per ha 
50 J_ 
Geen CCC 0,62 5 1,25 1,875 2 , 5 5 1 CCC per ha 
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de bespuiting in stadium 6,5, dan is alleen het eerste internodium korter 
bij de vroege bespuiting. Ondanks de geringe verkorting in stadium 4,5 is 
de stevigheid toch aanzienlijk verbeterd, vooral bij de hoge concentraties. 
Bij de latere bespuiting zijn alle internodia flink verkort. Bij een 
bespuiting in stadium 6,5 wordt bij de hogere concentraties het vijfde in-
ternodium vrij sterk verkort, wat mogelijk het gevaar voor afrijpingsziek-
ten doet toenemen, omdat het bovenste blad te dicht bij de aar komt te zitten. 
Bij 60 en 150 kg N per ha zijn ook de totale lengten gemeten. In fi-
guur 8 wordt de relatieve verkorting van CCC-toepassing in stadium 6,5 t.o.v. 
onbehandeld weergegeven. Het blijkt dat de reactie bij de hogere stikstof-
giften geringer is dan bij 60 kg N per ha. Een bespuiting van 1,25 1 CCC 
geeft in dit stadium een verkorting van 15 à 20 %, terwijl dit bij 2,5 1 
CCC tussen de 20 en 25 % ligt. 
Geconcludeerd mag worden dat het gebruik van 1,25 1 CCC in de meeste 
gevallen voldoende zal zijn om legering te voorkomen of belangrijk uit te 
stellen. Toepassing zal het beste kunnen gebeuren in stadium 5 tot 6, waar-
bij het bovenste internodium dan niet te sterk zal verkorten. Dit in verband 
met het gevaar voor afrijpingsziekten. 
Opbrengst onder invloed van hoeveelheden CCC op twee tijdstippen 
In tabel 29 worden de opbrengsten van deze proef vermeld. 
Tabel 29. OPBRENGSTEN IN KG PER ARE BIJ TOEPASSING VAN 5 CCC-HOEVEELHEDEN OP 2 TIJDSTIP-
PEN BIJ 3 N-HOEVEELHEDEN BIJ ORCA ZOMERTARWE IN 1967 
CCC-hoeveelheden 
i n l i t e r s per ha 
Geen CCC 
0,625 1 
I . 2 5 1 
1,875 1 
2 , 5 1 
5 1 
60 
Stadium 4 | 
5 8 , -
59,9 
59,6 
6 1 , -
6 2 , 1 
61 ,8 
N 
Stadium 6^ 
61 ,6 
6 l , 4 
6 2 , -
63 ,4 
6 2 , 4 
90 N 
Stadium 4 | Stadium 6-| 
59,2 
58 ,4 6 3 , 3 
62,2 63 ,3 
60,2 6 3 , 5 
6 2 , 1 6 4 , 8 
62 ,5 ' 6 3 , 1 
150 N 
Stadium 4£ Stadium 6J 
53,9 
56 ,8 60 ,6 
57,9 57,9 
58 ,1 6 0 , 1 
59 ,4 60,9 
60,2 59 ,5 
De opbrengsten liggen bij de bespoten objecten in vrijwel alle geval-
len hoger dan bij de onbehandelde objecten. Verder heeft de bespuiting in 
stadium 6,5 meestal een hogere opbrengst gegeven dan die in stadium 4,5-
Dit wijst erop dat in het vroege stadium de legering nog enige opbrengst-
derving heeft veroorzaakt, vooral bij de lagere concentraties. Waarschijn-
lijk had een bespuiting in stadium 5 à 5*5 een aanmerkelijk gunstiger re-
sultaat gegeven, omdat dan wel voldoende blad is gevormd om de spuitvloei-
stof op te vangen. 
De hoogste opbrengst werd in deze proef bij 60 à 90 kg N per ha be-
reikt. Bij 150 kg N per ha treedt een opbrengstdaling op. Het verschil tus-
sen 60 en 90 kg N per ha is niet groot, zodat 90 N nauwelijks rendabel was. 
Wordt 60 kg N per ha zonder CCC (stikstofgiftbedrij f) vergeleken met 90 kg N 
per ha + 1,25 1 CCC in stadium 6,5, dan is er een opbrengstverhoging van 
ca. 500 kg per ha. Dit is bij 60 kg N + 1,25 1 CCC ca. 350 kg. Ondanks een 
sterke legering valt de opbrengstderving mee, dit in tegenstelling tot win-
tertarwe. Door de zeer sterke reactie van zomertarwe op CCC kan dit bij een 
gewas, dat aan de lichte kant is opbrengstderving tot gevolg hebben, vooral 
wanneer afrijpingsziekten voorkomen. Op zand- en veenk.gronden zijn de ge-
varen voor zo'n opbrengstderving aanmerkelijk groter dan op kleigrond. Het 
is daarom van belang om bij dit gewas alleen een bespuiting uit te voeren 
wanneer het gewas inderdaad te zwaar dreigt te worden, waarbij de hoeveel-
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heid CCC niet te hoog moet worden genomen. Het gebruik van 1,25 1 CCC per 
ha zal veelal voldoende zijn. In deze gevallen zal meestal het resultaat 
vooral op de kleigronden positief zijn. 
Kwaliteit van de korrel 
K o r r e l g e w i c h t 
In tabel 30 zijn de 1000-korrelgewichten samengevat. 
Tabel 30. 1000-K0RRELGEWICHTEN BIJ TOEPASSING VAN 5 CCC-HOEVEELHEDEN CP 2 TIJDSTIPPEN BIJ 
3 N-HOEVEELHEDEN OP ORCA ZOMERTARWE IN 1967 
CCC-hoeveelheden 
i n l i t e r s per ha 
Geen CCC 
0,625 1 
1,25 1 
1,875 1 
2 , 5 1 
5 1 
60 N 
Stadium 4 | Stadium 6^ 
^ 5 , 8 
^ 5 , 4 ^ 5 , 8 
^ 5 , 7 ^ 5 , 5 
4 6 , 7 4 6 , 3 
4 6 , - 4 5 , 7 
4 7 , 3 4 5 , -
90 N 
Stadium 4 | Stadium 6i 
42 ,3 
4 2 , 6 4 2 , 8 
4 4 , 1 4 2 , 1 
43 ,9 4 2 , 7 
44 ,6 4 2 , 3 
4 5 , 1 4-2,2 
150 N 
Stadium 4 | Stadium 6 t 
39 ,5 
40 ,2 39,9 
4ü ,8 38,9 
41 ,2 39,9 
4 0 , 7 40,2 
41 ,9 39,6 
De korrelgewichten worden met het toenemen van de stikstofgift lager. 
Bij de vroege bespuiting stijgen de korrelgewichten naarmate meer CCC werd 
verspoten. Dit komt omdat bij de lagere concentraties nogal wat legering 
voorkwam, wat het korrelgewicht ongunstig heeft beïnvloed. Bij bespuiting 
in stadium 6,5 zijn de verschillen tussen de concentraties gering. Uit de-
ze gegevens blijkt geen ongunstige invloed van CCC op de korrelgewichten 
t.o.v. onbehandeld. Een bespuiting in stadium 6,5 heeft wel een ongunstige 
invloed op het korrelgewieht t.o.v. een vroege bespuiting. 
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V. STIKSTOFEPFBCT BIJ WINTEHTARWE MET VOETZIEKTEN (1965 en 1967) 
1. Wirrtertarweproeven 1965 en 1967 
Legering door voetziekte komt bij wintertarwe de laatste jaren op vrij 
grote schaal voor. De verschraling van het bouwplan op vele akkerbouwbedrij-
ven brengt vele telers er toe het aandeel van de granen in het bouwplan te 
verhogen. Wintertarwe als meest opbrengend graangewas krijgt dan in veel ge-
vallen een zodanige plaats in de vruchtwisseling, dat de kans op voetziekte 
en in het bijzonder oogvlekkenziekte, sterk toeneemt. 
Vergroting van de weerstand tegen legeren met behulp van CCC houdt de 
mogelijkheid in de schade door voetziekte te beperken. In de hier te bespre-
ken proeven die overigens niet zijn aangelegd om voetziekte te bestuderen, 
was er gelegenheid na te gaan hoe de stikstofreactie is in aangetaste gewas-
sen, welke schade door legering onder invloed van voetziekte werd aangericht, 
in welk stadium CCC nog een goede werking op de stevigheid vertoont en welke 
hoeveelheid CCC nodig is om in aangetaste gewassen legering te voorkomen 
Voetziekten 
In beide bovengenoemde jaren werd de wintertarwe ernstig aangetast door 
legeringsvoetziekten, in hoofdzaak oogvlekkenziekte (Cercosporella herpotri-
choides). Deze schimmel veroorzaakt eerst op de onderste bladscheden bruine 
vlekken. Later vormen zich zgn."ogen" op de onderste stengelleden. Deze zijn 
lensvormig en lichtbruin en worden omsloten door een donkere rand. Daarna 
krijgt de hele stengelvoet een vieze bruine kleur, waarbij dan ook nog vaak 
een aantasting van fusarium komt. Vandaar het begrip legeringsvoetziekten, 
omdat een aantal schimmels die moeilijk te enderscheiden zijn, een rol kun-
nen spelen. 
De vruchtopvolging van de percelen waarop in 1965 en 1967 de proeven 
zijn aangelegd was als volgt: 
Jaar 
1958 
1959 
i960 
1961 
I962 
1963 
196^ 4-
1965 
1966 
1967 
Perceel in 1965 * 
Zomergerst 
Aardappelen 
Haver 
Suikerbieten 
Erwten 
Ruwbeemd/Engels raaigras 
Suikerbieten/aardappelen 
Wintertarwe 
Perceel in 1967 
Erwten 
Timothee/veldbeemd 
Timothee/veldbeemd 
Wintertarwe 
Vlas 
Luzerne/spinazie 
Aardappelen 
Wintertarwe 
Suikerbieten 
Wintertarwe 
Om een indruk t e geven van de ernst van de aantast ing volgen in t a -
bel 31 enige waarnemingen van 1965. De beoordeling vond half j u l i p laa t s . 
Tabel 31. ENIGE PERCENTAGES OVER DE MATE VAN VOETZIEKTE-AANTASTING IN 1965 BIJ 4 WINTER-
TARWERASSEN. 0 = GEEN AANTASTING; 1 = LICHTE TOT MATIGE AANTASTING; 2 = STERKE 
AANTASTING 
Object 
0 N 
60 N 
6C N + CCC in stadium 5 
60 N + CCC in stadium 7 
120 N + CCC in stadium 5 
Cleo 
0 
31 
10 
17 
12 
20 
1 
Ui 
43 
54 
54 
51 
2 
28 
47 
29 
34 
29 
Ibis 
0 
7 
0 
1 
7 
7 
1 
56 
4l 
46 
60 
56 
2 
37 
59 
53 
33 
37 
Plevina 
0 
8 
7 
8 
6 
5 
1 
49 
50 
53 
53 
55 
2 
43 
43 
39 
41 
40 
Manella 
0 
9 
0 
2 
2 
7 
1 
42 
37 
42 
46 
48 
2 
49 
63 
56 
52 
45 
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Cleo werd minder erg door voetziekte aangetast dan de overige rassen. 
Uit deze cijfers is niet af te leiden dat CCC voetziekte tegengaat, want 
het percentage niet aangetaste stengels is bij alle objecten praktisch ge-
lijk. Wel lijkt het erop dat het percentage zwaar aangetaste stengels min-
der is bij de met CCC bespoten objecten. Het is wel mogelijk dat de voet-
ziekte niet zo snel doorgaat bij de bespoten objecten, omdat het stro ste-
viger en de halmvoet wat dikker is. De niet bespoten objecten waren op het 
moment van de beoordeling al gedeeltelijk gelegerd. Daar dit gewas verder 
ook slapper is, blijft het in vochtige perioden ook langer nat, wat toena-
me van de voetziekte in de hand werkt. 
In 1967 waren de rassen in de proeven Manella en Sylvia. De aantasting 
was ernstiger dan in 1965» Ook hier was de tendens aanwezig dat het percen-
tage zwaar aangetaste stengels bij de niet bespoten objecten hoger was dan 
bij de wel bespoten objecten. Sylvia was wat minder zwaar besmet dan Manella, 
maar was tevens aangetast door gele roest en daardoor werd het gewas niet zwaar. 
De aantasting in 1965 kan niet geweten worden aan de vruchtopvolging 
daar de laatste jaren geen granen geteeld waren op dit perceel. Waarschijn-
lijk is in 1965 het extreem ongunstige weer de belangrijkste factor geweest. 
Hierdoor kon de sporenvorming geruime tijd plaatsvinden zonder afgeremd te 
worden door vorst of droge perioden. Als secundaire aantasting kwam ook veel 
fusarium voor. 
In 1967 is de vruchtopvolging wel een belangrijke factor. Op het be-
treffende perceel stond in 19^5 ook wintertarwe, die vrij erg door oogvlek-
kenziekte was aangetast. 
CCC is geen middel dat voetziekten kan voorkomen, maar wel de gevolgen 
ril. legering, kan uitschakelen of uitstellen. Hierdoor wordt een groot deel 
van de opbrengstsehade ten gevolge van legering voorkomen. Ondanks het uit-
schakelen of uitstellen van legering moet bij een ernstige voetziekte-aan-
tasting waarschijnlijk nog rekening worden gehouden met een opbrengstder-
ving van minstens 5 %-
In het navolgende zullen de resultaten van deze beide jaren worden be-
sproken. Hierbij moet bedacht worden dat het CCC-effect sterk geaccentueerd 
wordt door de genoemde voetziekte-aantasting, zodat deze gegevens niet over-
draagbaar zijn op gezonde gewassen. 
Algemene gegevens 
1965» De stikstof werd 11 maart gestrooid. De eerste bespuiting met CCC 
vond plaats op 20 april. Het ras Cleo was toen in stadium 5> Manella en 
Flevina waren in stadium 4,5 en Ibis in stadium 4+. De tweede bespuiting 
werd op 13 mei uitgevoerd. Het ras Cleo was in stadium J, Manella in stadium 
7-, Flevina in stadium 6,5 en Ibis in stadium 6. Alle bespuitingen werden-
uitgevoerd naar 5 1 CCC per ha. 
J_9_67- De stikstof werd op 16 en 17 maart gestrooid. Op 24 april is Manella 
met CCC bespoten naar 5 1 per ha in stadium 6. De bespuiting op Sylvia 
vond plaats op 3 mei naar 5 1 CCC per ha in stadium 6-. 
Stevigheid van het gewas 
In de tabellen 32 en 33 wordt een overzicht gegeven van de mate van 
legering op diverse data van de niet met CCC bespoten objecten in 1965 en 
1967. Bij de bespoten objecten kwam weinig of geen legering voor, alleen 
bij de zwaardere stikstofgiften ging het gewas plaatselijk wat hangen. 
Zelfs bij een bespuiting in stadium 7 (Cleo) werd legering voorkomen. 
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Tabel 32. LEG3RINGSCIJFERS OP VERSCHILLENDE DATA BIJ CLEO, MANELLA, FLEVINA EN IBIS 
WINTERTARWE IN 1965 
N-hoeveelh 
i n kg per 
0 
30 
60 
90 
12 0 
N-hoeveelhe 
i n kg per 
0 
30 
60 
90 
12 0 
aid 
ha 
sid 
ha 
Cleo 
16 /6 
10 
10 
10 
9,9 
9,5 
23/6 
10 
9 
8 ,7 
7 , 4 
5 ,7 
7 /7 
8 ,8 
7 , 5 
6 , 5 
3 ,8 
2 , 3 
2 1 / 7 
8 ,8 
7 
2 , 8 
2 , 1 
1,7 
2 9 / 7 
8 ,8 
5,6 
2 , 1 
1,5 
1,3 
Gem. 
9 , 3 
7 , 5 
5 ,4 
4 , 4 
3 ,7 
F l e v i n a 
16 /6 
10 
10 
10 
10-
10-
2 3 / 6 
10 
10 
9,9 
5 ,5 
2 ,9 
7 / 7 
10 
10 
9 , 5 
4 , 1 
1,8 
2 1 / 7 
10 
8 ,7 
4 , 4 
1,8 
1,6 
2 9 / 7 
8 ,8 
4 , 5 
1,4 
1,1 
1,1 
Gem. 
9 ,6 
8 
6 
3 ,7 
2 , 7 
Manel la 
16/6 
10 
10 
10 
9 , 9 
8 , 8 
23 /6 
10 
10 
10 
7 ,4 
3,9 
7 /7 21 /7 29 /7 
10 ï o 9 
10 i e 8,6 
ï o 5 ,7 2 , 5 
5 ,3 2 , 4 1,4 
1,5 1,5 1 , -
Gem. 
9 ,7 
9 ,6 
7 ,1 
4 , 7 
2 , 7 
I b i s 
16 /6 
10 
10 
10 
10 
10 
2 3/3 
10 
10 
10 
9 ,5 
6,2 
7/7 2 1 / 7 2 9 / 7 
10 ï o 9 
ï o ï o 6 ,8 
10 8,6 1,4 
8 ,8 2 ,9 1 , -
3,9 1,5 1 , -
Gem. 
9 ,6 
8,6 
6 
4 , 5 
2 , 7 
Tabel 33. LEGERINGSCIJFERS OP VERSCHILLENDE DATA BIJ MANELLA EN SYLVIA WINTERTARWE IN 1967 
N-hoeveelh< 
i n kg per 
0 
30 
60 
90 
12 0 
3id 
ha 
Manel la 
25 /6 
10 
10 
10 
8,9 
9 , 3 
11 /7 
10 
9 , 4 
7,9 
5 . -
5 , -
2 8 / 7 
8 ,5 
3 ,5 
2 , 7 
2 , -
2 ,2 
Gem. 
9 , 4 
7,2 
6 ,3 
4 , 7 
4 ,9 
S y l v i a 
2 8 / 7 
9,2 
8 ,4 
5,9 
6 ,6 
7 ,7 
14 /8 
8 ,7 
7 , -
4 , 3 
4 , 7 
5,6 
Gem. 
9 ,5 
9 ,6 
7 ,5 
8 , -
8 ,5 
De legering is in 1965 vroeger begonnen en heeft ernstiger vormen aan-
genomen dan in 1967» Op 23 juni was Cleo in stadium 10.5.4 en de andere ras-
sen in IO.5.2, zodat de legering al tijdens de bloei is begonnen. De lege-
ring was bij 60 kg N per ha (stikstofgift van het bedrijf) eveneens zeer 
erg in 19Ö5- In 19Ô7 was aan het eind van het seizoen Manella ook ernstig 
gelegerd. Het ras Sylvia legerde minder erg i.v.m. het optreden van gele 
roest, waardoor een deel van het blad vroegtijdig afstierf, vooral oij 90 
en 120 kg N per ha. 
Het is uit meerdere proeven gebleken dat bij een ernstige voetziekte-
aantasting ook bij een normale stikstofbemesting de legering ernstige vor-
men kan aannemen. Zelfs bij geen stikstofbemesting vielen er planten om ten 
gevolge van voetziekte. Uit dien hoofde kan een bespuiting met CCC gewenst 
zijn. Evenals bij de vorige gegevens omtrent legering is hier ook sprake van 
een toename van de legering met het hoger worden van de stikstofgift en een 
geleidelijk toenemende legering in de loop van het seizoen. 
In de figuren 9 en 10 zijn de gemiddelde legeringscijfers van de niet 
bespoten stikstofobjeeten uitgezet tegen de opbrengstderving. Deze opbrengst-
derving is het verschil in opbrengst tussen wel en niet met CCC bespoten ob-
jecten bij eenzelfde stikstofhoeveelheid. Uit beide figuren blijkt dat er 
een duidelijk verband is tussen legeringscijfer en opbrengstschade. In bei-
de jaren komen opbrengstdervingen voor tot l800 kg per ha. 
In figuur 9 zijn ook een drietal punten opgenomen van een proef op proef-
boerderij De Bouwing te Randwijk. Hoewel in deze proef nauwelijks voetziekte 
voorkwam, sluiten deze punten toch goed aan bij die van het voetzieke gewas 
op De Eest. De gevolgen van een ernstige legering door te veel stikstof lij-
ken dus niet minder schadelijk voor de opbrengst. 
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De rassen Flevina en Ibis leden in 1965 de grootste schade door lege-
ring. Bij een opbrengstderving van meer dan 500 kg per ha, zijn geen ver-
schillen bij eenzelfde gem. legeringscijfer tussen alleen vroege of een ge-
deelde N-bemesting. Is de schade minder dan 500 kg per ha, dan is de schade 
bij eenzelfde gem. legeringscijfer voor een gedeelde N-bemesting geringer. 
In 1967 is de opbrengstderving bij Manella groot en zijn weinig ver-
schillen tussen alleen vroege en een gedeelde N-bemesting. Hoewel de gem. 
legeringscijfers hoger liggen dan in 1965> is de schade niet geringer. Bij 
Sylvia is de opbrengstderving veel geringer, omdat de legering veel minder 
was i.v.m. het optreden van gele roest, waardoor het gewas veel lichter is 
gebleven. 
Invloed van CCC op de stengellengte 
De invloed die CCC gehad heeft op de totale verkorting, wordt weerge-
geven in de figuren 11 en 12. De verkorting is bij de late toepassing gro-
ter dan bij de vroege bespuiting. De rassen Cleo en Ibis hebben op het eer-
ste 'tijdstip van toepassing minder gereageerd dan de beide andere rassen. 
Op Ibis werd de eerste bespuiting wat te vroeg uitgevoerd, waardoor nog te 
weinig blad gevormd was om de spuitvloeistof voldoende op te vangen. Cleo 
reageert over het algemeen minder sterk dan Manella en Flevina. Dat bij 
Cleo na bespuiting in stadium 5 een daling vân de lengte optreedt bij 120 kg 
N per ha is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat in dit object nogal 
gele roest voorkwam, waardoor de halmen korter zijn gebleven. Bij het twee-
de tijdstip reageert Ibis het sterkst. 
In 1965 werden ook internodiametingen verricht. In tabel ^>h worden de 
resultaten hiervan vermeld voor de rassen Manella, Flevina en Ibis bij 
90 kg N per ha. 
Tabel 34. EFFECT VAN EEN BESPUITING MET CCC BIJ 90 KG N PER HA OP DE TOTALE LENGTE TOT 
AAN DE AAR (IN CM) EN DE AFZONDERLIJKE INTERNODIA BIJ 3 WINTERTARWERASSEN IN 
1965 
In te rnod ium 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
T o t a l e 
l e n g t e 
R e l . 
v e r k o r t i n g 
Manel la 
Geen 
CCC 
3 3 , -
24 ,9 
17 .9 
1 2 , 1 
. 7 ,6 
2 , 5 
9 8 , -
1 0 0 , -
Stadium 
H 
3 0 , 1 
•21 ,1 
13 ,9 
8 ,8 
5 ,4 
2 , 4 
8 1 , 7 
83 ,4 
Stadium 
7-
27 ,2 
17 ,2 
11 .4 
7 .8 
6 ,6 
3 , -
73,2 
74 ,7 
F l e v i n a 
Geen 
CCC 
35 ,8 
2 6 , 8 
1 9 , -
11 ,1 
•+,9 
97 .6 
1 0 0 , -
Stadium 
4i 
3 2 , -
22,2 
13,9 
8,4 
3,9 
80 ,4 
8 2 , 4 
Stadium 
61 
2 9 , 4 
18,6 
11 ,6 
7.9 
5,2 
72 ,7 
7 4 , 5 
I b i s 
Geen 
CCC 
4 0 , 7 
2 5 , 1 
17,9 
11 ,7 
5 .5 
l c o , 9 
1 0 0 , -
|Stadium 
i 4+ 
37 ,8 
2 2 , 7 
14 ,3 
8,6 
4 , 3 
87 ,7 
86,9 
Stadium 
6 
30,9 
17 ,8 
10,6 
6 ,7 
4 , 3 
70 ,3 
69,4 
Bij het vroege tijdstip worden de internodia 1 t/m J> relatief het sterkst 
verkort. Dit is met de rassen Flevina en Ibis bij het tweede tijdstip met de 
internodia 2 t/m 4 het geval en bij Manella met de internodia 3 t/m 5. 
Een vroege bespuiting geeft dus een geringere verkorting dan een latere, 
terwijl de stevigheid gelijk blijft. Daarom is het aan te bevelen met het oog 
op het gevaar voor meer afrijpingsziekten bij late toepassing de CCC in sta-
dium 5 te spuiten. Wil men echter alleen tot bespuiting overgaan wanneer het 
gewas te zwaar dreigt te worden, dan kan tot stadium 7 nog een goed resultaat 
verwacht worden. 
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Effect van stikstof en CCC op de opbrengst 
In tabel 35 wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten over 19^5-
Tabel 3 5. OPBRENGSTEN IN KG PER ARE BIJ 5 N-HOEVEELHEDEN EN TOEPASSING VAN CCC IN STADIUM 
4 a 5 (Tl) EN 6 a 7 (T2) BIJ 4 WINTERTARWERASSEN IN 1965 
N-hoevee lhe id 
i n kg per ha 
0 
30 
60 
9C 
120 
Cleo 
Geen 
CCC 
36,3 
47,6 
49,8 
5 1 , -
47,8 
Tl 
46,3 
53 , -
58,3 
59,6 
T2 
47,6 
55,5 
57,9 
58,2 
Manella 
Geen 
CCC 
Tl T2 
36,2 
44,7 46,7 45,1 
51,5 55,-* 56,9* 
52 , - 6l ,5* 58,2* 
48 , - 6l ,4* 60,7* 
F l e v i n a 
Geen 
CCC 
Tl T2 
31,9 
42,7 43,1 42 , -
43,3 50,2* 52,6* 
43,7 56,3* 57,5* 
43,9 58,1* 55,2* 
I b i s 
Geen 
CCC 
35,2 
45,7 
52,8 
42,1 
40,4 
Tl T2 
46,2 47,8 
55,6 54,3 
59,3* 58,-* 
57,7* 58,4* 
Significant verschil tussen wel en geen gebruik van CCC bij eenzelfde stikstofgift. De 
gegevens van Cleo werden niet wiskundig verwerkt. De waarde van d is bij Manella 2,82 -
Flevina 2,95 en Ibis 4,08 
In de figuren 13 en ik zijn de opbrengsten grafisch weergegeven, waar-
bij de opbrengsten van T1 en T2 zijn gemiddeld, zodat voor de toepassing van 
CCC met êên opbrengstlijn kon worden volstaan. De verschillen tussen deze 
twee tijdstippen zijn maar gering. 
De optimale stikstofgift ligt zonder toepassing van CCC voor Cleo, Manel-
la en Ibis bij 60 kg N per ha, waarbij Ibis de hoogste opbrengst heeft. Van 
Cleo en Manella ligt de opbrengst bij 90 kg N per ha wat hoger, doch dit is 
niet noemenswaard. Voor Plevina is het verloop van de opbrengst vanaf 30 kg 
N per ha vrij vlak. Van 60 naar 90 kg N per ha blijkt bij Ibis een zeer ster-
ke opbrengstdaling. Daar dit ras maar een geringe veerkracht heeft, is het 
bij deze hoge stikstofgift zeer plat gaan legeren, wat veel opbrengst heeft 
gekost. Bij 60 kg N per ha is deze sterke legering bij Ibis later begonnen, 
vandaar dat voor dit ras bij deze bemesting een relatief gunstig resultaat 
werd verkregen t.o.v. de andere rassen. 
Toepassing van CCC gaf bij 60, 90 en 120 kg N per ha enorme opbrengst-
verhogingen t.o.v. de niet bespoten objecten met eenzelfde stikstofgift. De 
maximale opbrengst wordt hier bij ca. 90 kg N per ha bereikt. Wordt 60 kg N 
per ha (stikstofgift bedrijf) vergeleken met 90 kg N per ha + CCC dan blijkt 
dat een grote opbrengstverhoging mogelijk was, voor Flevina zelfs ca. 1300 
kg per ha. Hieruit volgt dat bij deze rassen, waar dit jaar ten gevolge van 
de voetziekte de eerste legeringsverschijnselen half juni al werden gesigna-
leerd, een bespuiting met CCC zeer goede resultaten heeft gegeven. De lege-
ring was vooral bij de rassen Manella en Flevina erg plat, waardoor mede door 
de zeer vroege legering noodrijpe korrels voorkwamen. Dat Manella bij 90 en 
120 kg N per ha niet zo'n grote opbrengstderving vertoont als Flevina en 
Ibis, zal mede samenhangen met het vroeger afrijpen van Manella. Het ras Cleo 
heeft naast een vroegere afrijping ook het voordeel meer veerkracht te bezit-
ten, zodat de legering niet zo plat is als bij de andere rassen. 
Opgemerkt moet worden dat Cleo aangetast werd door gele roest. Een vier-
tal veldjes moest vervallen omdat hier een haard van gele roest in voorkwam, 
waardoor de opbrengst sterk werd gedrukt. Ook in sommige andere veldjes kwam 
een kleine opbrengstdepressie waarschijnlijk wel voor. 
De opbrengsten van 19^7 zijn in figuur 15 weergegeven. Bij Manella is 
zonder CCC met 30 kg N per ha al ongeveer de maximale opbrengst bereikt. Dit 
moet worden toegeschreven aan de voetziekte-aantasting die nog ernstiger was 
dan in 19^5 en een volkomen platte legering heeft veroorzaakt. De stengel-
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Figuur 15. INVLOED VAN CCC OP DE OPBRENGST BIJ TOENEMENDE STIKSTOFGIFTEN OP MANELLA EN 
SYLVIA WINTERTARWE IN 1967 
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breuk ten gevolge van deze aantasting zal waarschijnlijk ook groter geweest 
zijn dan in 19^5 (waardoor meer noodrijpe korrels). 
In figuur 15 zijn ook de opbrengsten vermeld van de proeven met hoeveel-
heden CCC (zie tabel 44) welke verderop in het verslag worden besproken. Er 
blijkt een groot verschil in opbrengst bij Manella voor de niet bespoten ob-
jecten. Voor dit verschil zijn enige factoren verantwoordelijk. De legering 
was bij de hoeveelhedenproef vooral met 90 kg N per ha geringer (tabel 40). 
Het gemiddelde legeringscijfer was voor deze bemesting 6 en bij 150 kg N 
per ha 4,3. Deze hoeveelhedenproef werd negen dagen eerder geoogst met 
prachtig weer. Daags na de oogst van deze proef begon een periode van slecht 
weer. Hierdoor moest de proef welke hier wordt besproken onder ongunstige om-
standigheden worden gemaaidorst. De gelegerde veldjes werden niet droog en le-
verden een produkt met een vochtgehalte van ca. 33 %• Tevens kwam er schot 
in deze veldjes voor. Bij het oogsten van zo'n gewas treden er grotere verlie-
zen op dan bij oogsten onder gunstige omstandigheden (o.a. vastgegroeide 
aren door het uitlopen van de korrels). Het vochtgehalte van de tarwe bij 
de bespoten veldjes lag 5 à 6 % lager en er waren geen moeilijkheden met de 
oogst, omdat hier geen legering voorkwam. Hier blijken ook geen verschil-
len van betekenis tussen de twee genoemde proeven. 
Bij de met CCC bespoten veldjes stijgt de opbrengstcurve t/m 120 kg N 
per ha, zodat het de vraag is of de maximale opbrengst werd bereikt. In de 
hierboven genoemde hoeveelhedenproef werd bij 150 kg N per ha een wat ho-
gere opbrengst bereikt, doch dit is nog geen 100 kg per lia, zodat 120 kg N 
per ha toch wel voldoende is geweest. Worden de opbrengsten voor wel en niet 
bespoten objecten bij dezelfde stikstofgiften met elkaar vergeleken, dan 
geeft 60 kg N per ha een opbrengstverschil van ca. 1200 kg, 90 kg N per ha 
ca. 1500 kg en 120 kg N per ha ca. 1750 kg per ha. Wordt de stikstofgift van 
dit bedrijf, nl. 60 kg N per ha vergeleken met ÇX) kg N per ha + CCC dan kon 
l400 kg en met 120 N + CCC zelfs ca. 1900 kg opbrengstverhoging per ha be-
haald worden. 
De opbrengstverschillen tussen wel en niet bespoten objecten zullen 
waarschijnlijk door bovengenoemde factoren bij het oogsten wat te sterk ge-
accentueerd zijn. 
Voor Sylvia bleek zowel bij het bespoten gewas als bij het onbehandel-
de gewas, de optimale stikstofbemesting 90 kg te zijn. Dit ras werd aange-
tast door gele roest, wat vooral bij de hogere stikstofgiften de top van de 
opbrengst heeft gekost. De objecten met de hogere stikstofbemesting - 90 en 
120 kg N per ha - vertoonden een duidelijk sterkere aantasting door gele 
roest, waardoor ook de bovenste bladeren vrij snel afstierven. Deze sterke-
re aantasting hangt samen met het hogere N-gehalte van het blad. De gele 
roest kwam ook in sommige aren op de kafblaadjes aan de buiten- en binnen-
kant voor wat eveneens invloed op de produktie gehad moet hebben. 
Hoewel Sylvia ook ernstig was aangetast door voetziekten kwam veel min-
der legering voor dan bij Manella, voor een groot deel als gevolg van de ge-
le roest, waardoor ook bij de hoge stikstofgiften het gewas niet zwaar werd. 
Sylvia is een later ras dan Manella en zal hierdoor in de meeste gevallen 
later gaan legeren dan Manella, terwijl de aantasting door gele roest vroeg 
begon. Op het kritieke moment voor legering was bij Sylvia al een deel van 
het blad onproduktief geworden, zodat regen en wind al weinig vat meer op 
het gewas hadden. 
Juist door deze veel geringere legering is de opbrengst bij 60, 90 en 
120 kg N per ha zonder CCC aanmerkelijk hoger dan bij Manella. Bij de met 
CCC bespoten objecten is het verschil met onbehandeld daarom veel geringer 
dan bij Manella. De maximale opbrengst is van de bespoten veldjes ca. 700 
kg lager dan bij Manella. De gele roest lijkt dus een aanzienlijke opbrengst-
derving veroorzaakt te hebben. Wordt de stikstofgift voor dit bedrijf, nl. 
60 kg N per ha vergeleken met 90 kg N per ha + CCC, dan blijkt er toch al-
tijd nog een opbrengststijging van ca. 900 kg te zijn. 
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De opbrengstverhogingen van de met CCC bespoten objecten in de voet-
ziekte jaren 1965 en 1967 worden voor een deel verklaard door de hogere kor-
relgewichten. Verder gaan ze steeds samen met een groter aantal korrels per 
are. In de tabellen 36 en 37 wordt een overzicht gegeven van het aantal kor-
rels per are in 19^5 en 1967. 
Tabel 36. EFFECT VAN STIKSTOF EN CCC (Tl = STADIUM 4 a 5, T2 = STADIUM 6 a 7) OP HET AAN-
TAL KORRELS PER ARE (X 105) BIJ 1+ WINTERTARWERASSEN IN 1965 
N-hoevee lhe id 
in kg per ha 
' 0 
30 
60 
90 
12 0 
Cleo 
-CCC Tl T2 
7,82 
10 ,35 10 ,64 10,92 
11 ,14 12 ,10 12 ,85 
12,17 1 4 , 0 5 13,69 
12 ,55 15 ,05 1^.70 
Manel la 
-CCC Tl T2 
7 ,94 
9 ,78 10,79 10 ,97 
11 ,73 12 ,64 13 ,48 
12,50 14 ,68 14,16 
12,09 14,69 15 ,21 
P l e v i n a 
-CCC Tl T2 
9,75 
10 ,78 11,02 n , 4 4 
11,77 13 ,18 14 ,14 
1 3 , l 6 15 ,05 16,62 
12,99 16,09 17 ,04 
I b i s 
-CCC Tl T2 
8 ) 5 6 
11 ,15 1 1 , - - 11,72 
13 ,50 13 ,63 13,82 
11,32 15,32 15,06 
11,19 15,26 16 ,31 
Tabel 37. EFFECT VAN STIKSTOF EN CCC OP HET AANTAL KORRELS PER ARE (X lo5) BIJ MANELLA 
EN SYLVIA WINTERTARWE IN 1967 
N 
in 
h o e v e e l h e i d 
kg per ha 
0 
30 
60 
90 
12 0 
Man e 
-CCC 
8 
10 
10 
11 
11 
,16 
17 
76 
05 
25 
11a 
+CCC 
8,55 
11,10 
12,91 
13,52 
14,49 
Sylvia 
-( 
8 
10 
12 
13 
13 
3CC 
,99 
84 
16 
47 
49 
+CCC 
9,09 
10,90 
13,06 
14,23 
14,19 
Er is een duidelijke stijging van het aantal korrels per are bij het 
toenemen van de stikstofgift t/m 90 kg N per ha zonder CCC en in de meeste 
gevallen t/m 120 kg N met CCC. Over het algemeen daalt het aantal korrels 
per are bij 120 kg N per ha zonder CCC. Dit ten gevolge van een teruggang 
in de opbrengst en het korrelgewicht. Het aantal korrels per are van de met 
CCC bespoten objecten ligt hoger en dit verschil tussen wel en niet bespo-
ten neemt toe naarmate de stikstofgift hoger wordt. Vooral bij Flevina 
blijkt dat bij T2 meer korrels per are zijn geproduceerd dan bij Tl. Dit 
wordt veroorzaakt doordat bij het eerste tijdstip het 1000-korrelgewicht 
aanmerkelijk hoger ligt. Bij eenzelfde opbrengst is dan het aantal korrels 
geringer. 
Uit gegevens van aremonsters is gebleken dat over het algemeen het aan-
tal korrels per aar toeneemt onder invloed van CCC, althans bij de hogere 
stikstofgiften (tabel 52). Verder is er een tendens dat ook het aantal aren 
per nß wat stijgt van de met CCC bespoten objecten (tabel 51 )• 
Kwaliteit van de korrel 
K o r r e l g e w i c h t 
In 1965 werden van alle objecten 1000-korrelgewichten bepaald waarvan 
de. resultaten zijn samengevat in tabel 38-
- kg -
Tabel 38. ÏÜOU-KORRELGEWICHTEN BIJ 5 N-HOEVEELHEDEN EN TOEPASSING VAN CCC IN STADIUM 4- a 
5 (Tl) EN STADIUM 6 a 7 (T2) BIJ CLEO, MANELLA, PLEVINA EN IBIS WINTERTARWE IN 
1965 
N-hoeveelheid 
in kg per ha 
0 
30 
60 
90 
12 0 
Cleo 
geen 
CCC 
Tl T2 
46,4-
46,- 43,5 43,6 
44,7 43,8 43,2 
4-1,9 4-1,5 4-2,3 
38,1 39,6 39,6 
Manella 
geen 
CCC 
Tl T2 
45,6 
4-5,7 43,3* 4l,f" 
^3,9 43,5 4-2,2* 
4-1,6 4-2,1 4-1,1 
39,7 4i,8s 39,9 
Flevina 
geen 
CCC 
4-0,1 
39,6 
36,8 
33,2 
33,8 
Tl T2 
39,1 36,7 
38,1 37,2 
37,4* 3 M 
36,1 32,8 
Ibis 
geen 
CCC 
^1,1 
41,-
39,1 
37,2 
36,1 
Tl T2 
42,- 4-0,8 
40,8* 39,3 
38,7s 38,5* 
37,8* 35,8 
Significant verschil tussen wel en geen gebruik van CCC bij eenzelfde stikstofgift. De 
gegevens van Cleo werden niet wiskundig verwerkt. De waarde van d is bij Manella 1,6l -
Flevina 0,32 en Ibis 1,19 
In figuur l6 zijn de gegevens van Manella, Flevina en Ibis grafisch 
weergegeven. Allereerst blijkt dat er flinke verschillen tussen de rassen 
voorkomen. Cleo en Manella hebben het hoogste en Flevina het laagste korrel-
gewicht. Ibis ligt hier ongeveer tussenin. Van de onbehandelde objecten is 
bij alle rassen een sterke daling met het toenemen van de stikstofgift, 
vooral bij 90 en 120 kg N per ha (meer noodrijpe korrels door legering). 
Van de bespoten objecten ligt het korrelgewicht bij 30 kg N per ha, en 
soms ook bij 60 kg N, lager dan van de niet bespoten objecten. Bij 90 en 
120 kg N per ha zijn de verschillen in de meeste gevallen ten gunste van de 
bespoten objecten. In vele gevallen is bij de vroege bespuiting het korrel-
gewicht hoger dan van het latere tijdstip. Het blijkt dat vroege toepassing 
van CCC bij de hogere stikstofgiften nogal eens een significant hoger kor-
relgewicht heeft t.o.v. onbehandeld. Uit dien hoofde is een vroege bespui-
ting te prefereren boven een late bespuiting. 
De korrelgewichten van 1967 zijn in figuur 17 weergegeven. Van Manella 
daalt het korrelgewicht sterk bij de niet bespoten objecten met het toene-
men van de stikstofgift. De stijging van het korrelgewicht bij 120 kg N per 
ha wordt veroorzaakt doordat één veldje een afwijkend hoog 1000-korreIgewieht 
vertoont. Wordt dit buiten beschouwing gelaten, dan wordt het gewicht 42,3 g« 
Bij de bespoten objecten werd vanaf 60 kg N per ha een duidelijk hoger kor-
relgewicht gevonden. De legering heeft dus ook dit jaar veel schade veroor-
Bij Sylvia komen weinig verschillen voor. Een lichte daling van het kor-
relgewicht met het toenemen van de stikstofgiften en bij 60 kg N per ha en 
hoger een klein verschil ten gunste van de bespoten objecten. Het korrelge-
wicht van Sylvia is aanmerkelijk lager dan van Manella (raseigenschap). 
Hl-g e w i c h t 
In 1965 werden van alle rassen hl-gewichten bepaald welke in tabel 39 
zijn weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat het hl-gewicht zonder CCC met 
het toenemen van de stikstofgift daalt. De verschillen zijn niet groot. Bij 
de bespoten objecten is dit precies andersom, hier blijkt een langzame stij-
ging van het hl-gewicht t/m 90 kg N per ha. De rassen Flevina en Ibis hebben 
met een bespuiting van CCC bij de hogere stikstofgiften een hoger hl-gewicht, 
waarbij het -vroege tijdstip het best naar voren komt. 
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Figuu r l 6 . INVLOED VAN N-HOEVEELHEDEN EN CCC OP DK KORHELGEWICHTEN VAN MANELLA, 
IBIS EN FLEVINA WINTERTARWE IN 1965 
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Tabel 39. HL-GEWICHT BIJ 5 N-HOEVEELHEDEN EN TOEPASSING VAN CCC IN STADIUM 4 a 5 (Tl) EN 
6 a 7 (T2) BIJ CLEO, MANELIA, FLEVINA EN IBIS WINTERTARWE IN 1965 
N--hoeveelheid 
0 
30 
60 
90 
12 0 
Cleo 
Geen 
CCC 
76,-
76,1 
76,-
75,8 
7^,5 
Tl 
73,5 
7^,8 
75,5 
75,5 
T2 
72,6 
73,6 
74,2 
74,2 
Manella 
Geen 
CCC 
Tl T2 
76,5 
76,5 75,5S 7^,7* 
77,1 76,3* 75,6* 
76,7 76,9 76,6 
76,3 77,6* 76,8* 
Flevina 
Geen 
CCC 
Tl T2 
78,-
77,7 77,2 75,7* 
77,2 77,2 77,1 
77,2 78,3* 77,8 
76,8 77,7* 76,6 
Ibis 
Geen 
CCC 
Tl T2 
73,6 
73,2 73,2 73,1 
72,- 7^,7* 73,6* 
71,5 75,^* 7^,9* 
72,4 75,8* 75,-* 
Signif icant verschi l tussen wel en geen gebruik van CCC b i j eenzelfde s t i k s t o f g i f t . De 
gegevens van Cleo werden n ie t wiskundig verwerkt. De waarde van d is b i j Manella 0,22 -
Flevina 0,66 en Ib i s 0,8l 
Tussen de rassen bl i jken ook verschi l len t e bestaan. Het ras Flevina 
komt h ie r heel goed naar voren, t e rwi j l Ib i s tegenvalt , evenals Cleo. F le-
vina had een kleine goed gevulde korrel wat gunstig i s voor het hl-gewicht. 
Bij Cleo en Ib i s zi jn de korre ls langer en wat minder rond. Wanneer dan de 
korrel minder goed u i t g r o e i t , ten gevolge van diverse omstandigheden, b .v . 
gele roes t , aarziekten enz., dan b l i j f t zo'n langwerpige korrel a l gauw wat 
ho l le r . Een kleine ronde korrel heeft hiervan minder l a s t . De goede vorm 
van de korrel i s dan ook belangri jk voor een goed hl-gewicht. 
2. Toepassing van CCC-hoeveelheden op twee t i jds t ippen (1967) 
Algemene gegevens 
Daar de indruk werd verkregen dat de te gebruiken hoeveelheid CCC wel 
lager kon zijn dan de geadviseerde hoeveelheid van 4 à 5 1 per ha, werden 
in 1967 twee proeven aangelegd om dit nader te onderzoeken. Hierbij werd ge-
spoten op twee tijdstippen. Daar werden vergeleken: 1,25; 2,5; 3*75; 5 en 
7,5 1 CCC per ha. Op 17 april vond de eerste bespuiting op Manella plaats 
in stadium 5 en de tweede bespuiting op 2 mei in stadium 6,5. Op Sylvia werd 
de eerste bespuiting op 25 april uitgevoerd in stadium 5- en de tweede be-
spuiting op 9 mei in stadium 6,5. Op 17 maart werd de stikstof gestrooid. 
Stevigheid van het gewas 
In hoeverre in deze proeven legering is opgetreden, wordt weergegeven 
in de tabellen 40 en 4l. 
De legering is bij Sylvia, vooral bij de bespoten objecten, minder dan 
bij Manella. Zoals reeds eerder werd vermeld, speelt hierbij de gele roest-
aantasting een rol. De verschillen in legering tussen heide tijdstippen bij 
Manella zijn niet groot, alleen voor 150 kg N per ha lijkt het tweede tijd-
stip gemiddeld wat gunstiger. Wordt de stikstofgift bekeken die voor dit be-
drijf van belang is bij toepassing van CCC, nl. 90 kg N per ha, dan geeft 
2,5 1 CCC per ha al een grote stevigheid, ondanks de zeer ernstige aantas-
ting door voetziekten die ook bij deze proeven voorkwamen. Als zelfs zo'n 
zwaar aangetast gewas als Manella met 2,5 1 CCC zulk een grote mate van ste-
vigheid vertoont, dan zal dit in de meeste gevallen beslist genoeg zijn. Al-
leen bij zeer zware stikstofberaestingen, gecombineerd met voetziekten is een 
wat hogere hoeveelheid veiliger (zie 150 kg N per ha). 
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T a b e l ^ 0 , LEG3RINGSCIJFERS GEGEVEN 
C G C - h o e v e e l h e d e n 
i n l i t e r s p e r ha 
Geen CCC 
1 , 2 5 1 
2 , 5 0 1 
3 , 7 5 1 
5 1 
7 , 5 1 
DP 2 DATA B I J MANELLA WINTERTARWE 
60 N 
S t a d i u m -5-
1 1 / 7 2 8 / 7 
7 , 8 3 , 3 
10 9 , 3 
10 9 , 8 
10 9 , 7 
10 10 
10 1 0 
S t a d i u m 65 
1 1 / 7 2 8 / 7 
10 9 , 6 
10 9 , 7 
10 9 , 9 
10 10 
10 10 
9 0 N 
S t a d i u m 5 -
1 1 / 7 2 8 / 7 
7 , 6 3 , 8 
9 , 8 5 , 7 
10 8 , 3 
10 9 , 6 
10 9 , 8 
1 0 1 0 
S t a d i u m 6-^  
1 1 / 7 2 8 / 7 
9 , 9 8 , 5 
1 0 - 9 , 3 
10 9 , 8 
1 0 9,9 
10 10 
1 5 0 N 
S t a d i u m 5 -
1 1 / 7 
5 
8 , 8 
9 , 9 
1 0 -
1 0 -
10 
2 8 / 7 
3 , 2 
4 , 3 
5 , 2 
7 
8 , 5 
9 , 3 
S t a d i u m 6{-
1 1 / 7 2 8 / 7 
9 , 4 5 , 3 
9 , 7 6 , 6 
9 , 7 7 , 8 
1 0 9 
10 9 , 7 
T a b e l U I . LEGERINGSCIJFERS GEGEVEN < 
C C C - h o e v e e l h e d e n 
i n l i t e r s p e r h a 
Geen CCC 
1 , 2 5 1 
2 , 5 1 
3 , 7 5 1 
5 1 
7 , 5 1 
6 0 
S t a d i u m 5 -
1 1 / 7 2 8 / 7 
7 , 2 5 
10 9 , 7 
1 0 9 , 7 
10 10 
1 0 10 
1 0 10 
3P 2 DATA B I J SYLVIA WINTERTARWE 
N 
S t a d i u m 6 } 
1 1 / 7 2 8 / 7 
10 10 
10 10 
10 10 
10 10 
10 1 0 
9 0 N 
S t a d i u m 5 -
1 1 / 7 2 8 / 7 
6 , 3 4 , 4 
10 9 , 5 
10 9 , 7 
10 9 , 6 
10 9 , 6 
10 9,9 
S t a d i u m ó | 
1 1 / 7 2 8 / 7 
10 9 , 5 ' 
10 9 , 5 
10 9 , 6 
10 9 , 9 
10 10 
1 5 0 N 
S t a d i u m ?-
1 1 / 7 
4 , 9 
10 
10 
10 
10 
1 0 
2 8 / 7 
3 , 7 
8 
8 , 3 
8 , 5 
8 , 5 
8 , 2 
S t a d i u m 65 
1 1 / 7 2 8 / 7 
9 , 8 7 , 8 
10 8 , 3 
1 0 7 , 6 
10 8 , 3 
1 0 8 , 6 
Invloed van CCC op de stengellengte 
Voor het ras Manella worden in tabel 42 de internodiametingen weergege-
ven bij 90 kg N per ha, terwijl in tabel 43 de relatieve verkortingen van de 
totale lengte van de stengel van beide rassen zijn vermeld. 
Tabe l 42 . LENGTE VAN DE INTERN0DIA IN CM BIJ TOEPASSING VAN 5 CCC-HOEVEELHEDEN OP 2 TIJD-
STIPPEN BIJ 90 KG N PER HA BIJ MANELLA WINTERTARWE IN 1967 
C C C - h o e v e e l -
h e d e n i n 
l i t e r s p e r 
h a 
Geen CCC 
1 , 2 5 1 
2 , 5 1 
3 , 7 5 1 
5 1 
7 , 5 1 
S t a d i u m 5 -
L e n g t e 
1 
3 , 3 
2 , 9 
2 , 9 
2 , 8 
2 , 7 
2 , 5 
2 
7 , 6 
6 , 3 
6 , 5 
6 , 6 
6 , 4 
5 , 7 
i n t e r n o d i a i n cm 
3 4 5 6 
1 2 , - 1 7 , 8 2 3 , 8 3 5 , 2 
9 , 8 1 5 , 4 2 2 , - 3 4 , 8 
1 0 , - 1 5 , 5 2 2 , - 3 4 , 3 
1 0 , 3 1 5 , 5 2 1 , 8 3 3 , 6 
1 0 , 2 1 5 , 8 2 1 , - 3 4 , 3 
8 , 9 1 3 , 7 2 0 , - 3 3 , 5 
T o t a l e 
l e n g t e 
99,7 
9 2 , 2 
9 1 , 2 
9 0 , 6 
9 0 , 4 
8 4 , 3 
S t a d i u m 6? 
L e n g t e 
1 
2 , 6 
3 , 1 
3 , -
2 , 4 
2 , 6 
2 
5 , 7 
6 , 1 
5 , 9 
5 , 4 
5 , 3 
i n t e r n o d i a i n cm 
3 4 5 6 
9 , 3 1 3 , 8 2 0 , 8 3 4 , 5 
9 , 2 1 4 , - 2 0 , - 3 2 , 3 
8 , 9 1 2 , 7 1 9 , 5 3 3 , 7 
8 , 8 1 2 , 9 1 9 , 1 3 2 , 1 
7 , 9 1 1 , 7 1 7 , 6 2 9 , 4 
T o t a l e 
l e n g t e 
8 6 , 7 
8 4 , 7 
8 3 , 7 
8 0 , 7 
7 4 , 5 
Tabe l 4 3. RELATIEVE VERKORTING VAN DE STENGEL BIJ 5 CCC-HOEVEELHEDEN OP 2 TIJDSTIPPEN BIJ 
3 N-HOEVEELHEDEN BIJ MANELLA EN SYLVIA WINTERTARWE IN 1967 
C C C - h o e v e e l h e d e n 
i n l i t e r s p e r h a 
Geen CCC 
1 , 2 5 1 
2 , 5 1 
3 , 7 5 1 
5 1 
7 , 5 1 
M a n e l l a 
S t a d i u m 5- . 
6 0 N 9 0 N 1 5 c N 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
8 9 , 2 9 1 , 5 9 6 , -
8 2 , 9 9 1 . 5 9 3 , 5 
8 4 , 6 9 0 , 9 9 3 , 4 
8 0 , 7 9 0 , 7 9 2 , 9 
7 6 , 4 8 4 , 6 8 6 , 4 
S t a d i u m 6-| 
6 0 N 9 0 N 
8 7 . 5 8 7 . -
8 2 , 2 8 5 , -
8 2 , 5 8 4 , -
7 6 , 7 8 0 , 9 
7 4 , 3 7 4 , 7 
1 5 0 N 
9 1 , 3 
9 0 , 9 
8 7 , 3 
8 2 , 4 
8 0 , 1 
S y l v i a 
S t a d i u m 5 -
60 N 9 0 N I150 N 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
9 2 , - 9 3 , 6 9 7 , 1 
8 5 , 7 9 0 , 9 9 0 , 2 
8 3 , 2 8 8 , 7 8 8 , 1 
8 C , 7 9 1 , - 8 7 , 5 
8 1 , 8 8 6 , 9 8 6 , 6 
S t a d i u m 6,1-
60 N 9 0 N 150 N 
8 5 , 7 8 8 , - 9 2 , 2 
8 4 , 4 8 2 , 6 8 8 , 3 
8 2 , - 8 l , 4 8 7 , 1 
8 3 , - 8 0 , - 8 2 , 3 
7 6 , 5 7 6 , 5 8 2 , 9 
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Bij vergelijking van de afzonderlijke internodia worden de sterkste re-
latieve verkortingen met een bespuiting in stadium 5- verkregen bij interno-
dia 1 t/m 4 en in stadium 6,5 van 2 t/m 5- Bij het tweede stijdstip zijn de 
totale verkortingen aanmerkelijk groter dan bij het eerste tijdstip. Dit 
verschil wordt groter naarmate de hoeveelheid CCC toeneemt. Uit de relatie-
ve verkortingen blijkt dat bij 60 kg N per ha de grootste reactie van CCC 
optreedt. Vooral bij het vroege tijdstip is de verkorting aanmerkelijk gro-
ter dan bij 90 en 150 kg N per ha. Naarmate ruimer met stikstof wordt be-
mest is de reactie van CCC op het gewas geringer. Dit effect is het duide-
lijkst bij een vroege toepassing van CCC. Het blijkt dat daar met 90 en 
150 kg N per ha geen grote verschillen voorkomen tussen de hoeveelheden van 
1,25 t/m 5 1. Dit komt omdat relatief de grootste verkorting optreedt bij 
de onderste en kortste internodia. 
Uit de legeringscijfers en de verkortingen volgt dat met toepassing 
van CCC bij 90 kg N per ha kan worden volstaan met 2,5 1 CCC (= 1 kg act. 
stof) in stadium 5. 
Opbrengsten 
De opbrengstcijfers van deze proeven zijn samengevat in tabel 44. 
Tabel 44. OPBRENGSTEN IN KG PER ARE BIJ TOEPASSING VAN 5 CCC-HOEVEELHEDEN OP 2 TIJDSTIPPEN 
BIJ 3 N-HOEVEELHEDEN OP MANELLA EN SYLVIA WINTERTARWE IN 1967 
CCC-hoeveelheden 
i n l i t e r s per ha 
Geen CCC 
1,25 1 
2 , 5 1 
3 ,75 1 
5 1 
7 ,5 1 
Manel la 
60 tï 
Stadium 
5-
53,2 
57,6 
56,9 
57,9 
57 ,3 
5 7 , -
r "1 
60,6 
59,5 
59 ,5 
58 ,8 
60,6 
90 N 
Stadium 
b- ? Ï 
55 ,8 
62 ,3 6 4 , 1 
63 ,6 6 2 , 5 
63 ,4 64,2 
65 ,6 64 ,7 
6 4 , 7 67,2 
150 N 
Stadium 
5-
56,9 
6 3 , 7 
64 ,7 
67 ,6 
71 ,5 
7 0 , 7 
6-, 
65 ,9 
68,2 
68 ,9 
67 ,3 
67 ,9 
S y l v i a 
60 N 
Stadium 
5--
54,6 
58 ,7 
57 ,3 
5 5 , ^ 
56 ,8 
5 9 , -
Gi 
58,2 
59 ,8 
6 l , 3 
60 l 
62 ,3 
90 N 
Stadium 
5- 6-1 
5 8 , 1 
6 0 , - 60,9 
6 2 , - 62 ,3 
61 ,7 62 ,4 
6 2 , 4 6 1 , 5 
6 l , 3 63 ,2 
I5O N 
Stadium 
5- 6i 
55,9 
59 ,3 59 ,1 
59 ,4 60 ,9 
6 l , l 6 0 , -
59,6 6 1 , 1 
59 ,3 62 ,8 
Eerst zullen de resultaten van Manella onder de loupe genomen worden. 
Hier valt direct de gunstige reactie van een CCC-bespuiting voor de opbrengst 
op. Het gebruik van 1,25 1 CCC geeft al een verrassend resultaat. Bij de 
proef met stikstoftrappen werd al opgemerkt dat niet gezegd kon worden of de 
maximale opbrengst was bereikt. Ook in deze proef is een groot verschil in 
opbrengst tussen 90 en 150 kg N per ha, hoewel het verschil met 120 kg N per 
ha in de genoemde proef en 150 kg N per ha bij deze proef niet groot is (zie 
figuur 15). Alleen de hoeveelheden 5 en 7,5 1 CCC bij vroege toepassing ko-
men erg gunstig naar voren met 150 kg N per ha. Opmerkelijk is het verschil 
in opbrengst bij 60 kg N per ha tussen vroege en late toepassing. Dat hier 
bij vroege toepassing van CCC de opbrengst lager ligt, wordt voor een groot 
deel veroorzaakt doordat êên herhaling van dit object aanmerkelijk lager ligt 
dan de overige opbrengsten. Wordt deze herhaling buiten beschouwing gelaten, 
dan wordt het beeld geheel anders, nl. voor de: 
- vroege bespuiting: 56 (geen CCC), 57,3* 59,4, 60,1, 59 en 58,5 
- late bespuiting : 62,1, 59,5, 60,9, 60 en 62,4. 
Zelfs bij een bemesting van 150 kg N per ha, voor dit bedrijf een veel 
te hoge stikstofhoeveelheid, blijken de verschillen tussen de hoeveelheden 
betrekkelijk gering te zijn. Voor een goede stevigheid bleek 2,5 1 CCC vol-
doende te zijn om de legering belangrijk uit te stellen en de schade aan de 
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opbrengst grotendeels of geheel te voorkomen. In verband met het gevaar 
voor meer afrijpingsziekten bij het gebruik van een hogere hoeveelheid 
lijkt het verstandig niet hoger te gaan, ondanks de tendens voor een wat 
hogere opbrengst bij een hogere dosering CCC en 90 kg N per ha. Wordt de 
stikstofgift van dit bedrijf, nl. 60 kg N per ha (niet bespoten) vergele-
ken met 90 N + CCC, dan blijkt een opbrengstverhoging van 750 kg mogelijk 
te zijn bij vroege toepassing op dit voetzieke gewas. 
Ook bij Sylvia is er een duidelijk gunstige reactie van de CCC. De op-
brengsten bij~9Ö~ërï 150 kg N per ha zijn echter beduidend lager dan bij Ma-
nella, wat veroorzaakt wordt door de ernstige gele-roestaantasting en de 
daarmee verband houdende geringe legering. De verschillen tussen tijdstip-
pen en hoeveelheden zijn echter niet groot. Wordt de stikstofgift van dit 
bedrijf nl. 60 kg N per ha (niet bespoten) vergeleken met 90 N + CCC, dan 
blijkt dat ook hier een opbrengstverhoging van ca. 750 kg mogelijk was. 
Uit beide proeven blijkt dat een hoge hoeveelheid CCC geen ongunstige 
invloed op de opbrengst heeft gehad. 
Kwaliteit van de korrel 
K o r r e l g e w i c h t 
De 1000-korrelgewichten werden alleen bij het ras Manella bepaald, 
daar bij Sylvia de verschillen door de gele roest genivelleerd en minder 
betrouwbaar zijn. 
De resultaten van de korrelgewichten bij Manella zijn samengevat in 
tabel 45. 
Tabel 45. 1CCÛ-KORRELGEWICHTEN BIJ TOEPASSING VAN 5 CCC-HOEVEELHEDEN OP 2 TIJDSTIPPEN BIJ 
3 N-HOEVEELHEDEN BIJ MANELLA WINTERTARWE IN 1967 
CCC-hoe veelheden 
in liters per ha 
Geen CCC 
ï',25 1 
2,50 1 
3,75 1 
5 1 
7,5 1 
60 
Stadium 5-
^5,6 
47,4 
^7,7 
^7,6 
48,2 
^7,6 
N 
Stadium 6,. 
^7,9 
47,8 
«*7.-
48,1 
47,1 
90 
Stadium 5-
^3,6 
^5,7 
^7,8 
^7,9 
48,1 
47,4 
N 
Stadium 6t 
17,-
^6,3 
46,4 
46,6 
46,5 
150 N 
Stadium 4| Stadium 6{ 
44,5 
44,7 45,2 
45,5 44,9 
45,7 45,2 
46,6 45,8 
46,- 46,9 
De korrelgewichten hebben in deze proeven niet van een CCC-bespuiting 
geleden in vergelijking met onbehandeld. Bij 60 kg N per ha zijn de ver-
schillen tussen hoeveelheden en tijdstippen heel gering. Voor 90 kg N per 
ha ligt het korrelgewicht bij het tweede tijdstip over het algemeen nogal 
wat lager, in mindere mate ook bij 150 kg N per ha. Uit tabel 38 is ook ge-
bleken dat een vroege bespuiting gunstiger voor het korrelgewicht was. Dat 
het korrelgewicht bij 90 en 150 kg N per ha met 2,5 1 CCC en een vroege be-
spuiting lager ligt, moet geweten worden aan de sterkere legering. Bij 150 
kg N per ha ligt het niveau van de korrelgewichten lager dan van de andere 
stikstofgiften. 
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VI. GEDEELDE STIKSTOFBEMESTING 
In de proeven van 1966 met wintertarwe kwam duidelijk naar voren dat 
met alleen vroege stikstof een zekere marge aan opbrengstpotentieel onbe-
nut bleef. Met behulp van CCC en eventueel meer stikstof kon een deel van 
deze ruimte worden benut. 
De laatste jaren is in vele proeven ook aandacht geschonken aan de 
betekenis van de gedeelde stikstofbemesting, met name bij wintertarwe. 
Vooral Jonker en De Jong (11) hebben sterk de nadruk gelegd op het feit 
dat een gedeelde stikstofbemesting (dat wil zeggen een deel van de totale 
hoeveelheid stikstof in stadium 6 à 7) een opbrengstverhoging leverde die 
met vroege stikstof alleen niet bereikbaar was. In sommige proeven blijkt 
dit ook op gronden van het oude land op te gaan, maar zeker niet in alle 
gevallen. Bovendien is veelal het effect van gedeelde stikstofbemesting 
minder groot gebleken dan dat van CCC met alle stikstof vroeg. 
Een andere mogelijkheid is de combinatie van CCC en gedeelde stikstof-
bemesting. In de genoemde proeven van Jonker en De Jong gaf deze combinatie 
bij wintertarwe de hoogste opbrengst. Of dit ook op andere plaatsen het ge-
val zal zijn, hangt waarschijnlijk af van het stikstofopnamepatroon. 
Vooral in 1966 en 1967 is de betekenis van een gedeelde stikstofbemes-
ting uitvoerig onderzocht, ook in combinatie met CCC-bespuiting. 
Algemene gegevens 
Wintertarwe 
In 1965 werd de tweede stikstofgift op 10 mei gestrooid. In 1966 ge-
beurde dit op 12 mei en in 1967 werd bij Manella op 26 april en bij Sylvia 
op 3 mei de tweede stikstofgift gestrooid. Deze tweede giften werden toe-
gepast in stadium 6. De vroege stikstofgift werd eind februari, begin maart 
gestrooid. 
De CCC-bespuiting vond in 1965 op 13 mei plaats,* in 1966 bij Manella 
op 10 mei en bij de andere rassen eveneens op 13 mei. In 1967 werd Manella 
bespoten op 24 april en Sylvia op 3 mei. 
Zomertarwe 
In 1966 werd op l8 april de vroege stikstofgift toegediend en de twee-
de gift op 1 juni. 
De gegevens hiervan zullen aan het slot van dit hoofdstuk worden ver-
meld. 
Stevigheid van het gewas 
In tabel 46 wordt een overzicht gegeven van de legeringscijfers in 
I960 en 1967. 
In 1966 kwam minder legering voor bij toepassing van gedeelde N-bemes-
ting. Wanneer alle stikstof in stadium 6 werd gegeven, blijkt er niet veel 
legering op te treden bij deze objecten, zelfs niet bij de hoogste N-hoe-
veelheden. Dit is ook in wat mindere mate het geval met de objecten 30 N 
vroeg + resp. 30, 60 en 90 kg N per ha in stadium 6. Deze objecten bleven 
allemaal te schraal, waardoor het gewas wat open en niet zwaar werd, zodat 
legering ook niet te verwachten was. Bij de gedeelde N-bemesting, waarbij 
in totaal 90 en 120 kg N per ha werd gegeven, neemt de legering geleidelyk 
toe. 
In 1967 vertoonden de objecten, waarbij alle stikstof in stadium 6 
werd toegediend, aanvankelijk veel minder legering, maar op 28 juli is bij 
Manella het verschil niet groot meer. Hierbij speelde een ernstige aantas-
ting met voetziekten ook een rol. 
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De legering verloopt over het algemeen bij de gedeelde N-bemesting 
minder snel dan wanneer alle stikstof vroeg wordt gegeven, maar aan het 
eind van de groeiperiode zijn de verschillen nog maar gering. Ditzelfde 
geldt ook, zij het in mindere mate, voor Sylvia. De gemiddelde legerings-
cijfers liggen bij de gedeelde N-bemesting in beide jaren gunstiger. 
Uit deze tabel blijkt echter ook dat de gedeelde N-bemesting een 
duidelijk minder groot effect op de legering heeft dan CCC, daar bij de 
CCC-objecten geen noemenswaardige legering voorkwam. Wanneer de legering 
bij de gedeelde N-bemesting maar gering is, blijkt dat het gewas in veel 
gevallen te schraal gebleven is en in opbrengst niet mee kan komen. Een 
en ander zal uit de opbrengstgegevens blijken. 
Invloed van CCC op de stengellengte 
In figuur 18 zijn de stengellengten van Ibis wintertarwe in 1966 weer-
gegeven bij de diverse stikstofobjecten. Hieruit blijkt dat een gedeelde 
N-gift ook een remmende invloed heeft op de lengte, zowel bij niet als wel 
met CCC bespoten objecten. De verschillen zijn bij de bespoten objecten wat 
groter. 
In tabel 47 worden internodiametingen vermeld van het ras Ibis bij 
alle stikstofobjecten in combinatie met wel en geen toepassing van CCC. 
Tabel 47. LENGTE VAN DE AFZONDERLIJKE INTERNCDIA EN DE TOTALE LENGTE TOT DE AAR (IN 
CM) BIJ DIVERSE STIKSTOFOBJECTEN BIJ VIEL EN GEEN TOEPASSING VAN CCC BIJ 
IBIS U.TARl.'E IN 1966 
N-hoeveelheid 
In kg per dag 
0 
0 + 30 
30 
O + 60 
30 + 30 
60 
O + 90 
30 + 60 
60 + 30 
90 
0 + 120 
30 + 90 
60 + 60 
90 + 30 
120 
-CCC 
1 
2,4 
3,3 
4,1 
3,9 
3,8 
4,2 
3,5 
4,8 
5,4 
5,1 
3,4 
4,4 
5,-
5,5 
5,3 
Lengte internodium 
2 
6,8. 
7,9 
8,9 
8,4 
8,6 
9,4 
8,2 
9,5 
10,1 
10,-
7,5 
9,1 
10,-
10,4 
10,5 
3 4 5 
11,7..20,8.-36,-
11,7 20,7 35,2 
12,7 21,1 36,9 
12,6 21,2 37,1 
13,2 22,1 38,7 
14,3 22,8 39,-
12,9 21,4 38,6 
13,6 22,1 37,9 
14,2 21,5 37,2 
15,-- 22,6 39,-
12,2 22,- 38,7 
13,7 22,3 38,£ 
14,8 22,7 38,8 
14,9 23,5 40,4 
15,4 23,6 40,-
totale 
lengte> 
,77,7= 
78,8 
83,7 
83,2 
86,4 
89,7 
84,6 
87,9 
88,4 
91,7 
83,8 
88,3 
91,3 
94,7 
94,8 
+CCC 
1 
2,6 
2,8 
3,1 
2,8 
3,4 
3,2 
2,4 
3,2 
3,3 
3,2 
3,3 
3,6 
3,7 
4,2 
4,-
Lengtf 
2 
5,-
5,4 
5,9 
5,5 
6,-
6,1 
5,3 
6,5 
6.4 
6,2 
6,1 
6,2 
6,8 
7,1 
7,7 
2 internodim 
3 
8.7-
9,2 
9,5 
8,8 
9,8 
9,7 
10,-
10,8 
10,6 
10,6 
10,8 
10,1 
10,6 
11,4 
11,9 
4 5 
18,9 29,-
19,4 29,3 
19,5 29,6 
19,9 30,4 
19,3 31,8 
19,4 33,8 
21,1 32,9 
21,7 35,-
20,6 34,8 
20,9 35,7 
20,8 33,1 
20,2 33,7 
20,5 33,6 
20,9 36,-
21,6 36,1 
totale 
lengte 
64,2 
66,1 
67,6 
67,4 
70,3 
72,2 
71,7 
77,2 
75,7 
76,6 
74,1 
73,8 
75,2 
79,6 
8l,3 
Er blijkt zowel bij niet als wel met CCC bespoten objecten een zelf-
de tendens, nl. een stijgende internodiumlengte vanaf alle stikstof laat 
tot alle stikstof vroeg. De stikstofmineralisatie is door het minder goede 
voorjaar erg laat op gang gekomen. Hierdoor bleven de objecten die alle 
stikstof laat hebben gekregen en in mindere mate ook de veldjes met JO kg 
N per ha vroeg te schraal. Dit kon na de aanvullende stikstofgift niet 
meer worden ingehaald en heeft ook de lengte van het gewas gedrukt. 
Alle internodia zijn door bespuiting met CCC verkort, maar de inter-
nodia 1, 2 en 3 relatief het sterkst. 
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Opbrengsten 
In 1965 werden aan de stikstofhoeveelhedenproeven enkele gedeelde N-
giften toegevoegd, waarvan de opbrengsten zijn vermeld in tabel 48. 
Tabel 48. OPBRENGSTEN IN KG PER ARS BIJ CLEO, MANELLA, P LEV INA EN IBIS L'.TARl.'E IN 19&5 
BIJ DIVERSE N-HOEVEELHEDEN, GEDEELDE N-GIFTEN EN V.'EL EN GEEN TOEPASSING VAN 
ccc 
N-object 
30 + 30 
60 
60 + 30 
90 
90 + 30 
120 
Cleo 
geen CCC 
49,^ 
49,8 
52,5 
51.-
48,7 
^7,8 
met CCC 
50,4 
55,5 
57,5 
57,9 
59,3 
58,2 
Manella 
geen CCC met CCC 
5 M 53,2 
51,5 56,9 
51,3 58,6 
52,- 58,2 
50,3 60,9 
W,- 60,7 
Flevina 
geen CCC 
^9,-
^3,3 
46,4 
^3,7 
15,7 
43,9 
met CCC 
48,6 
52,6* 
56,-* 
57,5* 
55,9 
Ibis 
geen CCC 
53,8 
52,8 
54,2 
42,1 
44,2 
40,4 
met CCC 
53,9 
5^,3 
58,8* 
58,.* 
58,4* 
58,4* 
Significant verschil tussen wel en geen gebruik van CCC bij eenzelfde stikstofgift bij 
de rassen Flevina en Ibis. De waarde van d is bij Flevina 3,9^ en Ibis 3,26 
Uit deze gegevens komt geen overtuigend sueces van een gedeelde gift 
naar voren. Weliswaar heeft deze in sommige gevallen zonder toepassing van 
CCC een gunstige invloed op de opbrengst - nl. 30 + 30 bij Manella en Fle-
vina is beter dan 60 N; 60 + 30 bij Flevina en vooral bij Ibis is beter 
dan 90 N; 90 + 30 is bij alle rassen wel wat beter dan 120 N - doch het ver-
schil is hier niet groot meer. Bij toepassing van CCC komen echter veel ho-
gere opbrengsten uit de bus (vanwege de voetziekte-aantasting), waarbij een 
gedeelde N-gïft geen noemenswaardige verbeteringen geeft. Van het object 
30 + 30 in combinatie met CCC is de opbrengst in de meeste gevallen zelfs 
aanmerkelijk lager dan bij 60 N met CCC. De legering wordt door een gedeel-
de N-gift wel wat uitgesteld, maar beslist niet zodanig dat opbrengstschade 
wordt voorkomen. Uit deze cijfers moet geconcludeerd worden dat een gift 
van 90, eventueel 120 kg N per ha vroeg, gecombineerd met een CCC-bespui-
ting dit jaar de meest juiste is geweest. 
In 1966 werden de gedeelde N-giften uitgebreider onderzocht. Bij het 
ras Ibis werd een volledige reeks gedeelde N-giften over alle N-hoeveelhe-
den verdeeld, zodat volledige opbrengstcurven ontstonden. Deze curven zijn 
weergegeven in figuur 19. Bij de andere drie rassen was dit onvolledig en 
meer aangepast aan de praktijkomstandigheden, nl. in het traject van 60 
t/m 120 kg N per ha. Deze resultaten zijn samengevat in tabel 49. Voor de 
volledigheid zijn ook de opbrengsten van Ibis vermeld voor dezelfde objecten. 
Uit de gegevens van deze tabel blijkt dat wanneer alle stikstof in sta-
dium 6 wordt gegeven, het resultaat slecht is, vooral bij de met CCC bespo-
ten objecten. Toepassing van CCC op een schraal opgegroeid gewas moet ont-
raden worden, omdat dit een te sterke reactie op de plant heeft. 
CCC is een middel voor een regelmatig gewas dat gezien de stikstofbe-
mesting aan de legeringsgrens moet liggen. Wordt over een te licht gewas 
gespoten, dan is de verkorting relatief sterker en onregelmatiger. Verder 
valt op dat geen van de gedeelde stikstofgiften zonder toepassing van CCC 
een opbrengst heeft behaald zoals bij de vroeg gegeven stikstof met CCC. 
De gedeelde giften hebben CCC dus niet kunnen vervangen. Van de gedeelde 
giften met toepassing van CCC blijkt dat het object 60 + 60 bij de rassen 
Tadorna, Manella en Ibis ca. 200 kg per ha meer heeft opgebracht dan 120 
kg N per ha vroeg + CCC, maar deze verschillen zijn niet significant. De 
60 
baten van deze 200 kg tarwe wegen echter niet op tegen de kosten (arbeids-
kosten en JO kg N/ha). In 1966 is dus voor dit bedrijf 90 kg N per lia vroeg 
+ CCC het gunstigst geweest. Spuit men geen CCC, dan blijkt dat met sommige 
gedeelde N-giften een significant hogere opbrengst behaald kan worden t.o.v. 
alleen vroeggegeven stikstof. Dit geldt voornamelijk voor de objecten 30 + 
60, 60 + 30, 30 + 90 en 6O+6O. Hieruit volgt dat bij een stikstofgift ho-
ger dan 60 kg N per ha een gedeelde bemesting de voorkeur verdient boven 
b.v. 90 kg N per ha vroeg. 
Tabel 4 9. OPBRENGSTEN IN KG PER ARE BIJ DIVERSE N-HOEVEELHEDEN, GEDEELDE N-GIFTEN EN 
WEL EN GEEN TOEPASSING VAN CCC BIJ TADORNA, MANELLA, FLEVINA EN IBIS W.TARWE 
IN I9661' 
N-obJect 
O + 6O 
30 + 30 
60 
O + 90 
30 + 60 
60 + 30 
90 
30 + 90 
60 + 60 
120 
Tadoma 
geen CCC met CCC 
57,3 59.S 
55.3 60,f 
55,2 57,-^ 
59.4 62,2 
59.7 64,8* 
57,6 62,3* 
61,6 63,6* 
61,- 65,5* 
57,2 63,4E 
Manella 
geen CCC met CCC 
*+9,5 52,-* 
50.2 55,6 
47.6 46,3 
54,- 56,-v 
53,5 56,8* 
52,9 57,3* 
55,4 56,4 
55.7 59,2* 
53.3 57,^ 
Flevina 
geen CCC- met CCC 
47.6 
50.7 50,1 
49,9 56,2* 
46.3 45,7. 
53.1 51,4* 
51.8 55,6* 
49.4 55,8* 
51.9 52,7 
50,3 56,8* 
45.2 56,f 
Ibis 
geen CCC met CCC 
50,4 47,4* 
51,1 52,1 
55,1 57,3 
51,9 1+8,9* 
55,1+ 56,1 
58,4 60,6 
55.4 60,5* 
55,- 56,5. 
56,3 62,6* 
51,3 6 0 , r 
Uit arentellingen is gebleken dat bij een te schraal opgroeien van het 
gewas de uitstoeling bij alleen laat gegeven stikstof (stadium 6) beslist 
onvoldoende is geweest. Dit zal in verband met de stikstofmineralisatie van 
de grond van jaar tot jaar verschillend kunnen zijn. Ook bij 30 en 60 kg N 
per ha vroeg + een latere stikstofgift wordt meestal een geringer aantal 
aren per m^ verkregen in vergelijking met alleen vroeg gegeven stikstof. 
Dat de opbrengst toch gunstiger ligt moet gezocht worden in het hogere aan-
tal korrels per aar en een veelal wat hoger 1000-korrelgewicht. Op deze 
laatstgenoemde factoren wordt in het vervolg nog teruggekomen. 
In 1967 werden de gedeelde N-giften toegepast bij Manella en Sylvia 
wintertarwe met hetzelfde proefschema als bij Ibis in 1966. De opbrengsten 
hiervan zijn vermeld in tabel 50. In figuur 20 zijn de opbrengsten van Ma-
nella tevens grafisch weergegeven. 
Uit figuur 20 en voorgaande tabel blijkt dat zonder toepassing van CCC 
de gedeelde N-giften een gunstige invloed hebben gehad op de opbrengsten. 
Een volledige toepassing van stikstof in stadium 6 komt dit jaar zelfs van 
de niet bespoten objecten veruit als beste naar voren en blijft maar 200 à 
400 kg ten achter bij de bespoten objecten. Dan volgt in figuur 20 de lijn 
waarbij 30 kg N/ha vroeg wordt gegeven en de rest in stadium 6. Deze ligt 
ook veel gunstiger dan alleen vroeg gegeven stikstof, maar al veel ongun-
stiger dan wanneer alle stikstof laat wordt gegeven. Uit deze figuur komt 
duidelijk naar voren dat naarmate meer stikstof vroeg wordt gegeven, de op-
brengsten lager blijven. De opbrengsten bij de bespoten N-objecten verto-
nen maar een geringe spreiding binnen een stikstofhoeveelheid. Over het al-
gemeen liggen de gedeelde N-giften wat hoger in opbrengst dan wanneer alle 
stikstof vroeg werd gegeven. Deze verschillen zijn echter gering, zodat de 
kosten van het strooien van een tweede stikstofgift er maar nauwelijks uit-
komen. Niettegenstaande de gunstige reactie van de gedeelde N-giften bij 
niet met CCC bespoten veldjes, komen de met CCC bespoten objecten het best 
naar voren. 
1) ^Significant verschil tussen v/el en ceen gebruik van CCC bij eenzelfde stikstofgift. 
De waarde van d is bij Manella 2,l6 en Sylvia 3,l8 
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Tabel 50. OPBRENGSTEN IN KG PER ARE BIJ DIVERSE N-HOEVEELHEDEN, GEDEELDE W-GIFTEN 
EN WEL EN GEEN TOEPASSING VAN CCC BIJ MANELLA EN SYLVIA W.TARWE IN 1967 
N-object 
0 
0 + 30 
30 
O + 60 
30 + 30 
60 
0 + 90 
30 + 60 
60 + 30 
90 
0 + 120 
30 + 90 
60 + 60 
90 + 30 
120 
Manella 
geen CCC 
38,2 
48,8 
^7,7 
57.8 
52,9 
48,2 
60,3 
55,1 
50,4 
^7,3 
63,1 
55,8 
52,3 
W,9 
"+9,5 
met CCC 
38,8 
51,6* 
6 0
 '
9
* 60,4* 
60,3* 
64,3* 
65,2* 
62,6* 
65,4* 
68
'
5
* 
69,2* 
68,8* 
67,1* 
Syl 
geen CCC 
38,3 
^7,7 
46,7 
57,2 
5^,2 
51,3 
57.7 
58,9 
55,9 
56,7 
57,8 
58,5 
53,2 
50,3 
55,7 
via 
met CCC 
39,-
50,-
^7,-
56,4 
57.2 
56,4* 
58,7 
60,3 
61,2* 
60,2* 
57,8 
6l,4* 
63,-* 
59,6* 
^Significant verschil tussen wel en geen gebruik van CCC bij eenzelfde stikstofgift. 
De waarde van d is bij Manella 2,l6 en Sylvia 3,l8 
Dezelfde tendensen komen ook bij het ras Sylvia naar voren. Bij de 90 
en 120 kg N per ha-objecten is echter een belangrijke opbrengstdepressie 
ontstaan door de ernstige gele roestaantasting, waardoor de verschillen 
sterk genivelleerd worden. 
Bij vergelijking van de gegevens met 1966 blijkt dat er grote verschil-
len bestaan. In dat jaar kwamen de objecten met de gehele stikstofbemesting 
uitgesteld tot stadium 6, slecht naar voren, vooral bij de met CCC bespoten 
objecten. Ook wanneer 30 kg N per ha vroeg werd gegeven met een aanvulling 
in stadium 6, kon de opbrengst niet worden gehaald. Toen moest geconcludeerd 
worden dat een vroege gift van 60 kg N per ha wel noodzakelijk was voor een 
goede beginontwikkeling. In 1967 is de stikstofmineralisatie waarschijnlijk 
vroeger op gang gekomen, zodat een goede uitstoeling mogelijk was. 
Concluderend moet gesteld worden dat in deze drie jaren de gedeelde N-
giften erg wisselvallig hebben gereageerd en dat voor De Eest bij toepassing 
van een gedeelde N-bemesting, minstens 30 à 60 kg N per ha vroeg moet worden 
gegeven. Op grond van de proeven is gemiddeld over deze drie jaren echter 
90 kg N per ha + CCC wel het meest gunstige object gebleken voor een hoge 
opbrengst. Bij gebruik van CCC is over deze drie jaren gebleken, dat de ge-
deelde N-bemesting niet rendabel is geweest op dit bedrijf. Om een optimale 
opbrengst met een gedeelde N-bemesting te bereiken is eveneens CCC noodzake-
lijk om legering te voorkomen of uit te stellen. 
Arentellingen 
In 1966 en 1967 zijn arentellingen verricht waarvan de gegevens zijn 
samengevat in tabel 51• 
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Tabel 51. AANTAL AREN PER H BIJ DIVERSE N-HOEVEELHEDEN, GEDEELDE N-GIFTEN EN WEL EN GEEN 
TOEPASSING VAN CCC BIJ TARORNA, FLEVINA EN IBIS V.'.TARWE IN 1966 EN BIJ MANELLA 
EN SYLVIA W.TARWE IN I967 
N-object 
0 
0 + 30 
30 
O + 60 
30 + 30 
60 
O + 90 
30 + 60 
60 + 30 
90 
0 + 120 
30 + 90 
60 + 60 
90 + 30 
120 
Gemiddeld 
Tadorna-
geen CCC 
295 
357 
319 
334 
414 
322 
337 
375 
Uil 
337 
396 
431 
371 
1966 
met CCC 
324 
360 
372 
359 
39^ 
418 
423 
359 
435 
46o 
390 
Flevina-
geen CCC 
263 
311 
322 
330 
370 
323 
366 
400 
414 
382 
386 
420 
370 
1966 
met CCC 
367 
370 
402 
384 
380 
399 
438 
384 
406 
485 
402 
Ibis-1966 
geen CCC 
299 
292 
295 
323 
335 
398 
377 
331 
369 
429 
351 
363 
378 
470 
446 
364 
met CCC 
287 
322 
329'. 
317 
356 
400 
358 
403 
430 
426 
370 
414 
416 
46l 
422 
381 
Manella-
geen CCC 
280 
341 
339 
380 
396 
395 
367 
383 
455 
430 
400 
408 
420 
473 
419 
392 
1967 
met CCC 
285 
339 
35^ 
382 
388 
410 
388 
413 
438 
439 
419 
428 
476 
496 
454 
407 
Sylvia-1967 
geen CCC 
309 
366 
379 
431 
434 
433 
442 
469 
539 
517 
493 
480 
572 
558 
534 
464 
met CCC 
304 
378 
367 
432 
433 
446 
446 
507 
481 
529 
486 
517 
538 
562 
510 
462 
Uit deze cijfers blijkt dat vooral in 19S6 de objecten met alleen een 
N-bemesting in stadium 6 en voor de objecten met JO kg N per ha vroeg en 
resp. 30, 60 en 90 kg N per ha in stadium 6 het aantal aren per m^ nogal 
wat minder is dan van de andere objecten. Deze verschillen zijn in 19^7 min-
der groot. 
"Verder valt op dat in veel gevallen het aantal aren per m^ bij de al-
leen vroeg gegeven stikstof het hoogst ligt. In een aantal gevallen is het 
aaraantal bij de bespoten objecten wat hoger. Uit de gemiddelde cijfers is 
dit ook te zien. Bij Tadorna en Plevina zijn de objecten 0 N en 0 + 60 N 
niet meegemiddeld omdat hiervan geen bespoten object voorkwam. In 1966 
werd per veldje 6 m rij geteld in tweevoud en in 1967 8 m rij in drievoud. 
Bij Sylvia ligt het aantal aren erg hoog. Voor beide rassen werd even-
veel zaaizaad gebruikt, doch de korrel van Sylvia is kleiner, zodat er in 
het voorjaar meer planten stonden. Bij Manella waren dit eind februari 
235 planten per nf- en bij Sylvia 295-
Aantal korrels per aar 
In alle drie jaren werden vlak voor de oogst arenmonsters genomen. Van 
deze monsters werd het aantal aren geteld, de opbrengst en het 1000-korrel-
gewicht bepaald. Uit deze gegevens werd het aantal korrels per aar berekend. 
De resultaten van het aantal korrels per aar zijn samengevat in tabel 52. 
Uit de gemiddelde cijfers blijkt dat het aantal korrels per aar bij de met 
CCC bespoten objecten hoger ligt. Bij vergelijking van de afzonderlijke cij-
fers valt op dat de grootste verschillen ten gunste van CCC voorkomen bij de 
objecten 60 + 30, 90, 60 + 60, 90 + 30 en 120 N. Dit zijn ook de objecten 
waar de grootste verschillen in opbrengst tussen wel en niet bespoten voor-
komen in de proeven. Van de andere objecten zijn de verschillen kleiner en 
ook niet altijd ten gunste van CCC. Het is gebleken dat de opbrengsten van 
de arenmonsters in vergelijking met de proefveldopbrengsten in alle drie ja-
ren gunstiger waren. In 1967 was het verschil het kleinst. Daar de monsters 
bij de niet bespoten objecten uit een geheel of gedeeltelijk gelegerd gewas 
genomen moesten worden kan mogelijk van invloed zijn op de gunstiger resul-
taten. 
Tabel 52. AAKTAL KORRELS PER AAR BIJ DIVERSE N-HOEVEELHEDEN, 
TOEPASSING VAN CCC BIJ MANELLA IN 1965, FLEVINA EN 
VJ.TARWE IN I967 
GEDEELDE N-GIETEN EN V/EL EN GEEN 
IBIS IN 1966 EN MANELLA EN SYLVIA 
N-object 
0 
0 + 30 
30 
O + 6O 
30 + 30 
60 
O + 90 
30 + 60 
60 + 30 
90 
0 + 120 
30 + 90 
60 + 60 
90 + 30 
120 
Gemiddeld 
Manella-1965 
geen CCC 
31.5 
30,2 
31,3 
31,3 
28,3 
30,3 
met CCC 
35,-
32,9 
34,3 
33,6 
34,-
Plevina-
geen CCC 
38,4 
39,7 
4l,4 
^2,9 
39,8 
40,3 
42,5 
38,1 
35,5 
40,2 
43,5 
37,4 
40,-
1966 
met CCC 
39.9 
40,5 
38,3 
38,7 
43,8 
40,1 
39,3 
41,-
42,2 
38,5 
40,2 
Ibis-
geen CCC 
36,5 
41,1 
37,5 
36,9 
39,5 
37,7 
38,6 
41,3 
36,4 
34,6 
37,6 
39,6 
37,6 
32,-
34,6 
37,4 
-1966 
met CCC 
35,-
38,1 
39,-
39,7 
38,8 
39,7 
40,3 
38,6 
40,9 
38,8 
39,7 
38,9 
39,4 
36,4 
36,6 
38,7 
Manella-
geen CCC 
33,2 
37,5 
33,3 
39,4 
36,1 
34,3 
42,1 
37,5 
34,9 
32,9 
41,2 
39,5 
35,8 
33,7 
35,4 
36,5 
•1967 
met CCC 
33,3 
37,8 
34,8 
39,7 
38,8 
34,5 
40,-
40,1 
37,3 
34,6 
41,8 
39,4 
38,1 
37,-
36,7 
37,6 
Sylvia-1967 
geen CCC 
34,4 
37,6 
34,9 
34,5 
33,4 
31,5 
35,4 
33,3 
30,5 
31,1 
34,2 
31,4 
29,2 
27,8 
29,-
32,5 
met CCC 
35,1 
35,4 
34,1 
36,8 
35,2 
33,7 
36,3 
32,8 
34,1 
33,-
34,1 
31,8 
31,3 
29,8 
31,2 
33,6 
Worden de gedeelde N-giften met de alleen vroege stikstofgiften verge-
leken, dan blijkt dat het korrelaantal bij de gedeelde N-giften hoger ligt 
dan bij de vroege giften. Dit verschil is in 19^7 groter dan in I966. Over 
het algemeen zijn deze verschillen, vooral bij de hogere N-giften, groter 
bij de niet met CCC bespoten objecten. 
Kwaliteit van de korrel 
1OOO-korrelgewicht 
In tabel 53 zijn de 1OOO-korrelgewichten over 1966 en 1967 samengevat. 
De verschillen tussen de gedeelde N-giften en alleen vroege stikstof zijn 
niet groot. Over het algemeen zijn de korrelgewichten bij de niet bespoten 
objecten bij de gedeelde N-giften wat gunstiger dan wanneer alleen vroeg 
stikstof werd gegeven, uitgezonderd bij Sylvia. Bij de met CCC bespoten 
objecten zijn de verschillen zeer gering en in veel gevallen komt daar de 
vroege stikstofgift wat gunstiger naar voren. Met het toenemen van de stik-
stofgift wordt het korrelgewicht lager. 
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Tabel 53, ÏOOO-RORRELGEUICHTEN BIJ DIVERSE N-HOEVEELHEDEN, GEDEELDE N-GIFTEN EN TOEPAS-
SING VAN V/EL EN GEEN CCC BIJ TADORNA, MANELLA, FLEVINA EN IBIS V.'. TARWE IN 19°6 
EN MANELLA EN SYLVIA W.TARV.'E IN 1967 
N-object 
0 
0 + 30 
30 
O + 60 
30 + 30 
60 
O + 90 
30 + 60 
60 + 30 
90 
0 + 120 
30 + 90 
60 + 60 
90 + 30 
120 
Tadorna-1966 
geen 
CCC 
met 
CCC 
44,-
44.1 43,-
m
'
2
 * 
44.2 42,1* 
44,1 41,5* 
44,1 41,-* 
44,- 41,-* 
43,9 41,9* 
42,6 40,9* 
42,6 42,7 
42,4 42,-
40,4 40,-
Manella-1966 
geen 
CCC 
met 
CCC 
41,9 
44,- 41,1* 
44.4 40,3 
45,2 42,6* 
40,8 38,8* 
43.8 40,3* 
43,2 43,-
43.5 42,8 
43.9 40,9* 
44,2 41,1* 
41.6 40,4* 
1
 " — • 
Flevina-1966 
geen 
CCC 
met 
CCC 
37,3 
38.6 36,2* 
37,- 35,8* 
36.7 37,1 
35.6 34,8 
36.4 35,9 
35.7 35,8 
35.5 36,2 
34,9 34,4 
35,- 36,2* 
32.8 34,2* 
Ibis-1966 
geen 
CCC 
met 
CCC 
42,4 38,8* 
40,7 39,7* 
41,7 40,-* 
42,4 40,-
42,4 40,7* 
42,1 40,5* 
42,1 39,-* 
42.1 40,2* 
42.7 41,7* 
41.2 42,T 
43,- 40,6* 
42.3 39,6* 
42.8 42,4 
40.3 39,9 
40.4 40,4 
Manella-1967 
geen 
CCC 
met 
CCC 
46.8 45,4* 
44.7 45,1 
46.9 46,5 
44.8 46,1* 
44,5 44,9 
44,8 46,7* 
46,2 45,1* 
44,5 45,9* 
42,1 46,6* 
42,8 46,3* 
45.7 44,7 
44,- 45,6* 
42.8 45,8* 
41,4 45,f 
43.9 46,3* 
Sylvia-1967 
geen 
CCC 
met 
CCC 
42,6 42,9 
42,9 42,4 
43.1 43,1 
42.4 42,1 
43.2 itf.l 
42,2 43,2 
41.5 4l,6 
42.2 41,8 
41.3 42,6* 
42,1 42,3 
40.4 39,8. 
41.6 40,4 
40.7 41,3^ 
39.8 41,8* 
41,3 42,-
Significant verschil tussen wel en geen gebruik van CCC bij eenzelfde stikstofgift. 
In 1966 is de waarde van d bij Tadorna 1,45 - Manella 0,85 - Flevina 0,82 en Ibis 0,86. 
In 1967 is de waarde van d bij Manella 1,03 en bij Sylvia 0,71 
Hl-gewicht 
In 1966 werden van alle vier rassen hl-gewichten bepaald die in tabel 54 
zijn samengevat. 
Tabel 54. Hl-GEWICHT BIJ DIVERSE N-HOEVEELHEDEN, GEDEELDE N-GIFTEN EN WEL EN GEEN TOE-
PASSING VAN CCC BIJ TADORNA, MANELLA, FLEVINA EN IBIS W.TARWE IN I966 
N-object 
0 
O + 30 
30 
O + 60 
30 + 30 
60 
O + 9 0 
30 + 60 
60 + 30 
90 
0 + 120 
30 + 90 
60 + 60 
90 + 30 
120 
Tadorna 
. 
geen CCC 
73,20 
73,35 
74,75 
74,60 
73,50 
74,90 
75,05 
74,45 
73,75 
75,-
74,70 
73,30 
met CCC 
71,75* 
72,80* 
72,20* 
73,6 £ i 3
'
2 i 
73,50* 
72,50* 
74,05* 
73,85* 
73,-
Manella 
geen CCC 
74,95 
74,80 
76,05 
75,40 
75,45 
75,90 
76,-
75,70 
75,75 
76,45 
76,35 
75,55 
met CCC 
73,40* 
74,35* 
74,15* 
74,80* 
74,85* 
75,05* 
75,25* 
74,90* 
75,65* 
75,55 
Flevina 
l 
geen CCC 1 
75,10 
75,15 
75,65 
75,75 
75,35 
75,95 
75,65 
75,85 
75,10 
75,55 
75,25 
74,35 
met CCC 
73,70* 
74,45* 
74,- * 
74,50* 
74,35* 
75,40* 
75,55 
74,40* 
75,35 
75,55* 
Ibis 
geen CCC 
76,45 
76,70 
76,60 
77,50 
77,35 
77,25 
77,75 
78,05 
77,65 
77,15 
77,75 
77,60 
77,90 
76,90 
76,60 
met CCC 
75,85* 
76,10 
76,15 
76,40* 
76,75* 
77,15 
76
'- * 76,80* 
77,30 
77,50 
76,45* 
76,60* 
77
'
65
* 
77.85* 
77,40* 
Significant verschil tussen wel en geen gebruik van CCC bij eenzelfde stikstofgift. 
De waarde van d is bij Tadorna 0,40 - Manella 0,32 - Flevina 0,40 en Ibis 0,43. 
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Allereerst blijkt dat Ibis het hoogste en Tadorna het laagste hl-ge-
wicht heeft. Worden de gedeelde N-giften vergeleken met alleen vroege N-
bemesting, dan blijkt dat bij Tadorna de gedeelde N-giften van wel en niet 
met CCC bespoten,de hl-gewichten significant hoger liggen. 
Bij Manella, Plevina en Ibis liggen de hl-gewichten bij de gedeelde N-gif-
ten van de niet met CCC bespoten objecten meestal significant hoger, al is 
het verschil kleiner dan bij Tadorna. Van de bespoten objecten zijn de ge-
deelde giften met 90 en 120 kg N per ha meestal wat lager dan met alleen 
een vroege stikstofgift, behalve bij Tadorna. Bij 30 en 60 kg N per ha zijn 
de verschillen gering. 
Eiwitgehalte 
In 1966 werd van een aantal objecten een eiwitgehalte bepaald. Van de 
rassen Tadorna, Manella en Flevina alleen bij 60 kg N per ha en hoger bij 
de niet met CCC bespoten objecten. Bij het ras Ibis bij alle objecten. Hier-
van wordt in tabel 55 een samenvatting gegeven. 
Tabel 55. INVLOED VAN STIKSTOF 0? DE RE-GEHALTEN IN DE KORREL BIJ TADORNA- MANELLA, FLEVINA 
EN. IBIS ':W, TARWE IN 1966v TEVENS ."'WORDEN DE', EIWITOPBRENGSTEN. PER HA--VERMELD 
N-h.Oeveellipj d 
i n kg p e r ha 
0 
0 + 30 
30 
O + 60 
30 + 30 
60 
O + 90 
30 + 60 
60 + 30 
90 
0 + 120 
30 + 90 
60 + 60 
90 + 30 
120 
r e - g e h a l t e In % 
Tadorna 
-CCC 
10 ,25 
9 ,60 
11 ,65 
11,20 
11,20 
1 2 , -
12 ,25 
11 ,55 
Manella A 4G4 <l ^ JL ^ Q 
-CCC 
10,60 
10 ,75 
11 ,90 
11 ,65 
11 ,65 
12 ,^0 
12,60 
12,60 
van de droge s t o f 
PT F»V"i T\ï\ 
1 ^ C V X l i ä 
-CCC 
11 ,35 
11 ,05 
12 ,10 
12 ,30 
12 ,15 
13 ,40 
13 ,40 
13 ,30 
I b i s 
-CCC +CCC 
10 ,60 10 ,55 
11 ,60 10 ,85 
10 ,15 10 ,20 
12 ,05 11 ,80 
11,30 11,10 
11 ,90 11 ,05 
12 ,85 13 ,40 
12 ,05 12 ,35 
12 ,35 12 ,05 
12 ,55 12 ,30 
13 ,55 13 ,70 
13 ,10 1 3 , -
13 ,05 12 ,65 
13 ,55 12 ,70 
13 ,20 12 ,50 
e i w i t o p b r e n g s t 
Tadorna 
-CCC 
1+87 
441 
574:.. 
555 
536 
613 
620 
548 
Manella 
-CCC 
435 
448 
533 
517 
512 
570 
582 
557 
i n kg p e r 
T?T oi7T Y\a 
f i C V XilcL 
-CCC 
478 
458 
533 
529 
498 
577 
559 
499 
ha 
I b i s 
-CCC 
352 
129 
399 
504 
^79 
544 
553 
55^ 
599 
575 
612 
598 
610 
590 
562 
+CCC 
326 
382 
405 
464 
48o 
525 
514 
575 
606 
618 
589 
610 
657 
653 
630 
Alleen bij de rassen Tadorna en Ibis is sprake van een wat hoger eiwit-
gehalte bij de gedeelde N-bemesting. Bij Ibis blijkt een duidelijk hoger 
eiwitgehalte bij de objecten waar alle stikstof laat wordt gegeven. Op grond 
van deze cijfers behoeft geen gedeelde N-bemesting te worden gegeven om een 
hoger eiwitgehalte te bereiken. 
Gedeelde N-bemesting bij zomertarwe 
In 1966 werden bij Orca zomertarwe enkele objecten met gedeelde N-be-
mesting opgenomen. In tabel 56 worden de gemiddelde legeringscijfers en de 
opbrengsten weergegeven. 
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Tabel 56« GEMIDDELDE LEGERIMGSCIJFERS EN OPBRENGSTEN IN KG PER ARE BIJ ENIGE STIKSTOF-
OBJECTEN BIJ ORCA Z.TARWE IN 1966 
N-ho 
hei 
per 
0 + 
30 + 
60 
30 + 
60 + 
90 
60 + 
120 
eveel-
in kg 
ha 
60 
30 
60 
30 
60 
Opbrengs 
Uem. lege-
ringseijfer 
-CCC 
9,7 
9,4 
8,5 
9,2 
8,3 
7,3 
8,-
5,8 
25 cm 
-CCC 
36,1 
39,6 
4l,4 
36,7 
39,5 
38,9 
36,7 
36,3 
t in kg 
rijenaf 
per are 
stand 
+CCC 
40,8 
43,1 
43,6 
Gem. 
ring 
lege-
scijfer 
-CCC 
9,6 
9,3 
7,9 
8,9 
7,4 
5,8 
7,2 
4,9 
Opbrengst 
12i cm ri 
-CCC 
37,2 
42,1 
42,4 
39,4 
41,4 
40,3 
37,9 
35,4 
in kg 
jenafs 
1 1 
per are 
tand 
+CCC 
47,-
48,-
48,3 
De legering bij de gedeelde N-bemesting is geringer dan bij de alleen 
vroeg gegeven stikstof. De opbrengsten van O + 60, 30 + 30 en 30 + 60 blij-
ven in opbrengst beneden de overeenkomende vroege giften van 60 en 90 kg N 
per ha. Dit komt omdat het aantal aren per m^ bij deze objecten aanzienlijk 
lager bleef. Het gewas is voor de tweede stikstofgift te schraal gebleven 
en daardoor onvoldoende uitgestoeid. 
De objecten 60 + 30 en 60 + 60 liggen gelijk of iets hoger in opbrengst 
dan 90 en 120 kg N per ha vroeg. De opbrengsten bij de met CCC bespoten ob-
jecten liggen in de meeste gevallen aanmerkelijk hoger. De voordelen van 
een aanvullende stikstofgift lijken niet groot. 
SAMENVATTING 
Bij wintertarwe bleek in 1966 het bereikbare opbrengstniveau door een 
CCC-bespuiting te worden verhoogd- Dit was het geval voor alle vier rassen 
die bij de proeven waren betrokken, nl. Flevina, Ibis, Manella en Tadorna. 
Van deze rassen is blijkbaar de strostevigheid niet voldoende om een stik-
stofniveau te verdragen dat voor de korrelproduktie optimaal is. Dit vormt 
een bevestiging van de reeds in de eerste proeven met CCC verkregen resul-
taten (5). In 1966 groeide het gewas kort en relatief stevig op door een 
warme en droge periode van half mei tot half juni, terwijl later in het 
seizoen veel afrijpingsziekten voorkwamen. Dat desondanks toepassing van 
CCC het bereiken van een hoger opbrengstpeil mogelijk maakte, wijst erop 
dat in jaren met een zwaardere ontwikkeling van het gewas, zoals doorgaans 
het geval is, veelal van een CCC-bespuiting, zonodig in combinatie met een 
verhoogde stikstofbemesting, goede resultaten kunnen worden verwacht. 
De met zomertarwe verkregen resultaten zijn in 1966 - in tegenstelling 
met wintertarwe - nïët gunstig. Bespuiting met CCC, al of niet in combina-
tie met meer stikstof bleek vrijwel geen meeropbrengst op te leveren. Een 
snelle afrijping en een vrij zware fusariumaantasting drukten het opbrengst-
peil. In 1967 kwam het opbrengstpeil van zomertarwe dicht bij dat van win-
tertarwe en bleek door toepassing van CCC wél een verhoging van het opbrengst-
peil mogelijk. In dit geval verliep de afrijping uitzonderlijk goed. 
Uit de gegevens over legering en het opbrengstverschil tussen wel en 
niet bespoten gewassen komt naar voren dat ook "hangen" van het gewas al 
schadelijk voor de opbrengst kan zijn. Op grond van de besproken proeven kan 
evenwel niet worden uitgemaakt of hier sprake is van een zuiver stikstofef-
fect, of dat CCC ook een eigen gunstige uitwerking heeft. Meeropbrengsten 
bij de met CCC bespoten gewassen komen doorgaans niet tot stand door een 
hoger korrelgewicht, maar gaan altijd samen met een hoger korrelaantal per 
nF. Gezien de variatie in de waarnemingen over aantal aren en korrëïaantaï 
per aar, kan wat deze factoren betreft, geen algemene relatie aangetoond 
worden. V/el komt uit de gegevens over opbrengst en aaraantal de tendens 
naar voren dat het optimale aantal aren per m^ wat hoger ligt bij met CCC 
bespoten gewassen. 
Indien de stengelvoet wordt verzwakt door voetziekte, kan een bespui-
ting het gewas geheel of grotendeels overeind houden, waarmee het optreden 
van legeringsschade werd verhinderd, zelfs nog in stadium 6,5 à 7- Afhan-
kelijk van het ras en de aantastingsgraad liep deze legeringsschade bij het 
optimale stikstofniveau voor bespoten gewassen, uiteen van 5 "tot 17 kg per 
are. CCC vermindert het aantal aangetaste stengels niet, of slechts in ge-
ringe mate, zodat waarschijnlijk niet alle schade door voetziekte kan wor-
den voorkomen. De mogelijkheid CCC toe te passen in gewassen waarin men 
aantasting door voetziekte verwacht of constateert, is dus geen reden een 
ruime vruchtwisseling van minder groot belang te achten. Gezien de plaats 
van wintertarwe op vele akkerbouwbedrijven, is evenwel het kunnen beschik-
ken over een middel dat bij voetziekte-aantasting een groot deel van de scha-
de kan voorkomen, van grote betekenis. 
Herhaalde malen werd gevonden dat bij een sub-optimaal stikstofniveau 
een bespuiting met CCC tot opbrengstdaling aanlëïdïng~geeft of'althans gëën 
meeropbrengst oplevert. Voor een goed resultaat van een CCC-bespuiting is 
een ruime stikstofvoorziening een vereiste. Ook in door afrijpingsziekten 
aangetaste gewassen kunnen de resultaten tegenvallen. Dit zal zonder twij-
fel de toepassingsmogelijkheid beperken in gebieden waar afrijpingsziekten 
vaak optreden, zoals de zand- en dalgronden en wellicht ook de noordelijke 
kleigronden. 
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Uit de proeven met stikstofhoeveelheden kwam naar voren dat de relatie-
ve stengelverkorting minder is naarmate de stikstofbemesting hoger ligt. 
Niettemin bleek steeds de uitwerking van CCC op de stevigheid voldoende, ook 
bij een stikstofhoeveelheid boven het optimum. Het gewasstadium waarin de 
bespuiting valt, heeft een grote invloed op de mate van verkorting. Zowel 
bij zomer- als bij wintertarwe dient een bespuiting niet te worden uitge-
voerd voor een gewashoogte van 20 cm. Het in andere landen gegeven advies 
- toepassing vanaf 15 cm - is niet juist. Overigens is aanduiding van gewas-
hoogte eigenlijk te vaag. Men kan met bespuiten beginnen zodra er voldoende 
grondbedekking is om de spuitvloeistof goed op het blad op te vangen. Even-
eens in tegenstelling tot het advies in andere landen, blijkt uit de proe-
ven dat een bespuiting in stadium 7 - bij een gewashoogte van ca. 35 cro -
nog een goed resultaat geeft wat betreft de stevigheid. Latere bespuitingen 
geven soms een minder goede versteviging, vooral bij zomertarwe. In verband 
met de kans op achteruitgang van de korrelkwaliteit verdient evenwel een 
bespuiting voor het schieten de voorkeur. Maar met name in geval van voet-
ziekte-aantasting is ook de latere bespuiting effectief gebleken. In dat ge-
val is het beter mogelijk het gewas op de aantasting te beoordelen. 
Het bleek op grond van de proeven van 1966 en 19^7 mogelijk de geadvi-
seerde hoeveelheid te verminderen. In de meeste gevallen kan bij wintertarwe 
worden volstaan met 1 kg (2,5 1 van het handelsprodukt), bij zomertarwe 
blijkt 0,5 kg (1,25 l) voldoende, met uitzondering van extreem zware gewassen, 
Een deel van het opbrengstverschil tussen wel en niet met CCC bespoten 
gewassen, beide met uitsluitend vroege stikstofbemesting, kon worden over-
brugd met een gedeelde stikstofbemesting. Daarbij was het noodzakelijk, met 
name in 1966, te zorgen voor een voldoend hoge vroege stikstofbemesting. 
Maar juist mede daardoor is het voordeel van gedeelde stikstofbemesting wat 
betreft de stevigheid niet groot. In verreweg de meeste gevallen is het dan 
ook doeltreffender alle stikstof vroeg te geven en met CCC te spuiten. Een 
combinatie van gedeelde stikstofbemesting en CCC-bespuiting bleek doorgaans 
geen voordeel op te leveren. Of deze uitkomst ook voor andere gronden dan 
voor De Eest opgaat, hangt af van de stikstofnalevering en de groeiwijze 
van het gewas. Voor zomertarwe blijkt gedeelde stikstofbemesting geen voor-
delen te bieden. 
Opvoeren van de standdichtheid of nauwere zaai bij eenzelfde zaaizaad-
hoeveeïheid bïeek~in een aantal gevallen de opbrengst te kunnen verhogen, 
mits dit samenging met een verhoogde stikstofbemesting en een CCC-bespui-
ting. Dit was met name het geval bij zomertarwe. Het resultaat blijkt even-
wel afhankelijk van de gewasontwikkeling en een verdergaande analyse is no-
dig om uit te maken of opvoeren van de standdiehtheid in het algemeen kan 
leiden tot opbrengstverhoging. 
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